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S U S C R I P C I O N 
„,é 2,50 pesetas al mea 
9,00 pías, trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
Apartado 466.-Red. y Admón., COLEGIATA, T—Teléfono» 71500, 71501, 71509 y 72805. 
R E S D E B U L O D E L D I A 
La» obras económicas y 
la Acción Católica 
30-
aventuras 
Mus^olmi, en su reciente discurso 
bre la situación económica de Italia 
ha criticado acerbamente a algunos 
Bancos y Cajas de Ahorros y crédito 
que llevaban el nombre "católicos" y 
quebrado en estos últimos años. 
"L'Oseervatore" comenta las pala-
bras del "Duce" y rechaza enérgica-
mente el caldficativo de "confesionales" 
aplicado a ios Bancos y Cajas aludidos, 
jorque no se puede llamar confesiona-
les a entidades que se habían Lecho del 
todo independientes de la Acción Ca-
tólica", y lejos de ella, faltaron a sus 
estatutos, lanzándose a las 
políticas de un partido. 
Efectivamente, bubo Bancos y Ca-
jas que se afiliaron al antiguo Parti-
do Popular Italiano, y Kan tenido que 
seguir sus vicisitudes. Se ha mostrado 
pues, injusto Mussoüni al olvidarse de 
tan interesante circunstancia. Porque 
el fascismo hizo cuanto pudo por des-
truir la fuerza política contraria que 
existia en torno de aquellos intereses 
económicos. 
Ahora el "Duce" se ha jactado de 
haber contribuido, por medio de una 
"Caja Nacional Liiquidadora", a que al-
gunas suspenstones de pagos de las 
' Cajas políticas" no hayan revestido ca-
racteres catastróficos. Mussolini ha re-
Se a u m e n t a r á e l c o n s u m o 
de l e g u m b r e s e n B a v i e r a 
Cursos especiales de cocina para 
el personal de hoteles 
y pensionistas 
HUICH, 24.—Baviera es uno de los 
centros principales del turismo alemán, 
íanto a Munich—la ciudad de los gran-
as Museos—como a los grandes balnea-
rios—Kissingen, Reichenhall, etcétera—y 
«nitros de veraneo de los Alpes Báva-
acuden anualmente los forasteros 
Por decenas de millares. El problema de 
•toles de comer, en forma higiénica y 
NilDAD INGLESA EN El CONTINENTE 
• 
Muchas personas han salido hoy de 
Dover y Folkestone 
LONDRES, 24.—De Dover y Folkesto 
ne han salido esta mañana con dirección 
al Continente considerable número de 
ingleses que van a pasar las fiestas de 
Navidad. 
La mayoría se dirigen a París y díver 
sas poblaciones de turismo, especial 
mente suizas. 
LA FAMILIA REAL 
LONDRES, 24—El Príncipe de Ga-
les, los duques de York y el Príncipe Jor-
ge ahí una fórmula antiquísima; sin embargo, al cabo de veinte siglos 
,aVÍa la ciencia humana no ha encontrado otra mejor. Es indudable que sí 
Súa dia ha de haber paz sobre la tierra, eso será cuando la buena voluntad 
í̂ ios hombres y de los pueblos sustituya a las ambiciones y rencores que 
mueven las guerras y las disensiones civiles. 
pr0ge puede venir a la paz, o aceptando humilde y noblemente las limita-
res que impone la convivencia humana, o después de haber ensayado guerras 
Orientas, tratados injustos, gobiernos tiránicos, etc. La humanidad parece 
ber escogido este último camino; larguísimo, sembrado de muertes y escom-
eos, ¿pegará, al fin? He ahí nuestra esperanza. Invitados reiteradamente a la 
az por 'nedi0 de la Î le3ia• clue 63 la voz de Cristo resonando en los tiempos 
Lsados los pueblos de guerras inútiles y revoluciones más inútiíes quizás! 
comprenderán, por fin, que la tranquilidad externa es fruto de la concordia', 
esta tiene sus raíces más profundas en la paz interior, fruto de la caridad! 
Uno de los misterios más profundas de la filosofía de la historia y aun dé 
toda doctrina religiosa es este ciego empeño del hombre en destruirse. La guerra 
e3 un fenómeno universal que llena los anales de la humanidad y los pueblos 
Ue recibieron la "buena nueva" del "Príncipe de la Paz" no han sido los más 
¡aclíicos. ¿Por qué no aceptaron, con la religión de Cristo, el mensaje de paz. 
(1 amor fraterno, que Cristo les reveló? 
Es que probablemente no es la paz el bien supremo del hombre sobre la 
tierra; "el hambre y sed de justicia" superan quizás el ansia natural de una 
vida tranquila. Para disponer a las almas a estos bienes supremos, no hay 
p̂a remedio que acudir a un orden espiritual, donde el poder, las riquezas, el 
orgullo y los placeres sean lo que son en realidad profunda: polvo y nada. ' 
Del pesebre de Belén, centro misterioso de la historia, nos vienen hoy 
voces de regocijo invitando los hombres a paz, a la concordia de los espíritus, 
a ia caridad con los pobres, a la amabilidad con los súbditos, a la justicia con 
los jornaleros, al perdón de los enemigos. 
La Iglesia que es esa misma voz, repitiéndose de siglo en siglo para las 
nuevas generaciones, decía no ha mucho por boca de su Jerarca supremo: "La 
lucha de clases se ha extendido como una úlcera mortal por las naciones, para- PeLitl0 Ia historia de don Juan de Ro 
¡izando la industria, los oficios, el comercio, todos los factores, en fin,' de la b̂ eS• 
prosperidad privada y pública. Esta plaga se hace más peligrosa por la avidez 
de ]os unos en adquirir los bienes temporales y la terquedad de los otros 
en conservarlos, por la ambición de irnos y otros para poseer y mandar. De 
shi las frecuentes huelgas, voluntarias o forzadas; de ahí las sublevaciones po-
pulares y las represiones de la fuerza pública, tan penosas y perjudiciales para 
todos los ciudadanos. 
A t̂ va analizando Pío XI, en su Encíclica "La paz de Cristo en él reino 
de Cristo", las causas de estas perturbaciones sociales que se renuevan, sin que 
los hombres escarmienten jamás con sus funestos resultados. Y en cuanto a las 
desensiones políticas, agrega todavía: 
"En el dominio de la política, los partidos ya tienen por ley servir sus 
propios intereses con detrimento del resto de los ciudadanos, en vez de buscar 
ginceramente el bien común por una mutua emulación y en la variedad de sus 
opiniones. ¿Y qué vemos entonces? Las conjuraciones se multiplican: embos-
cadas, vejámenes contra los ciudadanos y los funcionarios públicos, terrorismo 
y amenazas, revueltas y otros excesos del mismo género, que se hacen más gra-
ves en la medida que, como en los regímenes representativos, el pueblo toma 
más parte en el Gobierno del Estado. No es que la doctrina de la Iglesia re-
pruebe estas instituciones políticas, como no reprueba otras conformes al dere-
cho y a la razón; pero es manifiesto que se prestan más fácilmente al juego 
desleal de las facciones." 
Esta deslealtad al bien común, juntamente con la ambición y el orgullo ana-
tematizados por la Iglesia y por el Evangelio, son las causas fundamentales 
del desasosiego y perturbación, tanto nacionales como internacionales. No hace 
muchos días han amenazado seriamente la paz de España entera. La Provi-
dencia no ha permitido que estas Navidades se haya abierto para nosotros 
el templo de Jano, cerrado también por divina ordenación aquella Navidad pri-
mera en que los ángeles anunciaron al género humano la venida del Príncipe 
de la Paz. 
Ahora toca a gobernantes y gobernados hacerla efectiva y duradera. Eso 
«ilo se logra por medio de la buena voluntad de todos. Pero a los gobernan-
te* nos permitimos recordarles aquellas palabras de Santo Tomás en su libro 
üe Regimine principum": "La unión de la multitud, que se llama paz, debe 
frocurarse con la industria de los que gobiernan." 
Entretanto, esperamos, como aguinaldo del Cielo, que las fiestas sedantes de 
estos días acaben de afirmar la paz entre nosotros, trayendo a los corazones 
más "concordia", que no es otra cosa que buena voluntad. 
P A R A L A G U A R D I A C I V I L 
Un llamamiento firmado por importantes personalidades 
bilbaínas. Vizcaya debe acudir a la suscripción 
» •«* « Doña Soledad de Anduiza, 
t • 4 , . viuda de Chávarri, 
LA RECAUDACION SE ENTREGARA A LA JUNTA DE MADRID D. Rafael Orueta... 
• * » INew England 
Don Emilio Cíveíra 
P o r t o d o s l o s l e a l e s ¡ E s s u s p e n d i d o e n R u s i a ra 
p e r i ó d i c o i n f a n t i l Pesetas. 
Pesetas. [de todas las autoridades sociedades, em- d Pedro Carrión 
! presas y particulares. Id ! Mariano Cavengt 
«iimo -iAenienn Los donativos podran entregarse en los „ 
Suma anterior 346.916,00 |Bancog de Bilb^0( vizcayaf Comercio. G-
Suma anterior 140.378,75 
Se le acusa de no haber difundido 
250,00 entre los niños el plan quinquenal 
50,00 j * 
Los obreros rusos rechazan dinero 






Marqués de Valdecilla. 
Conde de G st rredondo
D. Pedro Cangas 
Condesa de Moctezuma 
Duque viudo de Bailón 
Conde de Campillos 
D. Luis Zulueta 
D. Rafael Orueta 
Conde viudo de Albiz 
Señora viuda de Cubillo 
D. Cristóbal Garrido 
Uno que ha sido G. civil 
D. Teodoro Córdoba 
D. Mariano Fernández Daza. 
Conde de Bilbao 
Conde de Monteblanco 
Doña F. Muguiro, viuda de 
Muguiro 
D. Alberto Alcocer 
D. Rafael Moreno, de Agui-
lar de la Frontera 
D. Matías Gayón 
New England 
D. Manuel Diez Alegría 
Doctor. García Vicente 
D. Narciso Fernández 
D. Antonio López 
D. Luis Testor 
5.000 00'LIrquijo Vasconga o, Hispano Americu-








Doña M. Teresa y D. Luis 
López Marín 
Doña Teresa Echevarría 
D. Wenceslao Sevillano 
Señoritas de Janer 
D. Luís San José 
Sr. párroco de Hortaleza 
Suma 358.226,50! 
Pero, presoindíendo de los párrafos 
que la pasión política ha puesto en bo-
ca del jefe del fascismo, "nos importa D. Mariano Cavengt 
recoger una frase feliz de forma, que D. Juan Jaula 
encierra en su fondo una gravedad: "Yo Sra. viuda de Velarde e hija 
recomiendo—ha dicho Mussolini—a los D. Julio Iglesias 
que tienen cura de almas que se des-
interesen de las empresas profanas y 
dejen la Banca a los banqueros, por-
que los banqueros no se improvisan." 
Y esto sí que lo suscribe "L'Osseiva-
tore" el cual recuerda que "la autori-
dad eclesiástica no ha esperado esta 
grave hora económica para que los en-
cargados de la cura de almas se des-
interesen de las empresas profanas. Ha-
ce varios lustros que está prohibido a 
los sacerdotes formar parte de los Con-
sejos de admmiistración de los institutos 
de crédito, lo mismo pequeños que gran-
des". Para ser exceptuado de esta nor-
ma hace falta especial dispensa. 
Estimamos de gran interés las pala-
bras del "Duce". Y no menos el comen-
tario del "Osseivatore". La Iglesia ve 
con agrado cómo se van separando ca-
da día más definidamente las activida-
des propias de la Acción Católica de 
las obras específicamente económicas o 
profesdonales. Y aun en los países en 
que aún se conservan obras que tienen 
Señora viuda de Velarde e 
hija 
, puzcoano, en la Caja de Ahorros Muni-jD. Manuel Diez Alegría 
u, cipal, en la Caja de Ahorros Vizcaína, en,Doña María Teresa y don 
la Sociedad Bilbaína, Club Náutico y Club Luis López Marín 
Marítimo del Abra. Las cantidades ingre- Sri párroco de Hortaleza.... 
SOO.OÔ adas, al termino de la suscripción se-!^ ^ s j é 
250,00 ran entregadas para su ulterior destinoi 
100,00'a âs Juntas nacionales que las vienen 
-inn'n0 organizando en Madrid. Suma 140.813,25 
inn ' 1 Bilbao, 22 de diciembre de 1930. 
Valeriano Balzola, presidente de la Cá-i * * » 
100,00 mara oñeial de Comercio, Industria y El donativo de 50 pesetas que en la 
100.00 Navegación; marqués de Arriluce de Iba-'lista de ayer figuraba a nombre de don 
100,00|rra, presidente en funciones de la LigajF. Virgilio Yagües, es de don Virgilio 
100.001 Vizcaína de Productores; Remigio deigag^g 
1004)0 Bisaren, presidente del Centro Industrial;] 
^qq /jq: Eduardo Merello, presidente del Gremio 
' i de Hierros y Metales; Dámaso Escauria-
|za, presidente de la Cámara Oficial de 
100,00 ja propiedad Urbana; Fernando Zubiría; 
50.00 presidente de la Cámara Oficial Minera; 
pantos de Gárate, presidente de la Aso-
50,OOiCiación de Bancos y banqueros; Elíseo 
50^0 Migoya, director de la Caja de Ahorros 
5q'q^!Municipal; José de Gainzarain, director 
50 00 cle â <-'aja de Ahorros Vizcaína; Gabriel 
^ ', "jde Artiach, presidente del Círculo de la 
50,00 unión Mercantil e Industrial; Luis As-
50,U0 tigarraga, presidente en funciones de la 
50,00 Asociación de Navieros de Bilbao; Ra-
25,00 món Bergé, presidente de la Asociación 
25,00 de Navieros del Norte; Enrique Astiga 
25 00 rra8'a' presidente en funciones de la 
0 Agrupación de Sociedades Anónimas del 
' ¡Norte de España; Enrique Alonso Ur-
lo.OOjqUjj0 presidente en funciones de la So-
ciedad Económica de Amigos del País 
15,00 de Vizcaya; Enrique Borda, presidente 
10,00 de la Sociedad Bilbaína; Alvaro García 
10,00 Ogara, presidente del Club Náutico; Jo-
g QfjIsé Luis de Goyoaga, presidente del Club 
¡Marítimo del Abra; Fernando José do 
RIGA (Ofiner), 24.—Según la "Kom-
somolskaia Pravda", la censura sovié-
tica, ha decidido suspender el "Droujn-
ye Rebiata", periódico para niños re-
dactado por Mme. Froumkine, bajo loa 
auspicios de Krouskaia, la viuda de Le-
nine, por sus tendencias contrarrevolu-
oionarias. Para decretar esta suspen-
sión alega la censura que dicho perió-
dico no ha propagado suficientemente 
entre los niños la idea del plan quin-
quenal y no ha hecho campaña contra 
ios "koulaks" o campesinos que rehu-
san formar parte de las comunas agra-
rias. 
Dinero ruso rechazado 
3,00 Ibarra y Oriot, presidente del Real Spor-2'50 ting Club." 
Juntas provinciales 
BARCELONA, 24.—En el Gobierno 
* * * civil se reunirán, convocados por el go-
Se reciben donativos en los Bancos deibernador. los presidentes de entidades 
T-. - T ~ > i v C T , , rwi«*-V> 'y sociedades de la ciudad y distinguidas 
España, Bilbao, Español de O ^ O , ] ^ ^ ^ ^ con objetoyde con|tituir 
Central, Hispano Americano, Guipúzcoa- la Comis¡6n local fiue ha de recoger los no, Río de la Plata, Previsores del Por 
venir, Urquijo y Vizcaya; y en los do-
micilios del duque de Fernán NúñeJ 
(Santa Isabel, 40 y 42), marqués de AI 
donativos para la suscripción nacional 
al Guardia civil. La reunión tendrá ca-
rácter particular, ia pesar de estar pre-
sidida por el gobernador, y la ha pro-
bayda (Paseo del Cisne, 18), ñaarqués deivocado don Emilio Vidal Ribas, que 
la Vega de Anzo (Génova, 28) y conde ™ poderes 
de Limpias (Maldonado, 25). 
PARIS GASTA EN POLICIA QUINIEPÜ 
CIOEWTA Y POS BULLONES 
Ha creado este año novecientos 
agentes más 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—El Consejo Municipal ha 
discutido el presupuesto de la Prefec-
tura de Policía del Sena (París y la 
banlleue). Se eleva éste a 552 millones 
de francos, 98 más que -1 año pasado. 
El aumento se debe a diversas refor-
mas, y entre ellas, creación de 900 agen-
tes más. Comprende el presupuesic la 
Policía de Seguridad y la de Circula-
ción. 
El número de coches que han circula-
do por Paiis alcanza al final del año 
1930 a 300 millares, mientras que en 
1921 no hubo más que 66.000. 
Por las cuatro encrucijadas de má-
xima circulación de París pasan de tres nal 
a siete de la tarde, 400.000 vehículos. 
Los accidentes de circulación en 1929 
fueron de 236.940.—Soiache. 
HELSINGFORS (Ofi¡nor), 24.—Nos 
dicen de Eslocolmo que !a Dirección de 
los Sindicatos obreros forestales, ac-
tualmente en huelga, se ha negado a 
recibir las 100.000 coronas suecas en-
viadas por Moscú como auxilio de los 
obreros soviéticos. Motivan su nega-
tiva declarando que ese dinero es arran-
cado por la fuerza a los obreros de Ru-
sia, cuya situación es todavía más mi-
serable que la de estos huelguistas sue-
cos. 
Comunista muerto 
Un llamamiento en Vizcaya 
BILBAO, 24—Se ha publicado un do-
el doble caráoter—económico y de Ac- cununto que dice: 
ción Católica—la Iglesia desea que laŝ  "L-03 recientes sucesos de carácter re-
actividades económicas sean de la ex-!™1^011™' tan teramef ^ ^ i ^ i ? 
f m competencia y responsabilidad:^ S ^ T m ^ ^ O T 
de los seglares. Ivirtudes qus atesoran todos los Cuerpo¿| Guardia civil. En dicha Junta, forma , 
rán las más destacadas personalidades pués huyeron, llevándose tres mnos. 
de Huesca y hay gran entusiasmo en-j Inmediatamente de conocerse lo suce 
drid, firmada por el duque de Fernán-
Núñez. 
Hay mucho entusiasmo y ya han em-
pezado a recaudarse donativos impor-
tantes, aun cuando todavía no está cons-
tituida definitivamente la Junta. 
* * * 
HUESCA, 24.—Se procede, con la ma-
yor factividad. a la constitución de la 
Junta para el homenaje nacional a la 
A l d e a b r a s i l e ñ a asa l t ad c í 
p o r i n d í g e n a s 
• 
Mataron a veintiuna personas y se-
cuestraron a tres niños 
RIGA (Ofinor), 24.—De Moscú comu-
nican la muerte de Kandor, comunista 
húngaro muy conocido por sus cruel-
dades durante la dictadura de Bela 
Khun en Bucarest. Sustituyendo al dic-
tador, se ocupó Nandor de la institución 
de la Tchska húngara, obligando a ser-
vir a los prisioneros rusos en Hungría 
mandados por especialistas traídos ex-
presamente de Moscú, -n estos últimos 
años dirigía Nandor la-sección húnga-
ra de propaganda en la II I Internacio-
El fin del capitalismo 
RIO DE JANEIRO, 24.—Una tribu de 
indígenas salvajes de los "gayapos" ha 
asaltado la aldea de Cardozo en el Es-
tado de Pará. 
Los indígenas asesinaron a 21 habitan-
tes de la aldea, saquearon las casas y se 
apoderaron de un abundante botín. Des-
La historia y la política ^ " S f Constantes servicios del benemé-
"~ —-— 'rito Cuerpo de la Guardia civil, consti-
Observamos frecuentemente en pe-ituido en salvaguardia de las vidas y ha-
riódicos, revistas, discursos y conferen-jeiendas de todos los españoles, le hacen 
cias, cuando se trata de enjuiciar su- acreedor al reconocimiento sincero ae 
cesos presentes en relación con hechos 'quien estime en algo la tranquilidad y or-
pasados, una facilidad huera que acu-|deIí4 s?c'l&X' Por la ^f101011' l ^ ' l 
- - - - de sentido histórico. Y faltad con que acostumbran a cumpla 
su misión 
sa una cns.s 
ella es tanto más sensible cuanto se 
manifiesta, sobre todo, en el sector de 
nuestros hombres políticos. El fenóme 
tr  todo el vecindario para acudir al lia- dido s  m ndaron tropas pa a que p r-
mamiento. ¡sigan a la tribu de los "gayapos" y res-
Donativos patrióticos icaten .a los f*0* secuestrados. La per-
¡secucion será, sin embargo, muy diticil, 
ALGECIRAS, 24.—El Ayuntamiento en porque los "gayapos" han huido a tra-
vés de la selva.—Associated Press. sesión de la Comisión Permanente, ha acordado contribuir con 250 pesetas a la 
Los "acontecimientos luctuosos de Jaca i suscripción por los leales, con 150 a la 
han puesto también de relieve la decisión 
y el heroico sacrificio con que fuerzas 
no tiene una raíz bien conocida por leales de los Cuerpos de la Guardia ci 
cierto. En la formación de nuestros go- vil y de Carabineros supieron responder 
bernantes ha habido y hay una ausen-.en 1 
cía lamentable de conocimientos his-
tóricos. 
de 
los primeros momentos a 
maciones de los rebeldes. 
Tales hechos han de merecer la sim-
patía y la adhesión incondicional de las 
Valdría la pena analizar el mal en'clases industriales y mercantiles y 
de Homenaje a la Guardia civil, y 
50 para la telefonista de Ayerbe. 
L l e g a a V i l l a C i s n e r o s e l 
o t r o " h i d r o " i t a l i a n o 
RABAT, 24. — El hidroavión Italiano 
toda su extensión. Y no hemos de alu-líos ciudadanos todos. Por ello las enti jque quedó ayer en Kenitra ha empren-
der tan solo a la repetida lamentación dades que suscriben, conocedoras de Ias¡dido el vuelo esta mañana a las ocho 
que en otras muchas ocasiones hemos 
proferido respecto al abandono que 
pesa sobre la investigación histórica 
suscripciones îniciadas y abiertas ya^enl y mediai yendo a reunirse con el res-
'n to de la escuadrilla del general Balbo 
en Villa Cisneros. 
Madrid, en homenaje de los Institutos 
armados y en favor del glorioso Cuerpo 
de la Guardia civil y de los leales de 
en España y a los escasos medios con I jaca, se disponen a prestarles el calor 
que cuentan los jóvenes que se sienten ¡y apoyo necesario en esta provincia, a 
melinados a la tarea de descubrir y re-¡fin de allegar cuantos donativos se en-
visar los documentos de nuestros em-
polvados archivos. En un plano supe-
«p-adable, reviste, por lo tanto, suma ge han salido de Londres con dirección 
^ortancia y así se explica que la So 
tíedad Bávara por el Fomento del Tu-
tísmo haya organizado cursos especiales 
w cocina para di personal de los bote-
, y pensiones de las localidades más 
*recuentadas por forasteros con la íina-
^ad concreta de divulgar ciertos tno-
•krnoa métodos de condimentación en-
jaminados a introducir en la alimenta-
ba la mayor cantidad posible de vita-
minas y sales naturales. Sin dejar de 
la carne—base tradicional de la 
«undante y apetitosa cocina bávara— 
*• trata de reducir el consumo de la 
«Isma en beneficio de las legumbres, 
jaladas, frutas y farináceas (fideos, 
^carrones, etc.). Para la organización 
gestos cursos de cocina moderna la 
piedad de Atracción de Forasteros de 
°ayiera cuenta con el concurso del mi-
fsterio de Instrucción pública, atento 
••'mismo a la gran importancia que en 
"^stro tiempo reviste cuanto se rela-
jona con el problema del fomento del 
Crismo. 
al castillo real de Sandriham, con objê  
to de pasar las Navidades con los Reyes. 
rior hay que reconocer tristemente y 






Cinematógrafos y teatros. 
La vida en Madrid Pág. 
Información comercia l y 
financiera 
La llave del jardín del Bey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
Koflcxiones políticas, por 
Salvador Minguijón Pág 
Las tradiciones monárqui-
cas, por M. Herrero-Gar-
cía 
Navidad de huerfanita, por 
Gouraud d'Ablancourt Pág. 10 
La reforma electoral en In-
glaterra, por R. L 
Navidad, por "Curro-Var-
gas" 
tregüen para las indicadas finalidades 
Vizcaya, por lo que representa en todos 
los órdenes, no debe estar ausente de 
esta prueba de íntima y cordial solída-
lo muestran las rectificaciones quejridad con los que constituyen la máxima 
con harta frecuencia surgen por do-' 
quiera, que está por hacer todavía con 






L a D e u d a o t o m a n a 
PARIS, 24.—El Comité de la Deuda 
Otomana ha recibido un despacho de 
Berlín, firmado por dos miembros del 
Comité alemán de tenedores de estos 
defensa de la sociedad. Recogiendo por ít ^ diciendo que el despacho publi-
tanto, iniciativas y propósitos extenon- • . . r ^ * , , j j . en aue 
zados ya por no pocos de nuestros aso- cad0 Por 61 ^mes ei aia 10, en ei que 
ciados, se ha resuelto abrir en la pro- se indica que la sección alemana había 
vincia las dos suscripciones menciona- entablado negociaciones indirectas con 
das ,para cuyo éxito recabamos al pro-.el Gobierno turco sobre los futuros pa-
pio tiempo el aliento y la colaboración gOS( no tiene ningún fundamento en lo 
que pueda referirse al Comité alemán, 990.000 habitantes; Milán, 980.000; Ro 
(S¡ proyecto, como conocen los lecto-l^6- V°T otra Parte' n° c°nocf a la ^ ' t e , ' ^ 0 0 0 0 1 Génova' 630000' ^ Turin-
res, se refiere al aumento de un año!cion alemana de ̂  habla el Times '^0.000. 
de edad escolar, que al retener en las 
Y las dos en lunes. Y los dos lunes se-
^ujer herida está en gravísimo 
estado 
a t e n t a d o d e L a l l O r e MADRID.—La Reina reparte jugue-
tes a los niños pobres.—Celebra una 
reunión la Diputación de la Grande-
za.—El primer premio del concurso 
internacional de anteproyectos para 
el Extrarradio permitirá aumentar 
la población de Madrid en 800.000 ha-
bitantes; toma como eje de la ciudad 
futura la prolongación de la Caste-
llana (página 5).-Sesión de la Co-
Municipal Permanente (pa-
gina 6). 
LAHORE, 24.—La esposa de un mé 
en^ herld la en el atentado del limes 
eacu 61 gobernador del Pundjab, se 
» ei?tra en estado gravísimo. 
PolicIa ha logrado comprobar que 
^dia t de este atentado no 63 un es' «1^ nte> como se creyó primeramente, 
caijdu° ̂ digena, llegado de Mardan, lo-
^tró Próxirna a la frontera, que pe-
^de v? 61 VPstíbul0 de la Universidad, 
tr0y M 20 los «üsparos contra sir Geof-
âhâ  ntraorency y lo3 policías que le 
escolta. J ^ * 
misión 
• 3 8::KiiIWlIIW:!!!»^ 
^0n el f¡n de que nuestro per-
Sor>al pudiera celebrar en fa-
p a la Nochebuena, el pre-
Sente número de EL DEBATE 
^ sido cerrado a las nueve 
de la noche. 
muy grave a consecuencia de las he 
ridas recibidas en los últimos suce-
sos —premios a los expositores de ga-
llos, gallinas y capones del Prat (pa-
gina 3). 
EXTRANJERO.—En la erupción del 
Merapi ha habido 800 muertos; 24.000 
personas han quedado sin hogar.— 
Una aldea brasileña es asaltada por 
una tribu de indígenas; fueron muer-
de España. 
Pero sin llegar a este extremo, la 
crisis histórica atañe también entre 
nosotros a las capas superficiales de la 
cultura Se ha dicho que la Historia 
es maestra de la vida, experiencia "a 
priori" de los hechos futuros, lección 
viva y constante para la formación 
del político. Mas, ¿se puede asegurar aulas a todos los muchachos de cator 
que nuestros hombres públicos están ice a quince años, crearían a las escue-
formados en el conocimiento de la bis-¡las un problema de local, de mobüia-
toria patria? La carrera política en lrio, de material, etc. Planteada tal di-
España es la de Derecho. Hasta hace | Ocultad por las escuelas, el diputado 
poco, en las Facultades universitarias, laborista, J. Scurr, ha hecho valer su¡ 
comenzaban los estudios jurídicos con!protesta ante el Gobierno, dimitiendo 
un preparatorio en el que se asignaba su cargo de vicepresidente del Comité 
un puesto a la Hatería de España. ¡Consultivo del grupo parlamentario, 
como asignatura obligatoria. Hoy su- Además ha presentado con las firmas 
primida esta enseñanza, con las últi- de otros diputados laboristas una en- pidos como si se tratara de una com-
- bmación cuidadosamente preparada. 
Un grupo extraño, mescolanza de 
rencorosos, de despechados, de sober-
bios, de inocentes, de aprovechados, de 
ilusos y de perversos, andaba tiempo 
hacía con el desasosiego de "armar la 
gorda". 
La gran masa del país, más atenta 
al espejuelo de la Lotería y sintiendo 
el haiago de la millonada, ponía sus 
esperanzas en el "gordo" 
Unos decían: ' ¡La "gorda" os bará 
felices!" 
Y otros; "¡Lo mejor es el "gordo!" 
En diciembre se ha despejado, por 
fin, la situación. 
Limes, día 15, la "gorda". 
Lunes siguiente, día 22, el "gordo". 
En los periódicos ilustrados quedan 
para siempre abundantes fotografías re-
lacionadas con ambos sucesos. En unas, 
hombres armados y caras ^stes. Son 
los de la "gorda". En otras, grupos 
alegres, rostros llenos de '.egocijo y fe-
licidad. Son los del "gordo" 
Somos muchos, muchísimos, los que 
no hemos alcanzado una so;a peseta 
de la gran lluvia de premios, Ei "gor-
do" ha tocado a los menos. ;ia "gorda" 
nos hubiera tocado a todos. 
Y, sin embargo, ¿no cons.diváis pre-
ferible el "gordo"? 
El "gordo" ya se sabe lo ¿ae es: un 
considerable de pesetas, sus 
VARSOV1A (Ofinor), 24.—Señalan de 
Moscú un interesante artículo del pe-
riódico gubernamental "Izviestia", re-
ferente al próximo fin del capitalismo, 
que habrá de ser reemplazado por el 
sistema soviético. Su autor nota que 
entre los países en que este cambio es 
inminente se encuentran Suecia y Fin-
landia, que ya se vieron obligadas por 
este motivo a reducir sus exportacio-
nes; en igual caso dice que se encuen-
tra Italia, cuyo Gobierno procede a la 
disminución de los salarios. No expli-
ca el autor por qué motivos la dismi-
nución de las exportaciones pueden cau-
sar el fin del capitalismo ni hace com-
paración alguna con las exportaciones 
foviéticas. 
Los restos de los Zares 
NUEVA YORK, 23.—Un ex vicecón-
sul americano en Siberia, Franklin Clar-
kin, asegura estos días que sabe a cien-
cia cierta que los restos mortales del 
Zar y de los otros miembros de la fa-
milia imperial rusa fueron llevados a 
través de Siberia a Changai, de aquí a 
Italia y después a Rumania. 
Clarkin afirma que los restos fueron 
transportados hasta Harbin en un va-
gón del tren consular americano, en el 
que se encontraban él y otros funcio-
narios americanos, que se retiraban 
precediendo a las tropas de Kolchak. 
Cuando en la estación de Harbin baja-
Iron del tren, llamó casualmente su aten-
ROMA, 24. — Telegrafían de Reggiü;ción "una caja toscamente atada con 
di Calabria al "Corriere della Sera" queiCUerdas, como el bagaje de un emigran-
ayer, mientras se desencadenaba una te". Había caído mucha nieve y el frío 
violenta tormenta, unos desconocidos era intensísimo. Clarkin, para despren-
penetraron en la iglesia del Rosario, de ¿erse del hielo que se adhería a sus za-
Cittá Nova, robando dos cuadros de la patos, ge acercó a la caja y sacudió sus 
escuela veneciana, de Tiépolo, cuyo va-,pies contra ella. Pero inmediatamente 
lor se estima en más de 500.000 liras.,uno de los que estaban alrededor se 
MUERE EL GOBERNADOR DEL ¡arrojó sobre él y le invitó a que no to-
BANCO DE ITAUA cara la misteriosa caja. 
ROMA, 24.—Esta mañana ha fallecí-1 Clarl<in creyó al principio que la caja 
do el señor Stringer, gobernador del; contuvjera explosivos, pero poco des-
Banco de Italia. Ipués pudo advertir que la mencionada 
R o b o de c u a d r o s t a s a d o s 
e n q u i n i e n t a s m i l l i r a s 
Los ladrones entraron en una igle-
sia aprovechando una tormenta 
LA POBLACION ITALIANA 
ROMA, 24.—Según las últimas esta-
dísticas oficiales, en primero de no-
viembre la población de las principa 
les ciudades de Italia era: Ñápeles, &-w1",; 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L O S D O S L U N E S 
Dos fuertes emociones en diciembre, cilmentc lo que hubiéramos podido ha-
cer con el "gordo". ¿Y con la "gorda"? 
mas reformas, nuestros hombres de le-|mienda para que el lyievo proyecto no 
yes abandonan la Universidad, sin re- entre en vigor hasta que el Estado no 
pasar tan siquiera las breves nociones haya provisto los fondos necesarios pa-
jque mal aprendieron en el bach illerato, jra que las escuelas libres puedan am-
Y no es raro encontrar abogados quedar sus locales de modo que los alum-
! incluso sienten la vocación política. n03 nuevos a que dará lugar el proyec-
ipara los que es un enigma, no ya lajt0 de ley, puedan estar bien acomoda-
i historia de las ideas económicas en Es-|dof; . . . . 
I paña, o la de ínstitucicnes fundamen- i No podemos dejar sin comentarlo es-
1 tales como la propiedad inmueble o el!te episodio de la brillante histona de 
municipio, pero aún la misma historia :la enseñanza libre en Inglaterra. Sobre 
1 extema de nuestra patria. |todo, debemos subrayar la conducta de 
Bien claramente se observa que el esos elementos parlamentarios del la-
i remedio de esta crisis es en primer borismo inglés, que tan comprensiva, 
término función de la Universidad. Si"tan desembarazadamente salen a la de-
en alguna disciplina han de ser con ex- fensa de las escuelas librea, en cuya 
tremo exigentes, nuestros primeros es- categoría figuran todas las escuelas 
tablecimíentos culturales es en la his-
toria nacional. 
Pero de un modo especial con los Ha 
PROVINCIAS.—Los obreros de arte 
textil de Barcelona amenazan con la ¡ 
huelga.-El general Las Heras está i¡!mados a dlr.;gir la vida poEtica. Una!Patrla tal institución, tal ley, o tal ré-
católicas de la Gran Bretaña. 
Con frecuencia, oímos a algunos po-
líticos españoles añorar para nuestra 
formación histórica sólida en nuestros &men de B«latérrá. Verdaderamente 
futuros repúblicos nos libraría de tan- ̂ ue semejante buen deseo estaría justi-
ta filosofía barata y caprichosa, de f:Cado' 31 tamblén 36 Pudie3en trasPlan-
tanto ensayismo estéril, iluso y dispa- tar la3 conductas políticas de hombres 
Iratado, como se derrama, perniciosa- ^ Pitidos ingleses. ¿Podemos figurar-
! mente incluso, en nuestros medios po- °03 / 103 socialistas españoles defen-
líticos e intelectuales. diendo en el Parlamento la enseñanza 
católica? Sin embargo, los laboristas lo 
En Inglaterra;ven tan lógico y natural, como raro y 
extraño seria el caso entre nosotros. Es 
Ayer publicábamos noticias de Lon- ta es la diferencia entre izquierdas e 
tos^ de sus habitantes y tres niños dres, dando cuenta de la actitud adop-izquierdas, que deben observar los que 
secuesi tdos. — Continúa la mejoría tada por varios diputados laboristas, en ¡tan marcadas diferencias echan de veri número 
de Poincaré (páginas 1 y 2). _ favor de las escuelas católicas y en entre católicos españoles y católicos ex-!ceplibles de muy varias y Jahro^s anli 
-.contra del proyecto del Gobierno. Di-itranjero3. icaciones. La imaginación nos dice fá 
caja contenía los restos del Zar y de 
las otras víctimas de la familia Roma-
nof. La caja iba dirigida por Kolchak 
al cónsul general americano, con el rue-
go de que la entregara a algunos ofi-
"blancos" de Harbin, para que 
fuese llevada a su vez hasta Changai. 
Pero precisamente en aquellos días 
Kolchak fué asesinado en Irkust. Por 
la noche, algunos oficiales "blancos" lle-
garon al tren y se apoderaron de la 
misteriosa caja. Clarkin asegura que, 
según un documentado oficial recopila-
do por el mismo cónsul general ameri-
cano, de acuerdo con Kolchak, en ia 
caja se hallaban encerrados trozos de 
vestidos, huesos, cenizas y la mano de 
la Zarina, en cuyo anular estaba toda-
vía el anillo matrimonial. 
La citada caja continuó su viale a 
Eso ya es más dificl de saber Changai, y ea 1921. fué transportada por 
Para muebos ha s.do una desilusión ¡mar a Trieste. De aquí, según ftfeae 
la Lotería. Para otros lo ha sido el fra- diciendo Clarkin, fué transportada a R , 
caso de la intentona. Unos y otros ha-|mania, pero S o d e S ^ r ^ i S S 
bian repetido la fábula de la lechera1 entre lo* o J ^ . <fsPue«' la rivalidad 
y el cámaro se les ha coto. Pero si ^ ^ a ^ ^ ^ J l ^ ^ ÍUS0S' 
primer lunes hubiera sido de t r i m i f o j ^ ^ ^ J ^ ^ ^ la familia imPe-
el cántarx) ixrto habría sido el naieStro:!i"s soWets a ^ en raan0S á0 
Pensad en lo que podrían ser para 
todos estas Navidades. Muy felices, sí, 
para los paivos, porque mientras los 
nombres nos comíamos unos a otros no 
nos acordaríamos de comerlos. 
Del "belén" no nos podríamos que-
jar; sería tremendo. Y la degollación 
de los inocentes muy bien reproducida. !S 
P o r 1 de paz y nadie nos ha impedido cantar 
los villancicos de costumbre. 
Acaso otro año nos toque a nosotros 
el "gordo" y podamos salir retratados 
en los periódicos con la misma 
E L D E B A T E desea a sus 
l e c t o r e s y a n u n c i a n t e s 
m u y f e l i c e s P a s c u a s 
a p a z p ú b l i c a 
P O ^ u ^ ' f l ' T 1 ^ d¡SpUcsl0 el A ^ i s -po que la fiesta de la Traslación del 
alegre que los afortunados del ú l Z l l r ^ el 30 del co-
sorteo. Con esa esperanza traguemos;la Basílica del ana solemnidad on 
buenamente la pildora de nueslra ac-lbienestar moral y^ateriS^de ^síím!1 
tual desilusión, considerando que si el!1 '̂13^ .misa de Comunión en la que ofi 
dinero tiene alguna gracia consiabe (por Clara el Arzobispo, de pontifical 
cruel que la cosa sea) en que unos lo * » * 
tengan y otros no; de manera que la VALLADOLID, 24.—Se han celebrado 
aiegria de los que han ganado no po-¡?(°lefmne1s cultos en ¡a Catedral para im-
dria existir sin que nosotros b u b i é - n ^ n ^ , Paz Publica en España. A la^ 
ramos perdido. luna m i J \ T ^ el Arzobispo celebró 
Que de salud les sirva y fellcitémo-lsimos fi^^ 
amánente del Santísimo 
hasta las cinco de la tarde, en que sé 
celebro procesión eucarística por el in! 
nfi10'1" V J ^ P O y bendición, en la ' é oficio el Arzobispo. q 6 
nos todos. A ellos leg ha tocado el "gor- ;Adoración permanente 
do". A nosotros no nos ha tocado la 
"gorda". Todos de enhorabuena. 
Tirso MEDINA 
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N O T A S P O L I T I C A S A l C a p o n e , a c t o r d e " c ¡ n € " 
Despacho con el Rey i El "rey de los contrabandistas) 
yanquis" dirigirá la película so-
bre ios bajos fondos de Chicago 
L A N I E B L A P O L I T I C A E N I N G L A T E R R A 
ItaipAchd con el Rey el ministro de 
Marina, que sometió a la firma diversos 
decreto*. 
La mañana del presidente 
ffl feneral Berenguer, por segtdr to-
davía algo indispuesto a consecuencia de 
la afección a la garganta, no abandonó 
el lecho hasta la una y media. A dicha 
hora se trasladó al comedor a almorzar. 
El presidente pasó toda la tarde de 
ayer en su despacho. 
Recibió a los ministro» de Hacienda, 
Qobemación e Instrucción pública. 
También despachó con el presidente el 
director general de Marruecos y Colo-
Oiaa, sefior Saavedra. 
El decreto de alquileres 
COBRARA POR SU ACTUACION 
DOS MILLONES DE PESETAS 
SU ministro de Grada y Justicia, re-
tibió a los periodistas, a quienes dijo: 
—-Habrán visto ustedes en la "Gaceta" 
H convocatoria para oposiciones a No-
tarlas, conforme prometí al tomar po-
sesión del cargo. 
Loe periodistas 1* preguntaron si és-
tas serán las últimas oposiciones que se 
celebren a Notarlas do todas clases y 
gi en lo sucesivo las habrá únicamente 
para la última clase, a lo que el minis-
tro contestó: 
—Que todo esto quedaba consignado 
•n «1 futuro Reglamento Notarial, que 
está pendiente de aprobación. Añadió que 
el decreto de alquileres, será sanciona-
do por el Rey antes de que termine el 
afio. Después marchó a conferenciar 
con el ministro de Hacienda para ulti-
mar el presupuesto. 
El presupuesto de Economía 
LONDRES, 24.—Al Capone, el rey de 
loa contraibaincL'.stas norte amertican os, 
ha aceptado la propuesta que le ha he-! 
cho una casa norte americana de cine-; 
matografla para Intervenir en la pro-; 
ducción d!e una película hablada que 
tendrá por objeto describir la vida noc-! 
turna en los bajos fondos de Chicago. 
Por su particlpacdón en la película, Al 
Capone ganará la cantidad de unos dos 
mlltones de pesetas. Sin embargo, el 
rey de los contrabandistas ha tenido 
un rasgo generoso y ha declarado que 
la retribución de su trabajo como ac-
tor cinematográfico en esta película la 
destinará a una obra de beneficencia. 
"He aceptado el contrato—ha dicho 
Al Capone—no por amor al lucro, sino 
H I E L O S E N C A S T I L L A 
La paralización de Navidad en los mercados. Tendencia 
a la baja en los vinos 
Ai 
wiclma 
qu«na non de pesada *n e1 tloél,±. 
el alguna que otra pequeña ^. P*^ 
^ino 6* compra, t l e ^ qUe\Paa;fltlda 
¡cuatro a cuatro y medlcT reafc? S% 
de grado y arroba en bode^i ' 
Los precios de compra nnn- -r. x 
Utlel, de 2.50 a 2,60 peseVs 
tolltro; rosados de Uliel, fa^0 * h ^ 
blancos de la Mancha, d» 2 ^ « oldein: 
setas; tintos Mancha de'color, de 260Pe' 
VALLADOLID.—El tiempo y lo» sembra-para el ciscara en las 33,50 pesetas los tos AU^nte3 d̂ ŜQ11».'9 Qnm, Idein; tltf. 
dos.—En las mañanas últimas ha helado, 100 kilogramos, y pera los elaborados en 2 90 a 3- mlstfln* ' "^««atei, 
si bien con temperaturas poco extremas, las ^ 
Dos o tres grados por bajo del cero en 40 
el termómetro centígrado. 
Durante las horas centrales ha hecho la linea' de Almansa al interior 490.800i Alcoholes. Destllnrtn 
buen sol en estos últimos días. El tiem- kilos. Del 12 al 18. 712.700, y por la lí-grados a 230 pesetas Dp0t̂ •ti l ^ , d* * 
po es adecuado para que continúe ellnea do Aragón, 28.500. de 96 grados, a 235 Rectlfl a 
desarrollo normal de los sembrados. Cacahuete.—La semana cierra con una 93 grados a 97, 250 peseta r re8̂ uos 
2.65; claretes Mancha, ídem 
* tos Alicante, de 2,80 a 2,90; mo4at 
i U ^ U ^ ^ ¿ ' é l ^ M : i a o i r l t SLlas^ntaTde S^a^n-, y cilindro, de 28 a 30. [blancos, de 2.60 a 7̂0 d * ^ ' &ZnÍT*to* Del 5 al 11 de diciembre salieron porl^p,,^!^,.,, ' u í^eias grado y 
Ix)» mercados de trigoB.—No pueden ser'ligera mojona, pagándose en la propic-industria, 96 a ^ grados 
una excepción de la regla general los dad a 12 pesetas arroba. Mondado, a 140 hectolitro con derecho DA -t?.. Pesetas 
lnegocios de trigos. Hay, en todos ellos,,pesetas los 100 kilos. Cascara, primera, a tandas, no hay. 
desgana y paralización perfectamente ex-¡50 pesetas los 50 kilos. Cá-scara, corrien- Aceites.—En Tortosa *d inl 15 
plicables. La totalidad de 1 os mercados j te, a 95 los 100 kilos. semana alguna mayor anéten i 1& 
regionales, lo mismo que los de otraei Del 1 al 7 de diciembre se han expor-todo se desvaneció prontamentp ^ 1Pero 
reglones productoras, se hallan afecta- todo por el puerto de Valencia 550 sacostdo a quedar el mercado dr»^? n" 
dos de flojedad. Esta es más acentuada para Amsterdan, 25 a Roterdam, 50 a pagándose el del país vielo h« f do• 
para clases deficientes, que no puedun Ainberes, 50 a Liverpool. Por ferrocarril, grados 30 pesetas hasta 4 28 v h i t Í 0 3 
alcanzar el precio de tasa. Los compra-'s-i sacos a las plazas peninsulares. pesetas. El nuevo, hasta'seis 1 ,26 
dores no salen de su retraimiento y lo? Vasas.- Se va. aunque paulatinamente, pesetas, y hasta 8, de 24 a 24̂ 0 25 
vendedores ofrecen materia abundante dando .«alida a las existencias, hasta quei En nuestra plaza los aceltís ti» 
entre 44,50 y 46,50 pesetas el quintal, sin |a3 necesidades de algunos países Impor-lslgucn de 210 a 230 pesetas los inn b 
lenvaise y sobre puntos de procedencia, tadores acrecienten alpo más sus doman-Jos. En cuanto al del cacahuete del • 
Se hacen muy contadas operaciones y das para reponer sus "stoks", y esa pre- no hav existencias. Los industrial̂  P̂ S' 
no es probable que varíe esta situación SUnta actividad acabe con el remanente dlcados a extraerlo de esta semilla H 
sr fru?" 
entrada 
únicamente por evitar que una película' LLOYD OEORGE (que lleva el farol).—Bueno, ya o« he guiado un buen hasta que el año nuevo pueda traer n u e - l a última cosecha, cada vez más releen gestiones, aunque al parecer f 
destinada a la exportación dé impre- trecho. Haced una cuestación para raí. va 1 perspectivas mercantiles. ducida por la continuada extracción que tuosas para que se permita la entrna0. 
m ministro de Economía ha manifes-
tado ayer mañana, que había leído en 
alg-unos periódicos que el presupuesto 
de su Departamento habla sido discuti-
do en el Consejo celebrado ayer. Como 
•sta noticia—dijo el señor Vigurl—no leedora de la vida nocturna de Chicago 
es cierta me conviene rectificarla, pues "El ambiente que será reflejado en 
mal podía ser objeto de estudio por par- la película—ba aiiadcdo Al Capone—es 
siones falsas o equivocabas sobre el 
espíritu de la vida nocturna de CMoa-
go. Participaré como actor en algunas 
escetnas, pero mi papel, de acuerdo con 
laa condicioaes pactadas con la casa 
productora, será el de corregir el "ex-
cenarío" en todo aquello que se refiere 
al comercio clandestino de alcoholes, y 
el traducir el diálogo de los protagonis-
tas a la jerga que usan los contraban-
distas. El trabajo adquirirá de este mo-
do mayor interés y podrá ser un docu-
mento de verdadera vida vivida." 
El rey de los contrabandistas ha de-
clarado también que lo ha pensado mu-
cho antes de aceptar la oferta, y que 
al fin se ha decidido en sentido favo-
rable pensando que si él no hubiera 
aceptado, la producción de la película 
hubiera sido confiada a gente descono' 
("The Daily Exnress" Londres.) „ ^ poc0 <lue, 86 hace !n Pla/a fj deta" ae hace de nuestro azucarado fruto para del extranjero, ya que, además de u Z l v xuc jr i/ , llc 8e paga al preci0 de tasa> siempre atonder los pequeños pedidos que se re-.sus fábricas en completa naralWiA 
J . , . ^ , n * 1 * A ^ que se trate de calidades buenas. (Alusión al proyecto de refoma electoral, i'.n jas siluetas se ve a Macaonaia.i Harinas y salvados.—Pod riamos 
Snowden, Henderson, Thomas, etc. 
clben del exterior, y aígo muy poco para .siguen pagando los l'mpuesFoŝ fscalt"' decir,ias piaZa8 del Interior. enn la eRneranza Ha mía i» ..-«^«j. " con la esperanza de que la referida Ir.. que la situación del negocio de polvos Las existencias de pasa disponibles es-;dustria que se halla muerta, pueda Ó!C 
—precaria y desfavorable on lo que ata- t¿n caai en su totalidad en manos fuer-ibrar nuevas actividades. El aceite de ca 
ñe a los mercados castellanos—no ha va-iteg( y j0g tenedores de las mismas que cahucte que se extrae y elabora en 
riado apenas en lo que va de la cam-la8 adquirieron a precios elevados en la terminadas fábricas, pertenece 
k _ 1 — Í - ^ - " - — ~~ — - — —- — las miquirieruii a. preciua eiuvauua ci» m L C I uwua,ua.o .1.0.^1100.3, pertenece a lo« ^ f ' ^v-,^-» jv»**«^#» I ^ V A W 1, - pana actual. Los precios se sostienen, ní> propiedad slgUen pretendiendo coste y propios cosecheros para su consuC 
O i 6 f l S l V f t C C O H O n i l C S . ( 1 6 I O S O O V I C I S j8in dificultades y, en ocasiones, hay que ̂  mági lo cual motiva en parte el ac. particular o para la venta local si 
te del Gobierno el presupuesto de Eco-
nomía, cuando es precisamente el úni-
co presupuesto que todavía no está ter-
minado y, por tanto, ni llevado a estu-
dio de mis compañeros. Desde luego <a 
Sección de Contabilidad me hará entre-
ga hoy de 61, a las doa de la tarde. 
El señor Rodrigues Viguri continuó 
diciendo que el mencionado presupuesto 
no sufrirla ningún aumento de cifras, 
antes al contrario va con disminución, 
pues hay que tener en cuenta que las 
partidas que han de pasar al presupues-
to de Economía, procedentes de otros 
ministerios, determinan un aumento de 
pesetas ficticio, pues las mismas parti-
das que vienen a engrosar las de Eco-
nomía, serán a su vez baja en los pre-
supuestos de que provienen. 
El presupuesto de Fomento 
La revolución mundial no podrá pa-
sar de ser un ideal, pero constituye 
una idea fija para los Soviets. A tra-
vés de los meses y de los años, los ve-
mos perseguir la realización da esta 
Idea con la misma rabia reconcentrada, 
con el mismo inhumano calculismo que 
en los primeros días del terror rojo 
En vez de preocuparse de aminorar las 
miserias que afligen al pueblo, el Go-
bierno soviético hace un llamamientc 
a las más bajas pasiones del popula-
una cosa muy seria, y no he querido cho para extraer del fondo mismo de 
que Chicago sea deshonrado por una Lus miserias, el anatema que lanza con-
de tantas reprasentaiciones calumnio- tra los países en que la civilización si 
sas, en las que tanto abunda ei cinema- ĵ ue dando flores. Impotentes para ser 
tógrafo siempre que se trata de descri- Vir a sU ideal por la violencia, los So-
bir los bajos fondos de una ciudad. En- viet3 tratan de arrancar todo sentí-
tre los "gangsters" de Chicago hay más miento humano en el pueblo, mante-
pasión y honorabilidad que en los am-iniendo su espíritu bajo la sugestión ti-
lsacrificarlos un poco por la competencia ;tual estancamiento del negocio c n los nen cubiertas sus necesidades Por * 
o por la necesidad de vender. En plaza mercados del Báltic , esp cialment , por to, dicho aceite carece de cotización ofi 
pueden considerarse corrientes los que:resiatlrse éstog a comprar a ]as vigentes cial. 
sentir sobre nuestra Industria agrlco-'anotamos en seguida: harinas selectas.|coti2acj0 de nue8tro mercado. i El aceite de orujo verde se n»*. 
ae ñamare, no oostaiiLe ias r-quê as ua, | s i r.nnrtws 2ft a 31- po- rren los días sin operarse ningún cam-a 12d. 
turales del país, el Gobierno de f a l m ^ ^ bio en sentido de ̂  y ^ por el conJ Almendra._Cump]imentadog 
acapara a bajo precio las cosechas y pa0rauin¿l métrico c¿n saco v ̂ r i o . la tendencia es de firmeza, son ya^os para las próximas Navidades, y n0 
por medio'de primas a la exportación,V8L~¿n ¿Vocedencia ¡muchos los mercados que van aceptando|teniendo por ahora el comercio expo--
deducidas de los impuestos que pagan| En Zamora ha mejorado algo el ne->3 actuales altos precios, que.̂ dicho sea|tador perentoriaŝ  necesMadcs adquisitl 
los ciudadanos famélicos, lanza sobre j 
los mercados extíanjeros grandes ma-
o r ^ a ^ a ^ e l t a v^a^rTconcu-!hln^^^^^^ ^ es aventurado pues, suponer quelpredos. la inactividad de nuestros 
' conLU vados, decaídos: tercerillas, de 31 a 33 ps- asl continué desenvolviéndose el negocio cados productores como el distrito de rrencia además de causar graves per-
juicios a todas las industrias afecta-
das por el "dumping". 
En Inglaterra, particularmente, don-
de existe un Gobiernô  librecambista, que terTo^ cotizarsegúr^oc^ed^ncla^^Fcaíi-
dades, entre 32 y 33 pesetas el quintal. se obstina en cerrar los ojos a la reali 
dad, los efectos del "dumping", sovié-
tico, producen de una manera indirecta, 
un aumento del número de obreros sin bientes bursátilee de cuaJquier gran rániCa del miedo a una ofensiva de los trabajo< ¿Mantendrán los laboristas 
ciudad o. por lo menos, uno» y otros |nacione3 capitalistas contra el proleta- relaciJon^ de amistad con los bolct 
pueden darse la mano. 
sus 
bolchevl-
riado ruso. Y merced a esta autosuges-1 queg> &un a riesg0 de verse obligados 
* tión colectiva, los dueños del Kremlin a ad0ptar med;das proteccionistas para 
DI ÍSIGSSTIIRII OE IfflGIflS EN tienen en 61 mÁ3 lamentable abandono defenderee de la ofensiva económica de 
ultimado 
Ayer celebraron una conferencia, que 
duró toda la tarde, los ministros de Fo-
mento y de Hacienda, para tratar del 
presupuesto de aquel departamento. 
La conferencia se celebró en el despa-
cho del señor Wals, y parece que que-
dó completamente ultimado el presu-
puesto. 
Los ministros, a la salida, se negaron 
a facilitar detalles. 
Un saludo del conde 
ESCUELA DE HELEERG 
BERLIN, 24.—En el plan de estudios 
de la Escuela de Artes y Oficios de 
Heidílberg figurará de ahora en ade 
los efectos. ¡do entero una humillación sin Igual. No|trato'SOgai Í5/l6 p¿r loo, ázoe, 46,20;|oñcé cheliñesreon To'cual,'y en general 
En Inglaterra, donde la acción sovié-'ea imposible que un día u otro se re-|clorUro potasa, 80/83 por 100, 27; sulfa-|se experimenta un chelín de pérdida por 
setas- cuartas, a 27; salvadillo, de 20 a .de la Pasa hasta que queden agotadas en Aibaida. ha ido acentuándose do día en 
22- dé hoja de 21 a 23 Todo por 100 ki- absoluto, las existencias de este fruto, jdía, siendo por lo tanto, escasísimas las 
logramos. ' ^as últimas noticias llegadas de Lon-'operaciones de compraventa en los mis-
Centeno. Sin ninguna variación emdres. referentes a las Valencias, siguen |mos, con marcada flojedad en las coti-
este granó con respecto a la semana an- siendo más satisfactorias, pues la deman-jzaciones. Se paga la Marcona de 48 a 
• da para este fruto continúa siendo acti- 50 pesetas arroba; Planeta, de 46 a 47, 
va, habiéndose vendido a precios firmes y Comuna, de 43 a 45. 
que han oscilado de 88 hasta 45 chell-" Dicen do Londres que las almendras 
nes, una importante cantidad de clases Jordanas, se han vendido a precios muy 
medianas, cuyas existencias han quedado por bajo del coste, si bien una clase po-
pular de 21 con dos en onza, no se pue-
de Importar a menos de 1&5 pesetas 
quintal. Las Valencias se venden sin di-
ficultad. 
Algarrobas.—Siguen en la propiedad 
con los nueve reales arroba las viejas, 
y hasta tres pesetas las de última co-
secha. 
Maíz.—Del país, a 4,28 pesetas bar-
a 45 los 100 kilos; maíz 
con 50; nuevo blanco, 
mida de calcio, 19/20 por 100, ázoe. 38,Vó;iC}iando sus términos" medios" de nueve a a 38,50. 
Trigo.—Candeal Mancha, a 47,50 píse-
sln envase. 
Granos de pienso.—Parados también 
los granos de esta sección. Las cebadas, 
indígenas solicitan, de 29 a 30 pesetas; I muy reducidas; por lo mismo, se confia 
las avenas, de 26 a 27; algarrobas, en la que dure la actual firmeza en las cotí-
zona de Medina del Campo, de 36,50 ajzaclones. 
37; yeros, en línea de Ariza, a 34. Todo ^n Liverpool, la demanda para Valen-
por quintal, sin saco. ¡da ha sido mejor de lo que era de es-
Abonos.—Precios corrientes, salvo va-perar. 
rlaclón, sobre almacén Valladolid, conta-! La pasa en raspa se paga a 46 pesetas 
do, sin descuento, sacos de 100 kilogra- los 10 kilos. 
mos. Superfosfato cal mineral, 18/20̂  por| Naranjas.- -No ha sido muy lisonjero el 
desdichado pueblo ruso y pueden, sinilog Soviets? si es su complejo libre 
peligro de su popularidad, desatar con-;cambigmo el que SQ impone necesaria-
tra el Occidente una formidable ofen-!mente tendrán que arrojar por encima 
siva económica de la que cada uno de d lo'borda a sus amiffos de Moscú;100- ácido fosSj Boh' 15 Pesetas; suIfato^xito de esta primera temporada. Los¡chilla; plata, a 
los pai.es occidentales experimentan ya auaque tenga que sufrir%nte el m i m - W i * 1 ! ^ a 51 
lante la enseñanza de la aviación comoitlca es particularmente intensa, la ofen- signen a ello, tanto más, cuanto quejto de hierro polvo nieve, 19,50; id. id. cris-;caja> 
tas los 100 kilos, sobre vagón sin enva-
se; geja, a 47 pesetas los 100 kilos so-
de Guadaihorce 
23 señor Calvo So telo ha recibido un 
radio del Jefe de la Unión Monárquica 
Nacional, conde de Guadaihorce, en-
viándole un cariñoso saludo para él y 
para todos los amigos y la prosperidad 
de España. El señor Calvo Sotelo ha 
correspondido a esta atención del conde 
de Guadalhoroe. 
Un discurso político del 
ducción de esta senseñanzas en una borista, cuyo primer gesto, apañas su-|ruptura. Isignamos los siguientes precios: Cigales ^ propio sucede en Jos mercados del con-!ciai a 47 con saco procedencia. Todo so 
instituclón de tanto presagio como la bió al Poder, fué garantizar la buenaj La 0fensiva económica de los Soviets,¡(Valladolid), de 8 a 12 pesetas; Medina'tjnentei especialmente en el de Hambur-'bre vagón proceden^a. 
Escuela de Heddelberg es debida a la|fe de los Soviets. El último acto reali-itoman además, otras formas, puestojdel Campo, de 6 a 10; Sanzoles, a 6.25; g0 Mercado sostenido, 
iniciativa de las Sociedades Deportivas Izado por el Gobierno de Moscú ha H e - ' , afecta a todas las comodidades que Toro. a S-50; Moraleja del Vino y Ma-| En l08 centros productores continúa n*„n , \™* 
de Aeronáutica de la región, cuyos gado a conocimiento nuestro, por medio ̂  ia de producir. Así se explica !dridano^a 6í Jor"s ^ Mercado de Karcclona 
miembros cultivan de preferencia la de la radiotelefonía. La estación emiso-;^iad P^adP0r0do ieleg> cuyo m ^ S ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ani*riZ' ^ T ™ t f ^n fn . BARCELONA 21 —Aceites.—De (J;-
Ira moscovita ha tenido ^ a d e j a ^ Ltando enPLondresfse h a y a & ^ V ^ 
zar una vez por semana una arenga re-;vigto haSta el punto de qu^Todo por cántaro de 16 litros. ide Navidad. Los uredos siguen los mis- a -%üi a]21- fermentado, de 
dactada en correcto Inglés y dirigida log comerciantes en pieles, hayan tenl- Ganados y carne».—En Zamora cotiza!mos. 95 a lOO- de coco- blanco a 152; cochin, 
especialmente al público británico y so-!do ^ organIzar un gran mitin de pro-,el vacuno, de 32,50 a 33,50 pesetas; ter-| Durante la semana se han exportado a 167. d^ linaza. "crudo a 205; cocido, a 
bre todo a la clase obrera. La arenga j tegt.a ru30g n0 se contentan en es-nera, de 41 a 43; ganado de ceba, a 28.lpor ioS puertos levantinos 6.685 cajas de!213 ^odo 'ctag los 10o kilos, 
del martes último era una verdadera t t0 con la^ar todag sua ^ 405.166 medias cajas y 24.399 Álcohole^-Rectíflcados de industria, 
_ —i- i i - r ^ -J^ i-'""1'" . . . . . r . ilogramo; cabrito, a 3,50; cerdos de cua-bultos de mandarinas. A„ Qñ Q qt „T.oHn« -íro a 252: recti-
r:a...a..s m y..:s. s 
( D Nuevos mode-
los. Exposición 
Glorieta de Sun Ber-
nardo, 3. Play piezas de repuesto. 
de 96 a 97 grados, de 250 a 252; incitación a la revolución social, lanza-!bre el mercad inglés, sino que se 
son, simpatizante con los bolchevistas, irrisorioa< Hasta hace la caza de|4.500 reales, una; bueyes de labor a ^ van resglstrándose las entradas seicaña, de 75 grados a 200 Todo pesetas 
n ^ t ¿ í £ ^ ^ L ^ é ^ ^ ¿ n ^ V ^ creíd0 de SU deber ordenaI ^ efba'!los animales de los que se obtienen las 3.600; novillos de tres años, a 3.500; ano-¡proCede al envasado y embarque. pueF!el hectolitro 
r J ^ Z Z V ^ Í i l n ^ ^ ^ n / o ^ «,iolJador británico en Rusia que formule su| . j t b á menos prohibida en jos y añojas, a 1.500; vacas cotrales a!diarlamente hay vapores fruteros para; Arroces.-Benlloch cero, de 50 a 52; 
tar arnendos de Contribuciones, ya que:protegta cerca de l03 ¡ef<¡li del K r e m - l g ^ e¿D la actualidad ha sido levan-!^00: caballos, a 1.500; yeguas, a 2.400;¡Inglaterra y Alemania. Se cree que to.:florete> de 50 a 54; selecto flor, dê SSa 
por ¡a conüición esencialmente poiiti- ,. t nronaa-anda subversiva que i_ U - ^ ^ A ^ „ i0« ^ Í ™ * * A )o!P( 
conde de Bugalla! 
«"" Un por esta p p g .„ nrohibirión v las nrimas a ia!Potros' a 1-500; asnos. a i-000: burras, s davía quedan existencias en el campo. 57; matizado corriente, de 51 a 53, Se-
ca de estas Corporaciones no son las! f di formalmente las promesas,^ ' ^ „ t ^ i ^ de'1"?005 cerdos al dest-ete' aA60j ^e Di*dl0no muchas desde luego, pero sí las sufi-:lecto d€ 54 a 56; extra( de 66 a 58. Todo 
para el ejercicio de d i - i ^ " ^ ® 1° qnXtq permiten a los agentes aejañ0) a 650. de un an0i a 1840> de año y ci t este mercado no dejn,pesetas los 100 ki 0,, 
^ encarectó igualmente heĉ aS L 0 ^ ^ A ^ S » S r 9 103 Soviets desembarazarse de las pie- medi0( a 2.400; ovejas, a 260; id. empa-de exportar por lo menos de aquí a B M * Azúcares.-Miel. de 
1 m reŝ rvem todas la3 rra los reconoció oficialmente. lies a un precio, que hace imposible la rejadas, a 670; carneros, a 300; cordero3,|0 diez días. do. do 147 a 149; quet 
más indilcadas 
cha función,, y 
del señor Wals 
_e 144 a 145; tercia-
i, brado claro, de lo*. 
Mna* de recaudación aue vaauen narai Conviene recordar que esta Protesta concurreilcia> para activar su campafia|a 130; cabras, 180; cabritos, a 125. Lanas: En nuestra reglón quedan pocas exls :a 159. blanquillos, de 162 a 164; granos 
«1 día 31 del corriente se reunirá en Ĵ g £ ^ 0 ^ ^ con-'1^ sldo fo^m"lada n0.^3-f.-^¡f1ÍÍ,-3 103 Soviets no se contentan con vender|Wanca._flna¿_a, 140 jea l^ a cinco pesetas^por-eupe^o^g de ^ a 167̂ plaquetas, d 
formidad con lo 
real decreto en vigo 
junta general el Circulo Uberal-Con-
oervador, y el conde de Bugallal pro-
nunciará un dáscuríK) examinando los 
problemas políticos de actualidad. 
El comercio con Marruecos 
La Federación Nacional de Crculos 
Mercantiles y Asociaciones Libres de 
Comerciantes e Industriales ba impreso 
una petición dirigida al presidente del 
Consejo aobre el problema mercantil de 
España con Marruecos, y sobre la legis-
lación y fuero que en ellas han de regir. 
Uno de los temas que más interés y 
emoción produjeron en la Asamblea ce-
lebrada por e«ta Federación en Sevilla 
en abril, fué la falta de espíritu colo-
nial, de recuerdo y reciprocidad para la 
Patria que impera en los gestorea del 
Protectorado español en Marruecos. 
rante el proceso de Estado odiosamen-!que sobre el merCad0 ha sido lanzado bre de 1920. 
U ^ Z T b ^ ' T ^ t d^ iS tc representado por el Gobierno - Q ^ — f £6 íor"lOo'd¡Vs "stockT ru 
^ n t L ios i n l r ^ dTnT^puUo tico- Ha podido &dveTt}V3f' en e f W S de pieles y en estas condiciones los crementar 105 ingr:sos del presupuesto, j complacientes declaraciones de auiniento3 delegados de la industria pe-hizo entrega al ministro de un índice!̂ * „ ,^ . i,,lT,aJ.. uar, hechas S T ^ S t ^ Z " , , *. de reformas fácilmente atendibles. ¿0Snh°S° ' ^ ^ ^ ,e° Inglaterra han adoptado la Lo« rom^omidos «aiî mn ptuí nm^n- Probablemente 1 ^menaza a.e tor resolución de pedir al Gobierno, no ya te too^íont^ establezca derechos de protección 
nL dê  m i S r o manifestado-(la G p ^ habia ejeCUtado ya a otro3^obre lag sino que lmpida l& lm. 
dos profesores, complicados en esta portaclófl rusa. Se duda de que los ami 
de cordero, a 4,50; de cabrito, a 5. 
Capones, a 12.50 pesetas uno; pavos, a 
25; patos, a 15; gansos, a 17,50. En Me-
dina del Campo, ovejas emparejadas, de 
55 a 60 pesetas. En Tordealllas. los bue-
yes de labor, a 6.700 reales uno; cebones, 
de 35 a 36 pesetas arroba. 
Coloniales.—Sin variación loe aceites de 
oliva en los almacenes de esta plaza y 
anterior. Esta mejora como es natural j ""¿^aos.—Guayaquií arriba, ue 580 a 
ha despertado de nuevo las actividades[590; Fernando Poo. primero, de 895 a 
en los centros ^ m ^ A n n í - n a m cocfo-î A». .̂ ^ j _ oca « o v 
nlendo, en genei 
a cuatro reales arroba para partidas con 
un 60 por 100 de cebolla pequeña. 
Durante la semana salieron por puer 
tos levantinos. 41.436 cajas. 
Vinos.—Hubo durante la pasada sema 
productores, pero soste-̂ os; segundo, de 380 a 390; tercero, «' 
;ral, el precio de compra 1355 a 375; cuarto, de 835 a 345; Car*Sfs 
primero, de 635 a 645; segundo, de 5»& » 
580. Todo pesetas los 100 Itliügramos. 
Café8.-Moka extra, de 825 a 835; Moka 
Long"b¡rry. de'735 a 745; Yauco especial 
A „ Otrt o CíKC\- XJrmianAu l\P 73o a 740, Al' de 940 a 950; Hacie da, de 35 a ...ación rusa. e duda de que l s ami- precios firmes. Corriente, de 195 a"l96 pe- na'rirúnaV^demTnd^Te^ extra,' de 680 a'690; Java Bobus 
Por IOS mmiSteriOS ttástica aventura. ¡g0S de Mr. Macdonald den oídos a estalsetas; superior, de 205 a 210; fino, de 225 "*ó tf, ia purgten£i6n en e] precio por ¡ta. de 635 a 645; Palcmbang. de 535 
Pero hay más todavía. Después del,pretensión. 
.fué tal la pretensión en ei precio pov xa, ae ooo a wu, ov̂ /in TiP=etíLS 
ia T230- ^ , *** . ui . Parte de los productores, que las referí- 545; Pasillas. de 520 a 530. Todo pe-e 
Hacienda.—EH ministro ha recibido c.miento oficial de los Soviets! • , , ^ * Los azucares: de 164 a 165. las blanqui- das (jemandas fueron atenuando y no|los 100 kilogramos. , . 
ayer la visita de una Comisión de la; " ^ 0 0 ^ 0 laborista, y tan pron-l. f * t g * * 86 «produce en Otras Has; de 170 a 180 ¡os floretes; y de 200,^ ^Secíó dicha restricción a ̂  exi- Cames.-Vacuno mayor, a ; te ^ 
Unión Nacional de Pundonanos y d¿¡Por ei ^ f , . Ju^ía i»» fr^nt^ms dol industrias, la huelga se agravará en In-¡a 205. los cuadradillos. ' ' - « t i - ^hno. a 
otra de Empresarios de espectáculos dejto como éste les ̂  Eg tiempo de que la con-i Pocas operaciones en alubias, «Otl^-IJ^tírado Ta Delegación francesa para i cabrito, a 6 50. Todo pesetas - -
Ptfclttftm. País, más de cincuenta org^izaciones>iencia ^ civilizado se flUbleve do las leonesas, de 120 a 125 pesetas. y;parISi deiando el asunto de los vinos, Trigo.-Candeal Castilla. de,46.50 a4r 
igenclas de los cosecheros, sino al habev r̂a. a 4,10; lanar, a 3.71; fabll°,.i]0 
"isa retirad  l  !cabrito, a 650 Todo pesetas el -
•'¡P rís, dejando el asunto de los vinos! Trigo.— al Casti 
las asturianas, de 98 a 100. Los barban- basta ultimar las nuevas negociaciones pancha candeal, a 50; j l l i  i canue i u uim. "^""'T "4550 . lti l IacloncsiManc 0; Aras0"- "n 
zos. poco solicitados, pagándose: los &or- que eg de suponer no se harán esperarla 47; Navarra, a 47; Lérida, a 4e,w. OtraS n o t a s ' ^ r a " p T e l S mírcali t k - t r a .o, proc^ientos d. «toa a,14-
Z O Z Z Z T Z "Ü m ^ r m ^ L \ n ^ r r r r m v t . ^ ím • ^ ¡ í ^ f l T jÉ lé i . Y cuando se piensa que el c o m e r - f e r o c M í0!!6* clenCia dos. de 170 a 180 pesetas; los medianoa.if" "tlempo"r"'" ¡pesetas los 100 kilogramos 
J ^ í í ? ^ ¿ ^ T ™ * ^ I l a ^ f f i t o n^ íoS de industrié c o exterior constituye en Rusia un mo-l^lóflca, fa°,atlSia° ^ S S f ? *lU\á* 140 a 160; y los pequeños, de 100 a ^ ^ X o c i o . dentro de la flojedad,IP 
159, 160 y 161 del Código de Justicia ;a a„IT >fi / • T .v A f , ^ o V o rioi ^tnrin nr» pq aventurado Di03 y UX1 arte 0(11080 Para Incitar los 115. Todo por 100 kilogramos, 
militar, da modo iaa oue^Uo^ da g ^ ' ^ ' e . S l ^ p r ^ i t o ^ ^ ^ ^ ^ baj0' T S ^ ^ Z J ^ 
üentar». candidato a diputado a Cortea^ organizaciones no son, sino o t ros^ 'o" . " de un popi^a^o lucuíto. de» 
Vinos.—Panadés blancô  a^2^0^ ggo; 
naturaleza civil sean de competencia ex-
clusiva de la jurisdicción ordinaria, pa-
ra lo que deberán establecerse tribuna-
les civiles en diversas poblaciones del 
Protectorado. I distrito. Algunos candidatos que pensia-
Solioitan también oficinas de informa-! ban presentarse, desistirán de ello, co-
por Roquetas, como obrero monárquI-]tantofl ccmtros de propaganda, dispues-!Proviato de ese ̂ eal de caridad y de 
co independiente. Su decisión parece |;os en todo lnstante a ejecutar las ór-tolerlmcia ^ue es Patrimonio y atributo 
que ha sido muy bien acogida en elldenes recibldag de Mogcú. 
Asi es cómo han podido los Soviets 
, mer.lmo ocúrrirá^con er^eñorkrndelán q̂ ue¡emprender ese formidable "dumping" de 
a^|ea liberal garciprletista y algún otro. I cereales, cuyos efectos se han dejado cados, preferencia* del consumidor, - es liberal ^rciprietista y algú 
esencial de los pueblos civilizados. 
Tomás GKEENWOOD 
Londrea-dlciembre-1930. 
:an haciéndose algunas compras de "fou-¡Tarragona, a 2,70; C de Bar°eTf' Marto 
»a i \ / 1 dres" sueltos de vino blanco Mancha, tln-(Priorato, a 2.90; Igualada, a ü .^ . 
Mercado agrícola de Valencia ;?0rgesde8la 20Iia de utiel Requena. alrede-¡rell, a 2.70; Mancha, a W \ ™ 3 ^ j ! ¿ e l , 
VALENCIA. — Arroces. — Era naturalidor de 2,60 pesetas grado y hectolitro es-;ca, a S-̂ í m,3telV • aff;^o v hecto-
que los sucesos de los pasados días influ- tación Grao. ¡a 3.60. Todo Pesef ̂  ^0^/ra nto'do 
No hay gran Interés en comprar por ¡litro, mercancía puesta en pumo u r 
parte del comercio, pero "foudres" que ducción. «'Aaociacii0 
mandan a la venta, son vendidos poco| Precios íacllltados por ia 8 dc vi, 
más o menos al precio antes indicado, de Almacenistas y i-xponaQUí*» 
Las noticias que tenemos de Utlel-R^-
yeran en la parte comercial d-> este pro-
ducto, paralizando los mercados y dete-
niéndose los negocios asi como las com-
pras en las regiones productoras. Ello, 
no obstante las cotizaciones, se sostienen 
productos marroquíes. Solicitan que se 
adopten otras disposiciones que insti-
tuyan el «istema tributario de Marrue-
cos: loa arbitrios de entrada y salida 
gravan excesivamente a los productos, 
íls preciso que I03 productos marro-
quíes tesigan acceso a España, y que 
no pierdan nacionalidad al llegar a los 
puertos de Marruecos las mercancías 
conducidas por buques españoles, y 
otras peticiones de menor importancia. 
Firman el documento, la Junta direc-
tiva de la Federación de Círculos mer-
cantiles. 
Peticiones de la U. de 
Funcionarios ClvHes 
Una Comisión de la Junta de gobier-
no de la Unión Nacional de Funciona-
rio» dvilea, coa una representación de 
las entidad»» firmantes de la instan-
cia presentada «1 día 25 dea pasado no-
viembre al presidente del Consejo, en 
solicitud de un subsidio de 1.500 pese-
tas anuales para todos y cada uno de 
KM funcionarios, ha visitado esta ma-
ñana al ministro de Hacieada para in-
teresarle en sus deseos. 
El señor Waia manifestó a loo co 
mlaionados que se cercaba trabajando so-
bre dicha petición y que acudiría a re-
mediar la aáíiuación de todos los funcio-
narios. 
La Comls'ón solicitó también del ml-
^ t r o se modifique la parte del Esta-
—¡No corra, no corra-, cabaüeroT ¡Ya lo he cogido! 
CLondon Opinión", Londree) 
—jPero hombre! ¿Llevas calcetines? 
—¡Anda! ¿Ahora te fijas? ¡Hace lo menos tres me-
ses que los llevo puestos! 
("Le Hlre", Paria) 
FIESTA INFANTIL 
—¿Cómo? ¿Ya os váis, nenes? 
—Sí. Dice Pepito que ha cenado muy poco, y quiere ver si llega 
a casa a tiempo de cenar otra vez. 
("Passing Show", Londres) 
de Barcelona. 
Mercado de aves, caza y huevoŝ  
MADRID. 23.-En la ^ ^ X ' J ' 
en curso y con motivo Jf. frecu^ 
des de Pascuas, «5 de ̂ ' f j * ¿ól" 
les cambios de prec.os. por 10 q e 
a titulo de infoimacion deben t ^ 
los pífelos que damos P31"* ^ ¡ « ^ o s 
Con relación a los prec^ cons^ 
en nuestra crónica antenoi d^ni ^ 
las gallinas se estAn Pa "̂d0se coti^ 
peseta más; los patos Y 0̂',0f;vs*ritoB * 
ion dos. y en cuanto *sogffl ¿nen 
estos dias. o sean ios p^os. 
alz¿> de nuevo pesetas. ,. g tica*'! 
Los conejos, liebres y P f ce3al |g¿ 
una pequeña alza de P^cl° a n»«íf 
que las aves marcan tendencm 
lar sus precios. ,„f„vn «1 *e ¿ 
Con escasa variación " ^ ^ J ^ iro^ 
ao de huevos, notándole ^ idad l> 
Za para los naclona es Q *n*2icili 
ra los extranjeros 
una peseta y Por el conuado.^^^ 
una f>aja de una pesfta los de 
>""o:5oTos de Marrueco*. ^ 
En la ^cualidad ngt» 
tes 
esetas un*! lia»* Aves.-Gall!nas. de 6 a " v ̂  p0 patos, de 5 a 7; pavos, de JO » 
los, de 6 a 10; P̂ 08'drtm4e?a de 
Caza.—Conejos de PrimAea 'Cfnini^ % 
7 poetas pa/eja; Idem de ̂  & d 
5.50 a 8; ídem de ^ c e ^ d e ^ . ^ 
liebres de 4,50 a 5,50 una, v 
5 a 6.26 la pareja- 50 a 2 ^ J Z . 
Huevos—Castilla, de I P . tf: X*1** 
setas el 100; Galicia, de *> * ^50 a ' 
coa. de 2S a 25; Murc i e ^ 3* 
Egipto, de 15 a 17; Polonia, 
Turquiaj de ' 3 i\ 25. 
MAORID.—Año XX.—Núm. 6.691 
E L D E B A T E (3)' Jueves 25 de diciembre de 15)30 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s e n u n a e x p l o s i ó n L a s f u e r z a s d e l T e r c í o l 
r e g r e s a n a M e l i l l a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Muere en Cervás una anciana de ciento ocho años. Atentado 
contra un alcalde en un pueblo de Zaragoza 
Un obrero inicia una suscripción 
U N O S e s t u d i a n t e s v a n a p i e d e M a d r i d a c o i m b r a para reparar el templo en Gijón 
Un descarrilamiento 
ALMERIA, 24.—Anoche, en las proxi 
midades de Moreda, descarriló el tren 
rápido descendente, sin que el acciden-
te tuviese consecuencias graves. Vario?, 
viajeros, entre ellos el ambulante de Co-
rreos, resultaron con contusiones de es-
casa importancia. El convoy llegó a es-
ta capital con dos horas de retraso. 
Hallazgo de un cadáver 
AVILA,24.—En el pueblo de 
ticia de que en ei inmediato lugar de El general Lasheras está muy grave 
Bugallido un carro cargado de leña y » 
aplastó a su conductor, José Grela Noya, " * 
que murió a consecuencia de las heri' Después de cerrada la suscripción que 
m p d i ^ ^ ü í^gad0 ^ Personó ¡n |la Asociación de Reacción Ciudadana ini-
S l ^ r d i l i r e n c i a s ^ 1 ' ^ ^ ^ l ^ ? ™ 0 h 3 ^ a la« ^opas que du-l 
Pensiones para artistas 
rante los pasados días prestaron servi-
cios de vigilancia en Madrid, se han 
SEVILLA. 24.-La Comisión munici.|recibi,do los g e n t e s donativos, que nos 
pal permanente ha acordado conceder T0mPlaS,emos en hacer Públicos: De doña 
isioi-rnw tres Pensiones de 4.000 pesetas cada una Josefa Calderón, viuda de Caamafio, dos 
para músicos, pintores y escultores. En bot;eílas de licor' Y de don Miguel Paláu.j 
breve, se convocarán las oposiciones, de Barcelona, 20 pesetas, 
conforme 'a las bases aprobadas. 
Perece al caer en un pozo Dice el capitán general 
de Rebollar fué hallado muerto el vecino 
Deogiacias Martín. Se ignora si se tra-
ta de un crimen. 
Mezcla revolucionaría 
BILBAO, 24.—Un grupo de unas die-
ciocho personas, encontraron en las in-
mediaciones de Orduña, en la provincia, 
do Alava, a uno inocente pollino de cuatro ;rumo se cayo a un Pozo y pereció. ¡detenidos en Badalona cuatro individuos, 
¡neses que pasteaba pacificamente en e¡ Rejna tranquilidad en la Drovinc¡aientre los cuales figuraban dos ex conce-
campo. ^ ** jales de aquel Ayuntamiento. Esta mañana 
Deseosos de adelantar el ágape de No-1 SEVILLA. 24.—El capitán general es-irecib10 el general Despujols la visita de 
chebupria, y no hallando a mano ninguna tuvo esta mañana en el Gobierno civil 'una Comisión, formada por el alcalde 
SEVILLA, 24.—Comunican del pueblo t?at?nrt/"vma h tu, de Saucejo, que Carmen Reina de cJn- ^ ^ T ^ 1 caPitAn general 
cuenta v cinco año-, vinH» o« ^ia !aI recibir mediodía a los periodistas i i   r n .  l  Pr i i  ^ " ^ y ^ » ^ » ® » ^ ^ » un des-manifestó que hace unos días fueron 
opulenta ave de Juno, arremetieron con j rogando al gobernador interino señor 
el jumento, dieronle muerte, y de ta! | Montiila, felicite en su nombre a todos 
forma so ensañaron, que a poco solomo;, fuucioDarios del Gobierno, con mo-
quedahan los huesos. tivo dc la festividad de estos días. Am-
La mezcla de asno y chacolí debe na. autendades cambiaron impresiones, 
dfl ser funesta, pues a poco de ingerida, congl.atu,ándose de ja ab8oluta tranqui-
produjo en los comensales deseos de co-!ljüac. reina en la región DeSpUéS. 
rregir las injusticias sociales, y dando ei „ ñor MontUla, leyó a los periodistas 
gritos subversivos, salieron a la carre-
tera, queriendo sin duda hacer con la 
nación, lo que antes hicieran con el po-. 
llino. 
E! epílogo, en la cárcel. 
Un muerto y tres heridos graves 
CORDOBA, 24.—En un taller de fun-
jición. hizo explosión una caldera y re-
de Badalona. el cabo del Somatén y •! 
gerente dc la Casa Andreis para pedirle 
la libertad de los detenidos, que tienen 
antecedentes inmejorables. El capitán ge-
neral en vista de esto y de la actitud! 
que observó Badalona en los últimos su ! 
cesos, ha dipuesto la libertad de los de-
tenidos. 
un telegrama del ministro de" Fom- Ko I E1 caPitán general siguió diciendo que 
acarando ¡a suspensión del concurso deicontinua recibiendo muchos donativos; 
para las victimas de los sucesos de 
Jaca y para la suscr ipc ión con 
dp t̂ino a la Guardia c i v i l . Entre 
ellos figuran 12.500 pesetas de la Com-
pañía de Tranvías y 1.000 de la Casaj 
Andreis de Badalona. También ha reci-l 
bido la visita de la Junta de Gobierno de: 
obras ocl pantano de Viar 
Se le dispara el arma 
TARRAGONA, 24.—En Macia, cerc 
Reus, al sacar la vecina Antonio Caí 
sa una escopeta do un armario, se 
Itaron un muerto y 33 heridos graves, amparo el arma, cuyo disparo le ocasio-
no heridas de pronostico reservado. 
—En Tortosa se cayó desde un tercer 
piso el niño de dos años, Félix Lora Pina, 
que resultó muerto. 
—Comunican de Tortosa que la creci-
da del Ebro ha producido daños de con-
sideración. 
Cena para los reclusos 
—El Ayuntamiento ha repartido li-
mosnas de pan y comestibles. 
Muerto de un tiro 
FERROL 24.—En la parroquia de Al-
merjo. cuando se dirigía a su casa acom-
pañado de su novia, Marcial Fernánder 
López, un individuo llamado Manuel 
Canelro. le hizo varios disparos de re-
vólver. Uno de los proyectiles le penetró 
en la cabeza, causándole la muerte. 
El agresor huyó. 
Asueto a unos obreros 
FERROL, 24.—La Constructora Naval, 
para solemnizar el día de hoy, ha da-
do asueto a los 3.000 obreros que traba-
Jan 'en el arsenal y en el astillero a 
las dos de la tarde, y les abonó el día 
completo. El día de mañana lo ha de-
clarado festivo, abonándoles también el 
salario completo. Lo propio hará el pri-
mero de año. 
Entierro de unas víctimas 
HUESCA, 24.—Se han celebrado los 
funerales y el entierro de los cadáveres 
de los dos obreros muertos en el hun-
dimiento de la casa en restauración de 
la calle del Coso, accidente ocurrido ha-
ce dos días. Presidieron el acto las au-
toridades, y en la comitiva figuraban las 
familias de las víctimas, y centenares 
de obreros. Las carrozas Iban cubiertas 
dc coronas. 
Aguinaldos pascuales 
LAS PALMAS, 24—En el Palacio Arz-
obispal verificóse la distribución del 
aguinaldo pascual a más de un centenar 
de pobres de las Conferencias de San 
•Vicente de Paúl. El Prelado pronunció 
un elocuente discurso alusivo al acto. 
Buque español encallado 
LAS PALMAS, 24.—El vapor guardacos-
tas español "Wad-Ras" ha encallado en 
los bajos de la caleta de Fúster, en una 
playa de la isla de Fuerteventura. 
Dicho buque regresaba de Cabo Juby 
wm averías en la máquina, con objeto 
de proceder a su reparación al abrigo 
de la costa de Fuerteventura. Se igno-
ran las causas del accidente. La dota-
ción procedió con la posible rapidez a 
ponerlo a flote aunque inútilmente. En 
•ocorro suyo han acudido un vapor co-
íreo interinsular y el cañonero que está 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
para hacerle entrega de la cantidad de' 
10.000 pesetas con destino a la Guardia 
civil y las familias de las víctimas de' 
los sucesos de Jaca. 
Por último, manifestó el general Des-
pujols, que había recibido esta mañana 
la visita de una Comisión de obreros de 
Blanes, con la madre y hermanos de uno 
de los detenidos en aquel pueblo duran-
TALAVERA DE LA REINA, 24 -Elite los últimos sucesos, que fueron a pe-
Ayuntamiento, siguiendo la tradicional ¡dirle la libertad de éste. El general Des-
costumbre, ha enviado una cena de No- pujols. prometió estudiar el sumario y 
chebuena «a los reclusos de la cárcel del proceder en justicia, 
partido. El alcalde les entregó los do-
nativos del Canónigo Méndez Avellano, 
instituidos hace muchos años para so-
correr a los reclusos de esta cárcel en 
los días de Navidad. 
Disparan contra el alcalde 
ZARAGOZA, 24.—De Malpica de Ar-
ba comunican que, al pasar el alcalde 
de dicho pueblo, Domingo Campos, por 
una de las calles de las afueras del 
pueblo, un desconocido le hizo un dis-
paro y desapareció. 
La Guardia civil practica pesquisas 
para descubrir al autor del atentado. 
Regresa el gobernador 
ZARAGOZA, 24.—Ha regresado de 
Madrid en el expreso, el gobernador ci-
vil. A las dos de la tarde ha recibido a 
los periodistas y les dijo que había tran-
quilidad en toda la provincia y que no 
tenía nada de particular que comuni-
car. 
Ampliación de un bando 
BARCELONA. 24—El capitán general 
ha ordenado se amplíe el plazo del ban-
do sobre tenencia de armas, hasta el día 
i31 del actual. 
P r e m i o s e n B a r c e l o n a a A y e r m u r i ó e l i n f a n t e d o n 
e x p o s i t o r e s d e g a l l i n a s ! A n t o n i o d e O r l e á n s 
Los obreros del Sindicato Unico del 
arte textil amenazan con la huelga 
E L F A L L E C I M I E N T O O C U R R I O 
E N P A R I S 
que cardiaco hace un mes, 
pero se había repuesto 
Don Antonio había sufrido un ata-
BARCELONA, 24.—Esta mañana en la 
Avenida Icaria, el carretero Vicente Gar-¡ 
cía, de cincuenta y cinco años, que guia-! 
ba un carro cargado de carbón, tuvo la' 
desgracia de caer al suelo, pasándole las _, .. x '«i « l/l-Irlrl 
ruedas por encima del cuerpo. Quedó El CadaVOP SCfa traiClO a mauna 
muerto en el acto. El cadáver fué tras- • 
ladado al Depósito del Hospital Clínico ; A media mañana de ayer se recibió en 
Carrero muerto en accidente Palacio la noticia de haber fallecido en 
París el infante de España, don Auto-BARCELONA, 24.—El carretero Vicen- nio de Orleáns, esposo de la infanta 
te Tarresa, de cincuenta y nueve años, doña Eulalia, y padre del infante don 
fué asistido en el dispensario del Pau- Alfonso de Orleáns y Borbón, casado 
lat de graves heridas que le causó la:Con ia princesa Beatriz de Sajonia-Co-
rueda del carro que conducía, en el rno" biirgo 
mentó en que saltó a tierra y cayó. Mo ^ t recibieron la no..-
mentos oespucs de ingresar en el bene • , . v \ j . u.**— fleo establecimiento fsdkció. Reyes y sus augustos hi]os oe 
trasladaron al palacio que habitan en 
La reforma del Es- ia cane de Quintana, los infantes Al-
•—; Ifonso y Beatriz, para darles el pésame. 
tatuto provincial Lo mismo hicieron las restantes perso-
ñas de la real familia. 
BARCELONA. 24 -En la Diputación . m infante fallecido padecía una afée-
se han reunido bajo la presidencia del ., ,. - „„ „„.„„,,/: ,,„ 
señor Maluquor. los representantes d e ! ^ cardmea, que se agravó hace un 
las cuatro Diputaciones con objeto de mes. El enfermo, dándose cuenta de Ja 
estudiar la reforma dtl Estatuto provin-1gravedad, confesó y comulgó entonces, 
nal. Coincidieron en diversos puntos que I El ataque pudo ser vencido, y hace tres 
serán tomados como base ptira las con- ¿ias, su hijo, e] infante don Alfonso, r«-
rlusiones que se remitirán a la Comisión cibió una carta de su en la que 
ejecutiva de la A^mhlea de Diputacio-|é t , d j encontraba tan me-
nes. Las sesiones de la Asamblea plena-!. , .. M ,. , „ 
ria se celebrarán en Barcelona el día í ^ 'ba a 3a]ir a Paseai en coche 
dc febrero próximo. y q»e le enviaran frutas de España. 
• • . iv Ayer, a las siete y media de la ma-
Exposicion de gallos y gallinas ñfmii, celebró una conferencia con Parí3 
„ . ~„„T ^TA r:—" : — 77rT el infante don Alfonso, a quien común i-
d ^ ' l S I & r ^ ' ^ H ^ ~ ^ i S r i ^ n ^ a 
celebrado el reparto de premios a los ex- rentos después volvían a 1 amarle para 
positores de los mss notables ejempla-! decirle que habían ido a la habitación 
res de gallos, gallinas y capones del¡donde descansaba el enfermo, para dar-
¡Prat. Los ejemplares, que han pesado!le cuenta de la conferencia, y que se lo 
más, han sido una pareja de capones, habían encontrado muerto, 
propiedad de José Colcmina, que dieronj E1 infante don Alfonso, cuando el pri-
cuatro kilos trescientos gramos. Ademas . j „ 
dicho expositor ha presentado otros no-|mer ataque sufrido por su padre mar-
tables ejemplares de razas muy diferen-lchó inmediatamente a París, y allí hu-
tes. Don Ramón Baro. ha presentado el ¡hiera permanecido de no haber surgido 
único lote de variedad-perdiz, considera-¡los últimos sucesos. Al serle éstos co-
do como intachable entre su género y ha (mUnicados, el infante, que pertenece a 
sido premiado. El primer premio le fué! Aviación militar, se apresuró a venir a 
adjudicado a don Manuel Alfonso por va~iMadrid 
rios ejemplares que ha presentado muy . '. ,., _„ . „ „- , Ann 
interesantes. Sin embargo, la adjudica- Anoche salió para París el infante don 
¡ción produjo algunas protestas entre los I Alfonso. Acudió a despedirle a la esta-
expositores por el criterio que teníajción el Rey, acompañado del duque de 
• el jurado respecto a si es cualidad o de-i Miranda. 
El contralmirante Cervera es sobrino del héroe de Santiago de Cuba, fecto el presentar en la cresta del gallo Se desconoce lo que el difunto haya 
Don Juan Cervera y Valderrama, que ha sido nombrado jefe de 
Estado Mayor de la Armada 
El general Lasheras, 
muy grave 
ticarle por las heiidas que sufrió eo los 
¡ pasados sucesos. 
Felicitación a la Guardia Civil 
el insigne almirante don P scual. Natural de San Fernando (Cádiz)
cuenta sesenta años en la actualidad, en los que ha revelado en multitud 
de ocasiones sus altas dotes de marino experto y de técnico náutico. 
Desde su juventud ha actuado en importantes hechos navales. En 1 890 
operó en las Carolinas orientales. En 1895 y 1896 tomó parte en la 
guerra de Cuba, y en 1921, al mando del cañonero "Bonifaz", actuó en 
HUESCA, 24.-E1 general Las Heras 1 j ca ña ¿c Marruecos. Cuando el "Príncipe Alfonso" realizó el cru-
i eincuentra en estado gravísimo. Su- k ^ " " ,. , „ , i j • j i d i 
fre un ataque de uremia a consecuen- cero por el Mediterráneo, llevando a bordo a su majestad el Key, lo 
cia de la operación que fu^ el almirante Cervera. Es gentilhombre de Cámara, posee la 
cruz de San Hermenegildo y numerosas condecoraciones y ha desempe-
ñado importantes cargos en la Marina nacional. En julio de 1928 fué 
ascendido a contralmirante. 
O c t u b r e , e l m e s e n q u e m á s 
c r í m e n e s s e c o m e t e n 
Solamente en Los Angeles se re-
gistraron 2.387 
WAHSINGTON, 24.—El otoño es por 
lo visto la estación del año más pro-
picia para que se cometan crímenes. 
Aunque esto pane acá extraño, es un 
extremo comprobado por las recientes 
estadisticas sobre criminalidad publica' 
das recientemente. 
Bn esitas estadísticas se recogen los 
.datos de 700 ciudades. De-sde el mea de 
«n los puertos de La Luz y de Tenerife, comienza ei crecimiento de la Üs-
U tripulación del "Wad-Ra¿" se halla ta d<¡ crímenes cometidos, y llega a al-
Ef "Wad-Rl?''zarpó hacia las costas camza5 su cifra más alta durante el 
4« Africa para buscar a los aviadores i de octubre. 
Quintana y Elviro cuando se perdieron Los datos recogidos por el departa-
en un rocíente viaje. Maxida el guarda- mentó de Justicia nos demuestran que 
costas el teniente de navio don José'durante este mes de mayor criminali-
Luis Miranda. dad del año, la ciudad que se colocó 
Rumoreábase, aunque no ha tenido i primer lugar fué Los Angeles, don-
confirmación oflciaJ, que se habían inun-^g se cometieron nada menos que 2.387 
dado los depósitos de carbón y las ma- críineneSi ^ Bigne después Filadelfia, 
juinas. 
Perseguido por los lobos 
LEON, 23.—Cuando marchaba a otro 
Pueblo €l secretario del Ayuntamiento de 
San Luis, Boston y Baltimore 
Los datos de Chicago no se conocen 
completos. Sin embargo, por los cono-
cidos se clasificará seguramente en 
Autillo, fué sorprendido por los lobos que tercer lugar. Desde luego es la ciudad 
''"'aron del monte. Con una pistola hizo ¡donde más homicidios se cometieron Hjg* jirones" de la bandera antes que de-
HUESCA, 24.—Por el Gobierno civil 
se ha facilitado un informe, en rela-
ción con los sucesos desarrollados por 
la sublevación de Jaca. Todos ellos coin-
ciden en proclamar la eficacia y grandes 
servicios prestados por la Comandancia 
d la Guardia civil de Huesca, -'yo je-
fe es el teniente coronel don Antonio 
Cerdeño Martí. En la imposibilidad de 
enumerar todos los permenores de la 
labor realizada por la Guardia civil, di-
remos que se excedió noblemente en el 
cumplimiento de su deber, rivalizando 
todos para lograr la terminación de los 
sucesos. 
Con este motivo, el director de la Guar-
dia civil, general Sanjurjo, dirigió en 
términos laudatorios al teniente coro-
nel, jefe de esta Comandancia, un oficio 
felicitándole por el comportamiento ob-
servado durante los pasados días. El je 
fe de la Comandancia contestó con el 
siguiente oficio: "Excelentísimo señor; 
Al tener el honor de acusar recibo a 
vuestra excelencia de su atenta felici-
tación a las fuerzas de esta Comandan-
cia en oficio número 87, de fecha 17 del 
actual, es deber de gratitud manifestar 
a su autoridad que esta unidad no hizo 
más que seguir el alto ejemplo que uno 
y otro día recibe<n de sus superiores; 
que la felicitación de nuestro director 
general es para la Comandancia la más 
alta recompensa a que podíamos aspi-
rar y que vuestra excelencia uuede ase-
gurar ante el Gobierno de su majestad 
el Rey (q. D. g.), por si estima procla-
marlo ante las gradas del Trono, que si 
estas fuerzas fueran un día vencidas 
en lucha, las armas caerán siempre en-
vueltas en el acrisolado manto del leber 
cumplido, porque sus hombres Uegitañ 
a la tumba llevando entre los llentes 
R e d u c c i ó n d e l p r e c i o d e l 
fluido e l é c t r i c o 
El Banco de Italia podrá emitir 
billetes hasta 1950 
ROMA, 23.—EH Consejo de ministros 
ha adoptado un proyecto de ley prorro-
gando hasta el 31 de diciembre de 1950 
el privilegio de emisión de billetes a fa-
vor del Banco de Italia. 
También se ha adoptado un proyecto 
estableciendo una reducción de diez cén-
timos por kilowatio hora en el impuesto 
pagado hasta ahora por los consumido-
res de energía eléctrica para alumbrado. 
La cantidad correspondiente será paga-
da directamente por los productores de 
SUSCRIPCION ? m EL PERSONAL 
OBRERO DE "EL DEBATE" 
Pesetas. 
Suma anterior 7.640,95 
don Doña María Teresa y 
Luis López Marin 




barios disparos, sin poder ahuyentarlos, j durante el fatídico mes. Las cifras de Pero, afortunadamente, las alimañas no 
» acometieron, pudiendo llegar al pró-
B̂io poblado sin sufrir daño alguno. 
Intenso frío en Lérida 
LERIDA, 24.—Reina un frío intenso, 
ha obligado a paralizar las obras 
•i construcción. La temperatura en la 
Montaña es de bajo cero. 
Donativo estudiantil 
Nueva York se desconocen todavía, pe-
ro se cree que se clasificará al lado de 
Chicago. 
N u e v o i n s p e c t o r g e n e r a l d e 
f e r r o c a r r i l e s y u g o e s l a v o s 
jarla en pod€<r de quien la ultraje.' 
En ausencia del teniente coronel (si-
gue 'a información oficial), en la noche 
del 12 al 13, quedó encargado del servi-
cio em la capital el comandante segundo 
jefe, don Jaime Obrador, que al recibir 
las noticias que le comunicó el señoi A g p 
Cerdeño, desde Anzánigo, dándole cuen-|D Manuel ¿Iez Alegría.. 
P a r a l o s p o b r e s d e N a v i d a d 
Pesetas. 
Suma anterior 
ta de los primeros combates concentró 
con toda urgencia fuerzas de los pues-
tos más próximos a Huesca y dispuso la 
BELGRADO 24.—El Rey ha firmado i defensa del Cuartel y la mayor vlgllan-
LNIARES, 23.—El presidente de la' decreto, nombrando al general de cia en los Bancos, Hacienda, Correos, et-
Tuna universitaria salmantina entre8ó Artillería Blagojevitch inspector general 
E l C a r d e n a l G a s p a r r i e s t á 
i n d i s p u e s t o 
**en pesetas al director del "Diario Re-|de ios Ferrocarriles yugoeslavos. 
Roñal", de esta ciudad, para que haga u 
"«gar la cantidad a la Junta de defen-
¡* local, con objeto de remediar lia crl-
J18 de trabajo. Ha sido muy elogiado 
11 rasgo de los estudiantes 
—•En Andújar, la anciana Manuela 
«arefo., que tenía perturbadas las fa-
ltad es mentales, se arrojó a un po-
^ pereciendo ahogada. 
De Madrid a Coimbra a pie 
^SALAMANCA, 24.—Han llegado de 
*adrid los estudiantes de Medicina, Lo-
Salvador, Manuel Segura, Arsenio 
•ĵ íiez y Fernando Segura, que se pro-
r̂ en Ir a pie a Coimbra, recorriendo 
¡Foientos setenta kilómetros en etapas 
jj CUarenta a cincuenta kilómetros dia-
lar ĵOS excursionistas se proponen lle-
' a- Coimbra dentro de diez días, y 
^0 Uor+n̂  un 
cétera. 
Suscripción para re-
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del Prat un apéndice en forma de cía-1 ¿ejado dispuesto con relación a su en-
vel. El premiado lo tiene en contra de|ti No se gabe por lo tant0i ^ Se ¡e 
¡la opinión que creían que debía ser Pre-i á j ^ b e ó n de los Orleáns, 
miado el que no tuviera el apéndice. cuLcuaio. B U <= » * 
en París, o si será traído a España paia 
Por un donativo de un ser inhumado en el panteón de infantes, 
> de El Escorial. 
un millón de pesetas \ De traérsele a España se nombrarían 
; jde Palacio, según dispone el protocolo, 
BARCELONA, 24.—Este mediodía, en comisión de mayordomos y otra de 
el domicilio del señor Compte y Vilado-!ffentileshombreg) para recibir el cadáver 
^ s l ^ ^ S ^ ^ t ^ ^ é ^ I- ^ - tera , y una vez en ésta se ha-
Beneficencia con distintivo blanco, que l3irian car&0 de él los monteros de Espi-
fué concedida con motivo del generoso;nosa. En El Escorial se le tributarían 
donativo de un millón de pesetas al Hos-llos honores correspondientes a un infan-
pital Clínico. Este donativo fué hecho alte de España. 
consecuencia de un artículo publicado en I La. llegada a El Escorial sería el do-
un periódico. El periodista autor del áff-jmlnfrh próximo e inhumado el lunes, 
tículo, don Alfredo Romea será obse-i Además de los Reyes e Infantes acu-
quiado en el mismo Hospital Clínico con .. , . . , . . _ AI 
un "lunch" y con un diploma de honor. dieron al P^010 del Izante don Al-
fonso a testimoniar su pésame los infan-
Petición de aumento de jornal tes don Fernando y doña María Luisa y 
¡sus hijos don Luis Alfonso y don José 
BARCELONA, 24.—Los patronos deiE¡Ugeni0 
las industrias complementarias de arte, Los pliegog colocados en la portería 
textil, principalmente las que se refie- „ ? «,«*«4.««Í-*«*¿ ^„ «„J;„0 an 
rea ¿1 ramo de agua, se han reunidoif6 ^naron prontamente de fitmas, en-
para tratar acerca de las demandas que tre las (lue ñ&uraban personalidades da 
les han sido presentadas por el Sindica-|la aristocracia, de la política y del Cuer-
|to Unico. Por unanimidad los reunidos po diplomático, 
acordaron no ha lugar a deliberar acer-l * * * 
ca de dichas pretensiones. El Sindicato El Infante fallecido, que llevaba el tí-
I * > - Í M - » ¿ > I ^ «/Murr-or-MAMAnA ¡Unico, pide el aumento de una peseta tulo de duque de Galliera, fué hijo del 
VENIZELOS CONrEKtNLlAKA LUINI !en los jornales; que se reconozca a to- duque de Montpensier, y hermano, por 
U L T I M A H O P A 
l a m m m m m o f . 
BENES EN PRAG  
Se repiten los desórdenes en 
Birmania 
das las mujeres aun las no casadas, el lo tanto, de la reina doña Mercedes, pri-
derecho al subisidio de la maternidad, mera mujer de S. M. el rey don Alfon-
jornales completos para antes y des-;so XII, y de la condesa de París, 
pués del parto; bolsa única del trabajo,! Nació el 22 de febrero de 1866, y en 6 
con lo cual no se permitirá que traba-:de marzo de 1886 casó con la hija me-
jen aquéllos obreros que no estén afi-|nor de la reina doña Isabel I I , infanta 
liados al S ndicato Unico; reglamenta- doña Eulalia, de cuyo matrimonio nacie-
ción el trabajo del Comité. ron dos hijos: su alteza el infante don 
El Sindicato Unico amenaza con que ¡Alfonso de Orleáns y don Luis Fernando, 
si no se aprueban estas peticiones, se Este último se halla actualmente en San 
BUENOS AIRES, 24.—Según despa-
chos procedentes de Salta, la ciudad 
argentina de Poma ha quedado destrui-
da a conseouiencia de un terremoto ocu-¡declararán en huelga en los primeros Remo (Italia), 
rrido en la cordillera Real. días de enero. Los patronos están dis-
Se dice que hay 35 muertos y 70 he- puestos a no acceder a las pretensiones 
del Sindicato Unico. 
La tarifa de 0,30 
para los "taxis" 
ridos.—Associated Press. 
* * » 
PRAGA, 24.—En la próxima sema-
na llegará a ésta el señor Venizelos 
con objeto de celebrar una conferencia 
con el señor Benés. BARCELONA, 21—La Delegación de 
Con este motivo el diario "Ceské Slo- Circulación del Ayuntamiento, por ter-
vo" dice que esta es la segunda vez que I cera ? última vez, se ha dirigido a los 
el presidente del Consejo griego visi- conductores y empresas de "auto-taxis" 
ta Praga. 
Desórdenes en Birmania 
Noticias de París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—El infante español don 
Antonio de Orleáns, primer duque de 
Galliera, ha fallecido esta mañana en 
París, en su domicilio de la avenida de 
Neuilly. 
Ha tiempo que estaba postrado de 
una enfermedad cardíaca, de la que los 
recordándoles la prohibición de que co-¡médico3 le habían desahuciado. Ultima-
bren propinas y de que utilicen la tari- i mente se recrudeció m malestar y por 
fa de tríinta céntimos. Retirarán de la ¡ mdicaeicnes de la madre Dolores Ló-
circulacion y castigarán a todos aque-iriga recibió los Sacramentos, adminis-
S S L S ^ ^ ^ i ^ í l í ^ J l * itrados Por el padre Julián, de la Mi-
sión española. 
RANGOON, 24.—Continúan registrán-
dose desórdenes en los distritos de Tha-1 treinta céntimos "y se harán inspeccio-1 
rawady e Insein. Cuatro funcionarios! nes Para ver si cumplen o no los requi-l 
indígenas han sr.do asesinados. Varias sitos ordenados. Los conductores por suL. , ^ dia1s aIltes de morlr tuvo la sa" 
i parte creen que no es atribución del facción de abrazar a sus nietos, los poblaciones han S'do atacadas por \os\K . tr,t)U onacionalistas. La Policía cree que h a ' u S ^ ha^an la3 . -j • . j - , , . , . bomncaciones que (stimen conven entes mfhg.do senas perdidas a los rebeldes.al pú51ico. Cl¿eT1 que é] Ayunta^ie™ 
Checoeslovaquia V Alemania debe exlgirles que el servicio se haga 
con regularidad, que los coches estén , . r f̂, j " . <-reo v-uu jjixa uenues, uva Lies i i mu. 
l , 24.-HabUmdo de las «laclo-. f e „ f «San lo o ^ l í Í T Z 108 Chó' hM heredado de su padre la vooacl 
á ! 2 5 S r t ^ « r ! » - S Ü ! a -a AeronUca. . . . 
tres Principes hijos del infante don Al-
fonso y doña Beatriz, que pasaron por 
París, procedentes de Zurich, donde es-
tudian, para ir a festejar las Navida-
des con sus padres. Los tres Príncipls 
ón 
parar un templo 
GIJON, 24.—Ha quedado constituida 
una Comisión recaudadora de fondos en 
esta ciudad para la suscripción abierta. 
PRAGA 
nes entre 
quia, el ministro señor Benés que aun-1 ferWeÜoe pueden ~h¿cer"T¿^Voniflcací̂ ! Maña-na llegará a París el infante don 
que sabido es que en el pasado la cultura; nes que crean más convenientes para el1 A-!fonso de Orieáns, para hacerse cargo 
i alemana ejercició considerable influenciaj público. Ix>s conductores están estudian-' del cadáver de su padre. Es;te será 
G O C A I \ i F? T î611 los checoa, la independencia de Che- do la manera de que tome estado oficial trasladado a Madrid. \ J O #A mm V Ká AiIcoeslovaquia ha traído como consecuen- la ta.rlfa de treinta céntimos, que les' La familia real española ha comuni-
(VINO BLANCO) |cia que ésta mire ahora cgn más inte-; Permitiría ir a la lucha con las grandes cado su pésame por teléfono. El emba-
rés la cultura de las civilizaciones o o - 1 * m P r ¡ j a d o 1 -
cidentales. Esto no quiere decir, sin em 
bargo, que se quiera eludir toda reía 
ción con la cultura alemana. 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. ROMA, 24.—La Agencia Ptéfani anun-!qUe ha iniciado un "Modesto obrero" 
cia que el Cardenal Gasparri, ligera-j con la cantidad de 10 pesetas, con desti-
mente indispuesto, no pronunciará f ^ . ^ ^ ^ 
discurso anunciado con ™üvo de Asturianos, 
fiesta de Navidad, el cual debía ser re- tP¿0c^d|'diedurant€ los últ.mos 8Ucesos 
transmitido por telefonía sin hilos a | en que se pr0fanó el templo. La Comí-1 
todas las naciones del mundo. s;on qUe está formada por don Ismael 
Figaredo, don_ Baldomero Alonso, don constituye parte integrante del Estado^ 
checoeslovaco es una levadura que muí- ^ 
tiplica y profundiza las relaciones cultu 
* , • ¡Aneel Alonso, don Casimiro Velasco, don Tr. T . _ ., 
Bo l e t í n meteOrolÓglCO^Bernardo Sopeña, don Ilefonso Noriega VALENCIA, 24.-Desaparecidas las Q i e i i n m e t c u r u t ^ s ^ e r ^ ^ ^ ^ p Fi:anc.a . ^ . ^ a ]og g._ causj^qjj;e__ac^ 
r estuvo en el domicilio, per donde 
" " " J 18 "^n::.'.."i»;-1 desfilaron tarabión numerosas perso-
K E L L E R - C L U B ^ E Í ^ a n t e don Alfonso de Orleáns 
Los checos, añadió, en interés de su] GRANJA FLORIDA estuvo Lace pocos d-as n̂ París para 
evolución ulterior, tratan solamente dej Plaza del Callao ¡visitar el Salón de Aeronáutica Su es 
Treinta detenidos'Mtablec«f e ^ b r i 0 entre las ^uencias; Cock-Tall, Té, baile Posa, la infanta doña Beatriz " expuso 
. ^ue les llegan de las civilizaciones más i fl'iiiiliBBiB^ en un hotel parisiense, juntamente con 
en libertad avanzadas. La^ població  ^alemana q u e ; ^ 5 $ $ ^ $ ^ » ^ ^ ^ Princesa rusa que hizo con ella un 
]JW a Madrid, obras de arte ejecuta-
das por ambas.—Solache. 
jonesea a acrecentar esta suscripción d« determmad03 ^ debían ceK-
i ae aiez ai.as'/,^¡ Estado general.—La situación atmos- lara la qUe 8e admiten donativos en los bra"e .P01" Corporaciones, sociedades y *i4r?^°r?S ^KU  sal.Xocondu.cntg0 SHférica del Continente Americano es pa-^ancos de la localidad, en desagravio a f ^ . ^ el capitán general ha au-«'siro de la Gobernación, cartas pa-, tenca aei ^uu";uclll~ oviot̂ n nrp- rniío v a l » Virgen de Covadone-a tonzado algunos de ellos, entre las que J J rector de la Universidad portugue-1 recida a la de días pasados existen pre-¡ Cristo y a la Vngen de Covadonga. figuran las tiradag de aveg acuát>ag 
y otros documentos. Los estudiantes, siones bajas pnr encima del paralelo ou . . . . en la Albúfera y el Tiro de Pichón 
î 6 son los que fueron el año pasado a|y presiones altas en el resto del Conti-, 15.000 duros en Lérida 
^eatran10-" de ?arcJelona a_ Ple' bínente, que se continúan por el Atlánti-
rales gennanochecoeslovacas. ^ 
Lord Meichett, enfermo i 
muy animados, a pesar de 
losa 8:11043 etapas han sido muy pe-
*8 Por el viento y el frió. 
Reparto de ropas 
t t , ^ SEBASTIAN, 24.—La Unión Ar-
% lof ^Partido hoy entre los pobres 
fi<lari„ de ropas. Asistieron las auto-
Fiesta popular 
i 
""¿alen 1106 fiesta con gran solemnidad, 
H i ^ kombas, etcétera. El acto ha 
c:̂  Sran solemnidad y transcenden-
co Por el Occidente de las islas Brita 
nicas avanza hacía 




tas orientales americanas. Permanece ipi0Virai y cinco vigésimos más están en 
al Oeste de las Azores el anticiclón del el pueblo de Almacenas, ignorándose 
A tlántíco que pierde intensidad. En el quiénes sean sus poseedores. Del resto, el 
Mediterráneo, sobre Italia, continúa^ la ¡lotero no sabe quienes lo adquirieron. 
Los detenidos gubernativos 
' Z ^ T T r ^ ^ s ^ S ^ l l OVIEDO, 24.-E1 gobernador militar se! 
* , ? P ! 4 f ^ ^ T Í ^ b S k í ^ i * l0? ^aldes, de > Provincia 
LONDRES, 24.—El magnate de la ín- ¥ 
dustria Lord Meichett se halla gravemen-jx 
El capitán general ha dispuesto la li-'te enfermo. Su estado inspira inquietud. ^ 
bertad de algunos detenidos, con arre- — < • » \> 
á- LERIDA, 24.—Se conocen detalles del glo a la ley de Orden público, siempre p • ' • • J 
el Continente una premio de 75.000 pesetas, caído en esta;que no estuviesen privados de libertad * OlI lCare SlgUB m e j o r a n d o ^ 
•uyo influjo alean-provincia. El vecino pueblo de Sanuy, ad- por otras causas distintas. El número • |<» 
;i¿)fí7lAG0' 23.—El Arzobispo de San- " 
• ^«i ía ld0 hoy al lugar de Sestedo, zona de mal tiempo de días P * " " * 
c«WAAyuntai"iento de Vedra. donde se i En nuestra Península el cielo 
nueve y veinte, por la estación del Nor-
te, con dirección a Málaga donde em-
barcará para Melilla, 
Participantes del "gordo" 
PARIS, 24.—En el domicilio del se 
ñor Poincaré se reciben noticias cada 
vez más satisfactorias acarea del esta-
T E A T R O 
N F A N T A I S A B E L 
E l s e ñ o r B a d a n a s 
formidable éxito cómico de 
A R N I C H E S 
» * * 
SANLUCAR DE .vRAMEDA, 24 
El fallecimiento del infante don Anto-
nio de Orleáns ha causado general sen-
timiento en esta ciudad. El Ayunta-
miento, entidades y partícularr i han en-
'viado telegramas de pésame al infante 
jdon Alfonso y a la familia real. 
« R i p c i o ñ i r í i r s S i i 
TELEFONISTA OE m m 
en Alcocer y Alcíra 
Carrero muerto 
AGO, 24.—Se ha recibido la no-
VALENCIA 24 En el nuehift ru ai PARIS, 24. — El capitán de corbeta 
IIIIIIMIIVIIIIBW^ 
do de salud del ex presidente de la re-1 T ̂  .^emadina (para hacer flán) y la Slllxia anterior 8.789,00 
pública. El enfermo continúa alimen- a mita? d^nr^foer jalea) Se venden!D. Luis Mac-Crohon 9r nn 
tándose ligeramente. i £ J S S H S : fe**** Illdustrial (sV A.*)*.*.*. ¡ ¡ Z 
NUEVO AGREGADO NAVAL | trado. 0,0 "us ¡D. Manuel Diez Alegría tn Z 
PesetM. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
|D. Mariano Cavengt. 
"i D. Luis San José 
Doña María Teresa y don 






.Iwevt'g 25 de diciembre de 1980 (4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo 
L a c u a r t a j o r n a d a d e F L a n a t a c i ó n e n l o s J u e g o s 
c a m p e o n a t o d e l a L i g a O l í m p i c o s 
Se destacan ios partidos de San se celebrarán del 30 de julio al 
Mamés, Cal. Riazor y Sequiol u de agosto ^ ]932 
Los partidos correspondientes a la 
próxima jornada del campeonato de la 
Liga, son los sigrulentes: 
Primera División 
Real Madrid, contra C. D. Europa. 
R. C. D. Español-Arenas Club. 
Athlétlc de Bilbao-C. D. Alavés. 
ReaJ Unión-Real Sociedad. 
El negociado de Prensa del Comité 
C a l e n d a r i o c i d i s t a L a r e g a t a i n t e r n a c i o n a l M a d r i d c o n s u m i ó 2 0 . 0 0 0 C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
i n t e r n a c i o n a l d e 1 9 3 1 p o r e l T r o f e o C a m p s c o r d e r o s e n t r e s d í a s 
La Vuelta a! País Vasco se celebra-Fué ganado por "Giner-Otín", del 
rá del 11 al 14 de agosto, y i R. M. C. Marítimo de Barcelona 
la de Cataluña, del 6 al 13 ' 
de septiembre i 11 an disputado en Barcelona unas 
; Olímpico de los Estados Unidos sigue fa-i • 
cilitándonos notad acerca de los prepa-1 
rativoa que se realizan en Los Angeles Ciclista Internacional,'celebrado en Zu-
con motivo ue los próximos Juegos rich, se aprobó el calendario de las prin-. 
OMmpicos de 1932. cipalea pruebas para el próximo año. Yola8 de maT' a cuatro remeros y ti 
Le corresponde el tumo a natación. He aquí los concursos y las fechas mone, (debutantes) 
Y sobre esta manifestación deportiva nos de su celebración: 
F. C. Barcelona-Racing de Santander, jdicen. |Febrero !lado Vov Casteiló, Lozano y CanaJiaa; 
Segunda División "El estadio y piscina de natación en i Día 8.—Cross Country Internacional: timoIleJ• Costa~ Tiempo, T 56" 
interesantes regatas internacionales. 
__ , , , . i entre las que se destacó la prueba por 
He aquí los resultados detallados: 
• 
Entraron también en el mercado 
6.804 bultos de pescado y 
6.650 de frutas 
Algunos artículos casi doblaron el 
precio de un día a otro 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Cabeclta loca. El barrio pellin-o^ 
6.30 y 10,15: El pyjama S r^A ^ 
barrio peligroso. Besar no es ^ 
CINEMA EUROPA (Bravo 126. "Metro" Al varado) .-—A la» ^ t [ l l% Seguramente en estas Pascuas, des-.jojg. la gran película s o ^ 8 ^ «.30 y 
filarán por este teatro, todos loa madrl-:p0r Corlnne Grifflth (ll-io o o o ^ ^ r . 
leños amantes de la tradición admiran-, CINEMA GOYA ín«„» I f ' ^ leños 
do "La de los Claveles dobles 
ción de Carmen Díaz. 
crea- s. A, G. E.).—A las 
L a r a 
I   (Goya 24' 
. . .).-  las 4: W ¿ n i n & 
Gran programa de películas cónVioo tl1-
A las 6 30 y 10.30: Abrócheme 
Inoche (24-12-930). media 
R. C. D. Corufta-Athletic de Madrid.! que se efectuarán las competencias acuá-: en París. 
Sevilla F. C.-Real Oviedo. 
Real Murcia-Real Betis Balompié. 
C. D. Castellón-Valencia F. C. 
R. Sporting, Gijón-Iberia S. C. 
Tercera División 
SUdium Avilesino-C. D. Nacional í e l p ^ ^ j ^ ^ ^ ¿ S ^ ^ ^ ¿ ^ g ^ I 
Madrid 
Racing de Madrld-C. D. Leonesa. 
Real Valladolid-Club Gijón. 
Racing Ferrolano-R. Club Celta. 
Club Patria-C. D. Logroño. 
Tolosa F. C.-C. A. Aurora. 
C. A. Osasuna-R. Zaragoza C. D. 
Sestao Sport-Baracaldo F. O. 
Badalona-Sporting do Canet. 
C. D. Júpiter-Gimnástico F. C. 
Levante F. C.-C. E. Sabadell. 
Todos los partidos se celebrarán en 
Ins campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en negritas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
ticas comprendidas como parte de los i Marzo 
eventos deportivos de la Décima Olim-] Día 22.—Milán-San Remo y Vuelta 
piada Internacional que se desarrollará a Flandes. 
en Los Angeles, del 30 de julio al 14 de!Abril 
agosto de 1932, serán construidos espe-i Día 5.—Paris-Roubalx. 
cialmente para este objeto en el Parque | 12.—París-Bruselaa. 
19.—París-Caen. 
26.—Gran Premio Wolber. 
Mayo 
Día 3.—Circuito Vandola. 
Días 4 al 29.—Vuelta a Alemania, en 
diez etapas. 
10.—Circuito francosulzo. 
10 a 31.—Vuelta a Italia. 
13 a 17.—Vuelta a Bélgica. 
17.—Paris-Rennes. 
Días 30 y 31.—Burdeos-París. 
Día 31.—Campeonato de Zuricb. 
7 junio.—Gran Circuito Neufchatellois. 
nada por los miembros del Comité or 
ganlzador. 
Las competencias acuáticas entre loa 
nadadores que representen a las distintas 
naciones que concurran a la Décima 
Olimpíada, consistirán en "plongeons", 
carreras de natación en todos los estilos 
y a diferentes distancias, y juego de polo 
acuático. 
En el Inmenso parque, destinado para 
que se lleven a cabo los juegos atlétlcos 
de la Olimpíada, se han construido ya el 
principal pabellón o'ímpico, el pabellón'en Chaux-les-Fonds. 
de esgrima y el edificio de Bellas Artes. Junio 
Los planes de construcción, ya están | Día 21.—Vuelta al lago Leman 
Según la estadística municipal, du-
rante los días 22, 23 y 24 del corriente jueves. 25 Primer día de Pascua, 530 y 10 30̂  ̂ oüvwoo^rP * ^ ^ 
,han sido introducidos en el mercado de tarde y noche, la ya populary fiebre y ^ YmeiTS^?6^4 {¿S 
1 Club de Mar. Bote "Salou;. tnpu- 24.235 aveg) 2.775 pavos, 3.720.en Madrid ••Dona S c S l X n - M a ^ 
" conejos, 130 liebres 160 perdices. 16 p H ^ - ^ , ^ n o ^ e S ^ T o r r e T b ^ 
chonos, 20.000 corderos lechales 6-804 a comedia original de tan glorioso a u - ' ^ P ^ - ^ excéaS* 
bultos de pescado, 55 cajas de buevos. * com , J quiero". Día 31, co- ^ ^u t ^s t * ' g r i l l o de Triana, ¡S 
6.650 bultos de fruta. 2.820 bultos de de CObqtumb;e, se regalarán las tra- f rella de la c™<*on andaluza (¿ 
verdura, 634 carros de verdura y 735¡dic;0naies Uvas por "Doña Hormiga" 1 
2, R. C. Marítimo. Bote '•Morató", 
tripulado por Segura, Cabré, Pons y 
Pons; timonel, Baucis. Tiempo, 8* 18" 
3-5. 
_ _ . . _ . bultos de patatas. 
3, Club de Mar. Bote Marquet". tri-, E1 dí 22 ^ CONEIOA SQ vendieron a dida obra 
Z " Í ' Z * ^ tlmo- 3lete peseta seis y ctaco ei par, se-' 
con m representación de tan ap.au-:a M O R T A L a ^ A ^ 
El chico del_ banjo ̂ (sonora). Cascarra" 
bias, por Ernesto Vilches.—A las 6 30 
10,15: Revista Paramount (sonora) pm 
chico del banjo (sonora). Smiles (dnf 
jos sonoros). Cascarrabias, por Eme..!1' 
Vilches (7-11-930). ^mesto 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y 
mismos caracteres quiere decir que 'o terminados y el Comité organizador sel Día 28.—Vuelta al NO. de Suiza y 
normal, a nuestro juicio, es un empate. 
Breves Impresiones 
Buena jomada la que se avecina, no 
«ólo por la calidad de loa partidos, si-
no porque, a parcir del domingo empe-
zaremos a ver la probable posición de 
no pocos equipos en la clasificación. 
En primera División, los propietarios 
del campo deben triunfar. Dos perte-
necen a la misma región y esta cir-
cunstancia hace que sean los más difí-
ciles. Nos referimos a los partidos de 
San Mamés y Gaü. Mientras no se de-
muestre lo contrario, en el transcurso 
de esta competición sobre el valor de 
los equiposi, el orden del campeonato 
encargará de que tanto la piscina como j Vuelta a Praga. 
las graderías, se instalen de acuerdo conl Días 30 junio al 26 Julio.—Vuelta a 
las medidas y equipo necesario para las Francia, 
competencias de la Olimpíada. El Col i- Julio 
seo que se construye tendrá capacidad Día 12.—Oran Premio Prancola Fa-
suficlente para dar cabida a los espec- ber, en Luxemburgo. 
tadores, los oficiales olímpicos y repre-' Agosto 
sentantes de todos los periódicos del 
mundo. 
En cuanto a los atletas que tomen par-
te en los eventos acuáticos, tendrán ex 
célenles cuartos-vestldores, duchas, etcé 
Día 2.—Circuito de lo» Glaciares, en!skl,: 
Austria. ! ^ SaJvat. del R. M. B. 
Días 2 al 9.—Bruselaa-Toríno. 2 ' Club ^ Mar' a 8 ™ distancia. 
Día 9.—Gran Premio de la Exposición Outrlggere, ocho remeros: 
de Berna (crlterium amateur). 1. Club de Mar. Bote "Tetia", tripula-
tera, que serán instalados exclusivamen-| Días 11 al 14.—VUELTA AL PAIS do por Maspons. Lligoña, Berenguer, 
te para los representantes de las naclo-!vASCO. ¡Robreño, Celay, Calabuig, Pons y Ma-
nes competidoras. 16 agosto.—Gran Premio de Iverdon.i nauta; timonel, Carboóell. Tiempo, 
La construcción del estadio para losj Día 26.—Campeonato del Mundo en 7' 58". 
juegos, se hará de concreto y con fuerte Copenhague. 2. R. C. Marítimo. Bote "Lucita", trt-
reglonal lo creemos normal, por lo que | armazón de acero, y estará situado pre- Septiembre \ pulado por Perry, Fon, Riera, Berdugo, 
Días 4 al 7.—París-Brest-Paris. Perry. Cots, Faura y Pascual; timonel, 
Entró mucha variedad de pescado. El 
besugo se vendió de dos pesetas a 3,50 j 
el kilo. Las angulas, de 10 a 12 pese-
tas. El bonito, de tres a cuatro pesetas. 
Loa c lámares, de 2,50 a seis pesetas. 
La langosta, de aela a diez pesetas. Pll 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ALKAZAR. — A las 4: El orgullo de 
16209).—A las 11 (matinée a precios 
Las gallinas costaron entre seis y 12|Ĵ n0ds° el más perfecto intérpreteIgall. 13. Empresa S. A. G. E.~Teléff>n 
pesetas cada una. Los pollos, cuatro y de la múslca corai ruS)a. programa ex-
seis pesetas. Los pavos costaron cada!tl.aordinari0 Melodías populares, cantos 
uno de 14 pesetas a 24. religiosos, danzas típicas ruso-cosacas. 
Los huevos de Castilla tuvieron como:No pierda esta única oportunidad de 
precio mínimo 26 pesetas y máximo escuchar al más célebre coro ruso. 
28.50 pesetas 
nel. Grau. Tiempo 8, 26 ... ¡gún la clase. Las liebres oscilaron en-:p . |. C0SaC03 j} : J 1 6 ^ .  . 
4, R C. Marítimo. Bote "Rancinl". *.e 4 50 5 50 iag perdldes. entre 4.50!t-Sta t a r d e COFO QC COSac^s 
tripulado por Mausmann, Tos, Cas y v 625. Loa caponea tuvieron como pre-i Esta tarde, a las cuatro en LA /AR. 
Artal; tunonel. Corana. Tiempo. 8' 41" ̂ W n i m o ocLpesetaa_y máximo 15JZUELA. dará -i^concierto^est 
Outriggers a dos remeros y timonel: 
1. Club de Mar. Bote "Costa Brava", 
tripulado por Otin y Fríes; tinaoned. Lo-
zano. Tiempo, 10'. 
2, R. C. Marítimo. Bote "Juan Campa" 
tripulado por Valla y Carreras; timonel. 
Bober. Tiempo. 10, 18" 1-5. 
Yolas de mar a cuatro remeros y ti-
monel (libres): 
1, Club de Mar. Bote "SaW, tripu-
lado por Vives, Cardona, Sans y Camp; 
timonel. Carbonell. Tiempo, 8' 44" 4-5. 
2, R. C. Marítimo. Bote "Morató". 
tripulado por Plquet, Ramírez, Pérez y 
Barreda; timonel, Bover. Tiempo, 8' 51". 
3, dub de Mar. Bote "Marquet", tri-
pulado por Compta, Mollera. Tamáñez 
y Que rol; timonel, Mompeó. Tiempo, 
8* 56" 4-5. ; 
o 
ducidos): Sin novedad en el'frente-IT 
las 3.45. 6.30 y 10,30: Noticiario Fox.'Sin 
novedad en el frente (19-12-930) 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao. 4).—A las 4,30: Actualidades so-
noras. Trolka (sonora), reestreno.—A ks 
6,30 y 10,30: Actualidades sonoras. Mies 
key en la feria (dibujos sonoros fllmd. 
fono). Trolka (sonora) (16-12-930) 
PRINCIPE ALFONSO (Génova," 20) _ 
A las 4.30: Enciclopedia Pathé. Él bó* 
que. Amor de madre.—A las 6,30 y 10 3o-
Actualidades Gaumont Las abejas. Cô  
razón pierde (estreno). El espejo de la 
dicha (estreno). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel U) 
A las 4.30: Tin la calle (hablada en eŝ  
Iciguado, de cuatro a nueve pesetas. Y, - - , , , 
el SSmói de 10 a 12 peseta, el kilo. \ A l h ^ a t v m ) 7 
Subió el precio de la caza el día 23.j ca¡[yENlDA "(pí y Margall, 15). Empre-
Y así vemos que los conejos se ven-j^ s A G E Teléfono 17571).—A las 
dieron a 7,50. 6.25 y 5.25 pesetas el par.¡4. -¿i amante de madame Vidal (tres pañol). Los gnomos alegres (dibujos lo-
Las liebres, de 4,50 a 6,50, y las per- pesetas butaca). —6.30: ¡Cásat- con mi 
dices, de cinco a 6,50. Los capones man- mujer!—10,30: El amante de madame Vi-
tuvleron el precio del día anterior: dfvdal (tres horas de risa) (9-9-930). 
ocho a 15 pesetas. Las gallinas, de seis i CALDERON (Atocha, 12) 
a 12. Y los polloa, de cuatro a seis. 
bilbaínos e Iruneses arrojan las mayo-icisamente enfrente de un pabellón y cer 
rea probabilidades. ca del estadio olímpico. Las pequeñas 
Hay dos partidos fáciles o qus lo!piscinas especiales para entrenamiento 
parecen. Son loa del Madrid y Barce-j para los nadadores están situadaa en va-
lona, ríos puntos del parque olímpico." 
Los rearultados de! domingo último en; — 
que loa e^pañolistas perdieron por 1 | / ^ T D l f l C n r P O R T F Q 
y los aneneroa ganaron po* el mismo \ J g O-CasT V / I v 1 J j i O 
tanteo hacen que su partido resulte muy 
dudoso. En caitas circunatancias, el fac-
tor ambiente debe influir. 
En conjunto son más difíciles los 
partidos coaTespondientes a la Segunda 
División. Normalmeorte!, sevillanos y 
gijoneses deben saJlr airosos. Pero... ¿y 
los otros? Aunque el partido de Ovie-
do del domingo pasado deja algo que 
M o t o c i c l i s m o 
Para establecer el "record" mundial 
Los Ingleses, que tienen en su poder 
loa "records" mundiales de velocidad so-
bre tierra, aire y mar, tienen grandes 
proyectos para mejorarlos. Los entusias-
desear, la realidad es que el Murcia ha tas de la motocicleta han acogido con 
Díaa 6 al 13.—VUELTA A CATA-; Bover. Tiempo, 8' 17" 1-5. 
LUÍÍA. Outriggers, cuatro remeros: 
Octubre ^ r . q . Marítimo. Bote "Doris", tri-
Día 3.—Crlterium de la Montaña, enjpuja^ p0,r catalá, Vüa y Guillén; 
Sureanes. ¡timonel, Giner. Tiempo, 7' 45". 
Día 25.—Vuelta a Lombardla. 1 2, Club de Mar. Bote "Jaime I", trl-
Una gran prueba organizada por "Espa- pulado por Otin, Catalá, Vila y Guillén; 
fia Sportiva" ¡timonel. Lozano. Tiempo, 7' 50" 2-5. 
3, Club Náutique de París. Bote "Ro 
rti 
a ñ 7 n S m o S P i m ^ n L S ? p r S d t * * " ' tripulado por Tarcher, Favreau. merluza osciló entre 3,50 y seia peaetas. Xirgu.-A las 4: Guiñol Pinocho. Reapa ano próximo una interésame prueoa a e ^ ^ ^ ^ j ^ ^ . ^ . t:mfmo} ^ ^ T^Tn.ir„_ , U . J - J . - - ^ rlclon de la compañía de fantoches con 
Compañía 
lírica titular—3.45 (tres pesetas butaca): 
, El cabo primero y Bohemios.—6: Los 
Tampoco hubo variación en el precio ^eisobrlnog del capitán Grant.—10.30: Ma-
los huevoa. |ría la tempranica (butaca, seis pesetas) 
En pescado, el precio máximo de las! (7-6-930). 
ángulaa aubió de 12 peaetaa a 14. La j COMEDIA (Príncipe. 14). —A las 4: 
langoata dobló justamente el precio del I inauguración del Guiñol Infantil. Estre-
dia anterior. Los lenguados subieron p0 depul&arcito ^ r * , 6 1 r«ytufo0 i^"-
doa pesetas en el precio mínimo y - 1 3 ! ^ ^ 
en el máximo. La merluza osciló entre,lar( treg pe8etag butaca): El señor Adrián 
cuatro y seis pesetas. jei primo ("réprise"). 
El día 21 subieron de precio las Ufe-, COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
bres, que se vendieron entre 5,25 y sle- to-Chicote.—á: ¡Me lo daba el corazón! 
te pesetas. Las aves mantuvieron to-16,30 y 10,30: La academia (5-12-930). 
das el precio del día anterior. De los! ESLAVA (Pasadizo de San Gmés).-
nescados los calamares tuvieron como!A laa 4: Jue&os malabares. El barqullle-
pescaaoa, ios calamares tuvieron como ro _A la3 6 30i acon1;ecimiento: Marina, 
precio mínimo trea pesetas y máximo |por Rosita Torres y Adolfo Slrvent y 
siete, o sea una peseta más que en el¡juan Fonoll.—A las 10,30: El anillo de Magazlne sonoro. Gritos Hollywood (co 
noros fllmófono). Dellkatessen (sonora) 
A las 6,30 y 10.30: En U calle f hablada 
en español). Metrotone (sonora). Los 
gnomos alegres (dibujos sonoros fllmó-
fono). Dellkatessen (sonora) (23-12-930), 
RIALTO. — Seccionas a las 4, 6,30 y 
10,30 noche: Revista sonora Paramount 
Bomberos de ocasión (dibujos sonoros). 
¡Qué fenómeno!, por Hrrold Lloyd. £¿ 
un programa Paramount (12-12-930). 
ROYALTY (Génova, 6). —A las 4,15: 
Función Infantil, programa cómico.—6,30 
y 10,30: Magazlne sonoro. En la callí 
(cómica, sonora). Los gnomos alegres 
(dibujos sonoros). Estreno exclusivo: Re-
dención, por John Gilbert y Renée Ado-
rée ("film" sonoro inspirado en la obra 
de Tolstoy "El cadáver viviente". Telé-
fono para encargos, 34458 ( 26-11-929). 
TIVOLl (Alcalá, 84. "Metro" Prlncipj 
de Vergara. Teléfono 55575). La sala de 
moda, equipada con los insuperables 
Western Electric—A las 4,15, 6,30 y 10,30; 
día anterior. La langosta llegó a ven-
derse también a 20 pesetas el kilo, pero 
también se compró a diez pesetas. La 
hierro. Enorme éxito del divo Cayetano 
Peñalver. 
ESPASOL (Principe, 27). —Margarita 
la cooperación de la'Pernia ^ 'L&n:io',ne' timonel, N. N. Tiem-jLog langostinos se vendieron de nueve 
ca Esnañola, Se trata P0' T 5T' 1'5" a 18 pesetas. El lenguado, de cuatro a resistencia con 
Unión Velocipédica Española. Se trata de la carrera Internacional Santander 
Madrid o San Sebastián-Madrid. 
Sobre esta Importante carrera, «1 
mencionado semanario dice lo siguiente: 
"Dispuestos ya a la organización de 
la gran prueba ciclista Santander o San 
Sebastián-Madrid, el Comité Castellano; Q ¡ és y F l i x m a r c h a r á n 
Relevos: 12 pesetas. El salmón, de 11 a 15 pe-
1, Equipo azul. Tiempo, 5,32". [setas. 
2, Equipo amarillo. Tiempo. 5' 43" | De las frutas, las castañas se vendle-
2-5. ron a 50, 45 y 40 céntimos el kilo los 
3, Equipo blanco. Tiempo, 5' 49" 2-5. días 22 y 23. Los limones, a 26, 22 y 
20 pesetas la sera el día 22; 30, 25 y 
20 pesetas los días 23 y 24. 
nica) y La cancióa del Cosaco, por 
H. A. Schclttov (lü-6-930). 
(Kl anuncio de los espectáculos no su-
el estreno de Pipo. Pipa y el gato TresjP0"6 aprobación ni recornendacióa La 
Pelos.—A las 6,30 y 10,30: El gran tea-
tro del mundo y La zapatera prodigiosa 
(23-12-930). 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Cai> 
men Díaz.—A las 6,15 y 10,15; La de 
los claveles dobles (6-12-930). 
FÜENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca del maestro Tena.—4: La tempestad. 
6,30: Los sobrinos del capitán Grant.— 
mejorado «u equipo, especialmente en;enorme júbilo las declaraciones de los 
los defensas. El Betas, basta ahora In-Idirectores de la casa Rudge, la cual 
vencible, no le sorprenderá seguramen-1 abriera el propósito de llevar a término. wi.wi^..c» * y »•-•. . 
te como el Castellón. £ acontedmiento único en la historia de la Unión Velocipédica Española y p w * W i J ^ ¿ V, ^ 8 0 cotizar<ln a ^-' lO^O: Marina 
El partido de Riazor es un wrdade-1 motociclista, en el curso del cual ae eite periódico se han reunido en el lo- a L a H a b a n a * y 0'40 *} kll0. ^ pequeñas varia- INFANTA ISABEL (Barquillo, 14). 
ro "hueso". Los coruñeses juegan en su atribuirá dicha firma, no solamente el cal de dicha entidad para actuar en la! , cionea en los dos días posteriores. Laj6 30 ( e x t r a o ^ 
terreno, pero el Athlotic es más equi- Record'' mundial de velocidad en mo- misma, como así continuará realizan- HJcn.rfcrí «nfoc «I ram ^ailzana v e ^ d o r ^ d« ^ ^ f ' X o P 
^o todos los martes y miércoles suce- El primero disputara antes el cam- clase se vendió a 2.50 pesetas el kilo.J,5J'-po. aun con la ausencia de Ordóñez, y allí pueden ganar, con apuroa desde 
luego. 
De peor pronóstico es el de Castellón,] 
«n donde se encuentran loa dos mejo-¡construir tendrá la única misión de re-
res equipos valencianos. Mejor baaidolbasar los 372 kilómetros por hora del 
es el • valenciano, y aquí podemos re- "Flecha de Oro", que tripulado por Se-
petír lo dicho con respecto a guipuz-1 grave estableció en Daytona el "record" 
tocicleta, actualmente establecido por 
Wright, sino el de la mayor velocidad 
conseguida por vehículo alguno. 
El bólido que la casa Rudge piensa 
peonato europeo sivoa hasta la fecha en que ha de He 
varse a cabo tan importantísima ca-i ' < > " • 
rrera. BARCELONA, 24.—El "manager" de 
Próximamente quedarán nombradas Flix y Girones ha recibido una intere-
las Comisiones que han de anexionarse, sante proposición, para trasladarse a 
a los organizadores e intervenir en los I La Habana con los dos boxeadores. A 
Las naranjas, el ciento a 14 pesetas las!^ «w^í^n {(^^ofin^Mn^tó'n Îcr'rñr̂  t -
de primera clase, siete las de segunda^0 Í0-10.93O) Horml«a (^an &d' 
y 2.50 las de tercera. MARAVILLAS (Malasafia, 6).—Compa-
De las verduras, laa alcachofas se co- ñía de Blanqulta Pozas.—A las 4,30: La 
tizaron a 1í50, 1 y 0,50 pesetas la do- pandilla (precios populares).—A las 6,45 
cena durante los trea díaa. Las collflo- y 10,30: La pandilla (gran éxito de risa) 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
coanos y vizcaínos, em que se debe acep-
tar la clasificación regional. 
De la Tercera Divisdón tenemos a la 
vista uno muy dedicado, el del Ferrol. 
Sin precedentes de ningún género y 
porque el Celta se encuentra bien al 
parecer, «ra cómodo darle las mayo' 
mundial de velocidad en automóvil, 
A este efecto, se ha establecido un 
programa de construcción que se des-
arrollará en dos tiempos. 
Durante el primero, se construirá una 
máquina de cuatro cilindroa, según la 
fórmula cláalca de Rudge, aln sobreai; 
rea proballdades, pero estos dos equ> i mentación de 1.000 c. c. de cilindrada 
poa han jugado ya varias veces y en 
estos últimos años los ferrolanos triun-
faron siempre. Ea un partido que muy 
bien lo pueden empatar. 
M partido de Zaragoza nos dará e 
que habrá de batir el "record" moto-. 
ciclista de Wright, conforme estipulan tomen esta empresa como propia pues-1 Í M P L A S T O q U / S h l T £ D . k . tn mi* mn pUn so honpfir.lan. más oue coroso de fc^l • Tw 11̂ 1 I fcrfc 
trabajos que se lea destine en esta la-iGironéa le reservan tres combates. Elires. a 15, 10 y cinco pesetas la doce-,12^^^-
boriosa empresa. /•manager" ha pedido seguridades y ga.lni 
Todos, animados dd mejor espíritu. | rantias. Antes de partir organizará un 
se disponen a trabajar aín tregua para ¡combate de Gironés para disputar el 
que en Madrid se establezca esta clá- \ campeonato de Europa, 
sica prueba ciclista Internacional, como a, .¡g fl H, E 3 .^.5, ¡^ar.ErH fí. S 
una de las organlzacionea más traacen-t 
dentales del clcllamo en España. 
Es de esperar que todos, absolutamen-
te todos loa Industriales de la bicicleta 
-María Palou.—A las r"  i  ri   ^ *a «1 a 20 15 Y 8 pesetas el! g / ^ ^ amor 0 S1 no e8 v 
2 % f ' J u 11 .ynSf! P686^ blera serlo.-10,30: Los andrajos de la el 24. El repollo valló 10, siete y 3,501púrpura (7-11-930). 
pesetas docena. Las zanahorlaa de pri-j PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
mera llegaron a pagarse a 1,10 el ma-'ñía de dramas policíacos de Caralt.—A 
nojo el día 23. Los pimientos se ven-'las 4 (popular): La serpiente azul.—A 
dieron a 15, diez y cinco pesetas el'las í*;80 y 10'30: f^ffos. 
ciento el día 22: el día 23 a 17 10 vU R. XA VICTORlA (Carrera de San 
™r t ™ t o - ^ o f ^ ' ^ i " ^ J^0n™o, 28).-A las 6,30 y 10,30: Pe-
¿Sufre dolor 
de riñones? Apüc 
los reglamentos de la F. I. C. M, 
En el segundo periodo se construirá 
una cuatro cilindroa de dos litros de 
verdadero valor del Logroño, que ha de cilindrada, montada sobre un cuadro es 
triunfar si es exacta la claalflcaclón'pedal perfilado con vistas a ofrecer la 
del campeonato guipuzcoano. 'menor resistencia al aire, la cual habrá 
"Trucha" está Ubre !dc rodar a májS de 872 kilómetros Por 
OVIEDO, 24.—El notable jugador Ma-;h0ra' 
R e g a t a s a m o t o r nuel Vallina, más conocido por "Tru-
cha", está libre para jugar con cual-
quier club el actual campeonato de la 
Liga. Ha tenido un pequeño roce con 
varios directivos del Real Oviedo y no 
Una prueba para canoa» do motores 
portátiles 
BARCELONA, 24.—El Real Club 
ha querido alinearse en ningún partido |Náutico de Barcelona, a petición de la 
de la Liga. |mayoría de outbordiataa socios de dicha 
Teniendo en eueata qu« ea un buen' entidad, organiza para el próximo do-
defensa, y que ha sido uno de los bue-lmiHgo otra regata de outboards de una 
nos elementos del equipo ovetense, no hora de duración con aprovisionamiento, 
es difícil que lo "peaque" algún club' Esta regata, se correrá por la mañana 
para la actual temporada. Como buen y como de costumbre, el circuito será el 
jugador y porque es "trucha" de mu-¡de los Viveros de Mejillones. La regla-
dlos kilos. mentación de la regata será la misma 
que para la celebrada recientemente con 
Clasificación en la tercer» División |señalado éxito. 
Completará el programa, varios in-
tentos contra el "record" de la vuelta 
o que co ello e be e ci , a q  
nadie, y secunden este esfuerzo con más 
Interés que el que tan desinteraadamen-
te ponen los organlzadorea. 
Ea preciao también que todas, abso-
lutamente todas las Sociedades tíclistaa 
madrileñas del pedal consideren como 
propia esta ímproba organización, si en 
algo estiman el prestigio deportivo ma-
drileño, y hagan por ella más de lo que 
pudieran hacer por las suyas propias. 
Madrid, ante todo, y después, dentro 
de Madrid, lo que a cada cual ae le an-
toje en beneficio del deporte local". 
p r s  de) 
V notará que desapa-




Exija la marca. 
cinco peaetaa, y el día 24, a 15, diez y|plt0 Ra^cieios (24-12-930). 
I TEATRO CIRCO DE PRICE (Plaza 
jdel Rey, 8).—A las 6,30 y 10.30: La rosa 
• del azafrán (16-3-930). 
cinco pesetaa. 
' !E B B'"B'::a,,,,B"; B""! H H B '3 B 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
•iíiiBÎ BllliiR^B^aillillillliB:!».;!̂ "!»!!:»!! 
Xa clasificación de los equipo* que 
participan en la tercera División, se 
establece actualmente como sigue: 
J. O. E. P. F. C. Pn 
1. Celta S 8 0 0 19 7 6 
2. Racing Ferrol..., 3 1 2 0 12 S 4 
3. Valladolld 3 0 3 0 3 3 8 
4. Avilé» 3 1 1 1 7 12 8 
+ Racing Madrid.... 2 1 0 1 S 6 2 
t Oijón 3 0 2 1 6 6 2 
7 León 3 0 1 2 3 8 1 
8, Nacional 2 0 1 1 1 10 1 
Segundo grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn 
1. Baracaldo 8 2 1 
2. Logroño 3 2 1 
3. Zaragoza 3 2 1 
4, Patria 2 1 1 
5, Osasuna 2 1 0 
6, Tolosa 3 1 0 
Sestao 3 0 1 
8, Aurora 3 0 0 
lanzada que detenta don Jeaúa Batlló. 
en 2 mlnutoa 15 segundos a una media 
de 66,666 kilómetros por hora. 
S o c i e d a d e s 
Real Madrid 
El Real Madrid celebrará el domingo 
próximo una nueva Junta extraordina-
ria. 
ENIRENANIIENTO Y CLASIFICACION DE 
LOS GALGOS DE CARRERAS 
4 8 2 Carreras del Club Deportivo Galguero 
8 11 2 acordaron en su última reunión, que los 
3 6 1 ¡entrenamientoa y clasiflcaclonea de gal- 2, Bonet (L F.), 24,16 metros; 3, Bar-
CONCURSO ESCOLAR RE ATLETISMO 
Se ha celebrado un interoaante con-
curso escolar entre los alumnos del Li-
ceo francéa y' de loa institutoa Escuela 
y Cardenal Cisneros. 
Se registraron loa algulentea reaul-
tadoa: 
60 metros 
í, CASTEDO (I. E.); 2, Genlllau (L. 
F.); 3, Ortega; 4, Congosto; 5, Gllver-
de; 6, Aparicio. 
600 metros 
1, ORTEGA (L E.); 2, Castedo (I. 
E.); 3, Budnolr. 
Salto de altura 
% CASTEDO (I. E.). 1,45 metros; 2, 
Correa (L. F.), 1,40 metros; 3, Ortega; 
4, Genlllau; 5, Moría; 6, Congosto. 
Salto de longitud 
1, ORTEGA (I. E.), 4,8» metros; 2, 
Congoato (L. F.), 4.60 metros; 8, Cas-
tado; 4, Aparicio; 5, Rouellea; 6, Budnolr. 
Lanzamiento del peso 
1, BARBERO (C. C), 8,11 metros; 2, 
Correa (L. F.), 7,46 metros; 3, Bud-
nolr; 4, Genlllau; 5. Congosto. 
Lanzamiento del disco 
1, CASTEDO (I. E.), 26.51 metroa; 
iiKiiniiün 
5 11 o 
Tercer grupo 
J. G. E. P. P. a Pn 
1, Júpiter ....M^rna* 2 
2. Spórtirg ....„, 2 
2 . Sabadell ^ 2 
4, B&dalona. „, 2 
6, Gimnástico 2 
6, Levante 2 
Madrid-Europa 
El partido Madrid-Europa, del cam-
peonato de la Liga, ae Jugará hoy en 
Chamartin, a laa trea menos cuarto. 
Los equipos se alinearán probablemén-
goa se celebren como sigue; jbero; 4, Rouellea; 5, Cougart; 6, Sal 
Lunea por la tarde.—Entrenamiento y cedo. 
clarificación 
Martes por la mañana.—Enseñanza y 
entrenamiento. 
Martes por la tardr—Entrenamiento. 
Miércoles por la tarde. — Entrena-
miento. 
Viernes por la mañana.—Enseñanza y 
entrenamiento. 
Viernes por la tarde.—Clasiflcaclón y 
ent renami ento. 
Las horas serán: Por la mañana, a 
las diez, y por la tarda, a laa dos. 
No se permitirá el acceso de galgos 
La clasificación por equipos se esta-
bleció como signe: 
1, UCBR FRANCES, 48 punto». 
2, Instituto Escuela, 41. 
3, Cardenal Cisneros, 17. 
• • i:1''»: .B':.«..¡!'|:i;i.h rus •^•iaüKSWüüliaü 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogrlda colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de EL DE 
BATE, Colegiata, 7. 
:¡«i¡;b:iiIB1B,::.:Bm:;B'',,B",'K 'a 
te como sigua: i^j dnédromo media hora después de lo 
R. M. F. C—Vidal. Torregrosa—Que-ifljado. 
sada, Bonet—Esparza-̂ T, M. Peña, La-
güero— Eugenio—Gurrucbaga García "'BliBinilIlBISIIIinilM^ni 
v ^ e r a ^ c o . ! A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
riza. Oblóla—Loyolar—Mauricio, Glronés ACADEMIA SAN JOSE, Arenal. 28 
Bsjsüt—Escrita—Miró—Alcázar. I L preparaci5n> 50 poetas. Hijos de militar, 80 peseta». Profesorado oompeteaat* 
R 0 6 A N D S 
U N A P E S E T A 
A L M E S , P A R A L A 
O C O N T R A 
r c R f i A n D Q - V I - 6 - M A 0 R i 
APARTADO 
ZAKZUJULA .— i tarde: Concierto úni-
co. Coro de cosacos del Don Platoff.— 
8,30 y 10,30: ;;Viva Alcorcón, que es mi 
pueblo!! a8-12-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 (especial). Tres enormes parti-
dos. Primero, a re; onte: Irlgoyen y Ve-
ga contra L .̂n y Salaverría L Segundo, 
a pala: Izagulrre y Perea contra Quin 
tana IV y Araquistain. Tercero, a pala: 
Solozábal y Abásolo contra Azurmendi I 
y Jáurej. ' I . 
CINES 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15, 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Periquito en 
el campo (dibujos sonoros). De frente, 
marchen (totalmente hablada en espa-
ñol, por Pamplin-s y Conchita Monte-
negro) (18-12-930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 4: Jorge I I el Esforzado. 
El cargamento extraño. — A las 6,30 y 
10,15: Jorge I I el Esforzado. La señori-
ta ciclón. El cargamento extraño. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde: Enciclopedia Pathé. Amor de 
madre, por Henny Porten; dos jomadas, 
completa. Ingenio de Bernabé. — Tarde, 
6,30: Pobre millonario, por Richard Tal-:g ' ga,-g m .g> fBülUB 
madge. Chicago a media noche, por Jola 
Méndez, y Casio, campeón de "golf".— 
Noche, a las 10: Enciclopedia Pathé. Po-
bre millonario. Chicago a media noche 
y Casio, campeón de "golf" (24-12-930). CLínE MADRID.—4, 6,30 y 10,30: Un 
cuento escocés (cómica). Sangre india 
(Tim Mac Coy). Recién casados ("film" 
Paramount, por James Hall, Ruth Tay-
lor, Harrison Ford). 
CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—Hoy jueves, a las 4 y 6,30, 
Billy Coddy en una de sus mejores crea-
clones: El rey de cow-boys. La pan-¡grama Circular con detalles, h-- ^ 
dilla y otras. v PREPARACION en claaes y V a CINE SAN CARLOS (El "cine" de rrespondencia. a cargo de 'o* pidsl 
moda. Atocha, 157. Teléfono 72827).—A Bas .Aguado, Benito, Menénn"* ^ 
las 4. 6,30 y 10,30: gran éxito de la su-lBustamante y <'armona. 100 Pl • 
perproducción Fox, totalmente hablada! "CONTESTACIONES • ' ^ 0 
en español. El último de los Vargas, por'das al Programa vigente, rea ^ 
George Lewls, Luana Alaanlz y Vicente por los Sres Castán, ^ P " 2 ^ . Bû  
Padula (23-12-930). W y V,Cente peítla, Hernández Borondo, Orue. pj. 
I P ? . MJGUEL—A las 4,30, 6,30 ¡«og Bosch, Ortlz Arce y Me"er"fl8 suel-
10,30: Noticiarlo Fox. Variedades Pa- dal. 120 ptas. Venta por materi« 
tas y a plazos. . igj op0" 
Informes gratuitos de. toaiocument0*' 
slciones, presentación < a 
-Esa melancolía y 
^depresión acusan una 
debilidad en su organis-
ma No obstante, usted 
se curará. 
-¿Cómo, doctor? 
-Pues tomando con constan-
cia el gran reconstituyente 
Jarabe de 
' " ' G i i i s i i n i i í i ® 
a 
En seguida desaparecerá 
El tónico por excelencia, 
de ffectos r¿pidos y seguros. 
Cerca dt mt4\o siglo de éxito credeníe. 
Aprobado por la Real 
Acaderaia d? MedLina. 
Producto Inaíterable 
y de vo todo el año. 
No w vende a granel-
» *¿ ' ' • ' . ..orí 
ORNAMENTOS DE IGLbbií 
J A V I E R A I . C A I D B 
Travesía Arenal. 1 * n ^ T 
(•«.ulna calle Mayo"' 
T*lAfoTW> 17.67* m¡mm̂  
. .BiaiBi....-
O p o s i c í o n e » a N o ^ 1 ^ 
Máa de 150 pla/as. Titulo: Abog^^ 
Edad, desde 25 años. InstAan2 a^1 pro-
el 22 de enero. Edición oficial 
y ¿ v w . i\otlcí l i ^
ramount Noche de estreno (dibujos so-
noros). Mujeres fatales. La voluntad del 
muerto (totalmente hablada en español, 
E2-930)1 r y Anton,0 Moreno) (lol 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
FrqUi;l0,'J1' EmPresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579 X-A las 4 ("cine" sonoro): 
Noticiarlo Fox. Cuatro de lnfanter¡a.-A 
las 6,30 y 10,30: Noticiarlo Fox. Un cabo 
de vela. Cuatro de Infantería (11-10-930) 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124' 
Telefono S0796).-A las 4.15: La paloma 
y Galas de la Farumount.—A las 6,30 y 
10,80 noche: Revista Paramount. La pa-
loma (dibujos, cantada en español). Ga-
las de la Paramount, por Ernesto Vil-
ches y Ramón Pereda (18-10-930), 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
«Xl' s** EmPresa- S- A, O. E. Teléfono 
«3277),—A las 4: El pyjama color roía. 
internado, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l 
Clases: Preciados, i—^ül̂ Madrld- H 
dos, &—Apartado. mW: lvii*r**- -
(íundro-i. Galenas terreros, ü ¡g f 9 
lIBlliiíKiiaillllBlllilliüillliliBU 
6 b r a U 
|lli11¡Bil!!!«IIIII«1'l!l"l,W^ 
WRiKIillIlBilIlBI! 
P e l e t e r í a t o r e n z * 
Colegiata, 2. entr. Abrigos Aftrdeoio« ^ 
tor. Petlt-gris, Castorina.^* 
modelo» a bajos pr*0* 
Jueves 25 de diciembre de 1030 
E L D E B A T E ( 5 ) 
MADRID.—Año XX*—NÚm. 
V I D A E N M A D R I D 
nombre, efectuó anoche el reparto del 
prendas y comidas que fundó uno de' 
los ascci^dos. 
j Asistieron a la cena muy cerca de 
Casa Real'dó también fuera yo, como presidente de ^ ^ Pobres. a quienes distinguidas 
¡ ¡la Grandeza de España, el que llevase l a ' ^ ^ ^ a s repartieron prendas de invier-
E i Monarca, ccn el duque de Miran- palabra en dicho acto en nombre de elJcUno: mantas, colchones, abrigos confec-
A * visitó la Exposxión dtí paitura U<; P^curé e^inesar nuestra impresión en cionados por tan hábiles manos 
& s t t S alemanes que .e ha ^ a j a ^ ^ r ^ flo^o y V e S ^ e n ü r '^S^ot ^ « t r a o r d k a r i o , 
* el palacx) de Bioliotecas y Museos.i > juzKu/oblisado ^ 1 ^ ^ enoV^ q;ief en otras ocasiones^ 
_ P o r la taroc se celebro en Palaco |concurrencia que ^ i i ó y el entusiasmol " ^ l ó u i c a m e n t e . 
ja tiesta del áibol de Noel, instalado que despertó el acto, dejó bien patente 
en las habitac.ones de la tachada de;el acierto que tuvieron los organizadores 
Benavente y los n iños de 
guíente del piso principal. Hace dos al que se une la mayor de las satlsfac-
oñns oue no se celebraba, a ct ófio i oi oa, u auaa del cio"es. 1» df1 deber cumplido. 
Stó oor la Reina doña Mar.a Cnst jaa. f. ^ P ^ 3 , .de ^ . ^ e n upción del año úl 
1 ,, \ í \ i» mif. todos los» aiwM festeia- tlmo• vo!vl0 a celet>ral-se nuestra fiesta da 
Ella era la que toaos ios anos restt]a-¡San FrnncjSC0 de Boria, nue 
la Inclusa y Hospicio 
E l señor Sámz de 'os Terreros ma-
E l p r i m e r p r e m i o d e l C o n c u r s o p a r a e l E x t r a r r a d i o 
P r o p o n e c o m o e j e d e l M a d r i d f u t u r o l a p r o l o n g a c i ó n d e l a C a s t e l l a n a . E n 
e l l a s e p r o y e c t a n u n a a u t o p i s t a c e n t r a l d e 3 8 m e t r o s , d o s z o n a s v e r d e s d e 
1 9 0 m e t r o s d e f o n d o y l a e s t a c i ó n c e n t r a l d e l f e r r o c a r r i l d e c i r c u n v a l a c i ó n . 
D o s z o n a s d e p e n e t r a c i ó n u r b a n a e n l a s c a l l e s d e l a M a g d a l e n a y F u e n c a r r a l 
ESTE P R O Y E C T O PERMITIRA UN AOMENTO OE POBLACION OE OCHOCIENTOS M i l HABITANTES 
ba a sus agustos nietos y deudos. C e ! d e mayo^ y a ella asistió concun^n-lcinto .Benavente le había c . ; , 
mo siempre, es un árbol monumental, cia numerosísima, que atestiguó su entu-
un p.no, adornado con 400 luces. Los slasmo y afecto a sus majestades, que se 
regalos, que estaban en varias mesas diguan siempre asista a ella, resultando 
iiJito a él, fueron distrlbu.dos entr€ to- con el lucimiento que coresponde a la 
T í a real Familia. solemnidad que anualmente consagramoí 
J» V * , . . . ^ j . . 'a nuestro Santo Patrono. En el a se en 
__E9ta noche cena en la mtimldad., t on l08 iog a nuestl.08 viejo(, 
reunida en Palaoo, toda la i amiha I servidores y el de la GrandeZa a io8 es. 
real, según es costumbre tradicional. critores adjudicados por el trabajo titu-
L a Reina reparte juguetes ¡ ¡ f ¿ 0 d e ^ ^ a don Luis Hcr-
E n el Asilo-Hospital del N i ^ ^ L J ^ f ^ 
, J Í. 1/ , i"01 colegio de Aboganos de Madrid pa-. , 
distribuyó a-yer la Reina doha Victoria. rá que uno de Su3 Miembros diera una E l presidente de la Diputación, señor madrUeüo sino que progne i> 
juguetes a los asüados y enterraos allí conferencia acerca de "la abogacía", in- Sainz de los Terreros, ha ob»e<JUÍado ^ ^ ^ c ^ í ^ J ^ ^ Á ^ I t ^ ^ 
t~*nitA\Í7.ftñrK. 'vita^lÁn ho/.hn a narannol'Harija AN nvpr mafÍQna *n-r, „ „„„ t-UraUOn COÜJUnia 06 la CJUaaü COn arre 
Ipor teléfono su deseo de repartir jugue- Fallado el concurso internacional de 
un p.no, adornado con 400 luces. os sias o y afecto a sus ajestades, que se tes el dia de Reyes entre los niños de. ^ ^ P 1 " 0 ^ ^ convocado por el Ayunta-
resultando la Inclusa y Hospicio. Además tenía inieilto ^ Madrid para dar solución al 
iunto a ei, ruerom ai8i.nDu.a03 envre i jB- i^" i ^ w ^ u w Muc w-jictsponde a ¡a'e¡ propósito de organizar una función prol:>!ema Extrarradio, hoy podemos 
Ja la real Familia. I f S ^ ^ í ! ^a l solaz de I03 asi- ^ e r a nuestros lectores las líneas 
lados. generales del que, suscrito por don Se-
E l presidente de la Diputación agrá-,CUIldino de Zuazo y Ugalde, español, y 
•Jeció el ofrecimiento y le contestó que don Hermana Jansen, alemán, ha me-
quedaba deade luego aceptado, con: ^ I d o el premio de 100.000 pesetas, pri-
gran contento por su parte. '] niero de loa concedidos. 
« « « Dicho proyecto no se reduce a buscar 
una solución al caótico Extrarradio 
boepitalizados. Ivitación hecha a personal-dadea do W^fiaoft CQil un. " I u q ^ ' a roa'COÍ^t"i aAn a ; ÍB mMfenuá t*i*imm whaaifatiiiAfl 
L a S o ^ . m * r e c a d a a la « t ^ . ^ ^ , P ^ - J o f t ^ ^ S T S h 4 . ¿ 
da del Hospital-por el decano del cuer- "^esiro quenao companero ei nuque ae de la casa y periodistas encargados de ^ ^ y . T ^ r ^ ^ T T ^ r . T Z , ZT^JSÜT I l \ 
po médico, doctor Sarabia; el visitador, ̂ ^ ^ n - N ú n e z . por indicac ón nuestra, la información provincial. g " ? * T i J S Í Í ? ^ 5 S ^ » ^ ! ¡ S u S S f í S 
S i ^tablecimiento. señor Lóoez Pele-'se ™C™Z0 de .est? cometido, inaugu-j ¡sin la enorme denaidad de población ac-; 
Congreso h i spanoportugués tual aireado auíicientemente, con mu-¡ 
chos parques y jardines, como remedio1 
de T o c o l o g í a y Ginecolog ía!contra la depauperación. E s preciso ha-
. cer entrar en las habitaciones el aire y 
Comisión organizadora de este el so1 y buscar su orientación conve-
del establecimiento señor López Pele-|rando la ser¡e de la5 conferenclas ^ 
grín, la comunidad d^ religiosas y ios e! éxito de qUfi much03 de n080tr08 ^ 
médicos, señores Hmojar, González Al- mos testigos. Merece por ello nuestra! 
varez, Couce, Velasco Pajares, Gualda, ¡ felicitación como los que en las d stin-i 
Sixto, Martín González, Pérez de D-ego,|tas esferas de la actividad se hacen! T - , 
narrido Lestache, Lacarrere. Soto Her-1 acreedores de plácemes, respondiendo a -
n S e z ^ U S a i t a María V^le v Se- 103 llamamientos y exigencias de la vi-, C o n ^ e s ° s e d i r ^ e a todas Ias clases sa-mente que en Madrid, ciudad de cli 
nández l í r iu , ¡amia, iviana, vane y se- da nzclontú, y justo es también que !03|nitarlas de España y Portugal, que ten-ima calido, no puede ser sino la de Esto 
*£! i «r ta /íí.1 Arfiflpî  ^Aotina/i ¡Grandes nos congratulemos cuando vo-jí?an algún interés por las cuestiones obs-ja Oeste; donde no sea posible orientar 
üin ta parte aei eamcio aestinaaa aimog eiegid03 para ocupar altos puestos tétrico-ginecológicas. para participarles!asi las calles lo serán, a lo menos, las 
asilo, desnlaron los asilados en correcta |de responsabilidad, a compañeros tan que dicha reunión se celebrará en el mes ¡edificaciones. 
fonnacixto e iban recibiendo un jugue- queridos como el duque de Alba y el de abril próximo en los locales de la Aso- Sentado este principio, se concreta la 
te de manos de doña Victoria Eugenia, i marqués <do _Guad-el-Jelú, nombrados ciación de la Prensa de Madrid distribución, división y conjunto de los 
Terminado el reparto, los asilados ento 
naron la "Marcha Real", con letra alu 
slva a la Reina. 
ministros do Estado y del Trabajo; el 
marqués de Hoyos, alcalde de Madrid y 
el marqués de Comillas, alcalde de Bar-
celona, nombramientos que seguramen-
6« trasladó después la Soberana a las te ^timáis verdaderos aciertos v así lo 
talas d« enterraos. Una por una recorrió i ha consagrado la opinión 
la Reina las camitas, en las cuales iba 
dejando juguetes a la vez que prodiga-
ba caricias a los enfennitos. E n la sa 
la de San Blas, destinada a niños, lla-
mó la atención de la Reina, por su sim-
patía, la niña Eulalia Lorente Garrido. 
Subió después al piso superior para 
•visitar las salas de Santa Cretina, San 
José, San Ildefenso y Santa Margarita. 
Terminado el reparto, la Reina reci-
bió de uno de los asilados un ramo de 
flores con cintas d© los colores nacio-
nales. Doña Victoria fué despedida por 
los asüados con grandes muestras de 
entusiasmo. 
L a D i p u t a c i ó n de la Grandeza 
Asi, pues, los actos inaugural y de I barrios de vivienda, negocios, industria 
clausura se podrán celebrar, si el núme- .y recreo, de modo que resulte un orga-
ro de psistentes lo requiere, en el am-inismo, que como el ser viviente, realice 
plio local de espectáculos; las sesiones! sus funciones de trabajo sin obstáculo, 
.ordinarias en el salón de Juntas, y la ¡En el primer gráfico que acompaña a 
Fallecieron desd?, nuestra última Jun-1 Exposición de productos y material cien-j estas lineas se determina aquella dis-
ta, las excelentísimas señoras duquesa i tífico en el salón de fiestas. tribución. Eje de la ciudad es el paseo 
de Sotomayor; de Estriñera, y marque-i De las ponencias se han encargado los i de la Castellana, arteria fundamental 
V a M e t e r r a ^ y los c ^ S t f s i S o f se-'pr0feSOres MoraeS FriaS' de Colmbra' í ^ la edificación y el tráfico, que enla-
L r e s duques d^ átjar P lasSda , d > e c a s é n S Serrrano. de Zaragoza. iza el Norte con el Sur de España, y; 
Gor, de Seo de Urgel, de los Castille- Como es deseo de la Comisión que tan-; hacia cuya prolongación se orienta la 
jos y de Rubí; los marqueses de Este- to las ponencias como las comunicado-; ciudad del futuro. Será en ella donde i 
lia, y de la Habana; y los condes delnes se impriman antes de su lectura y l sé agrupen los edificios más importan-¡ 
Balazote y de Gavia. No podemos olvi-jque en los actos culturales y festejos no¡tes para la cultura, como la gran Sala! 
dar a los amigos que nos van dejando, | haya limitación alguna, se ruega a cuan- de ExposiCJones y el gran Kursaal de 
a los cuales deseamos la paz y el des-jtas personas tengan Interés en asistir al Música, y para la economía, como losi 
oanso eterno. P ^ a todos dios hay en Congreso 0 co]aborar en SUg tarea8 cien.:edificiog C0merciale8 del Estado y priJ 
16 tíficas lo manifiesten al secretario, doc- vados, loa grandes hoteles y los edificios 
tor Haro (Serrano, 74. Madrid) con la ¡de las representaciones extranjeras, i 
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estas Juntas anuales un recuerdo de 
afecto y una oración por su alma.—Ma-
drid. 12 de diciembre de 1930.—El de-
cano-presidente, E l marqués de Santa 
Cruz." 
Asistieron los duques de Alba, Infan-
f A BILBAO 
i IQUN 
m f ALON Df EX!>CS¡C10N£Í 
.'CIESTACION 0E M 2 A 
ATOCHA 
lONA IN5U5TBIAL | 
¿A CADtt 
A Laa cuatro se celebró en los solo- !tado. Villahermosa, Vlstahermosa, Unión 
cea de camarería la reunión anual de 
la Diputación de la Grandeza. 
Por oumpliir él plazo reglamentario 
de Cuba, Victoria, Híjar, Seo de Urgel, v ¿ _ . . „ ^ A ^ ^ N Ü M o ^ au¿ ^ ><* v»»yW — j - , 
Fernán Núñez, Sevilla, Amalfi, Santa¡el 7 ^ ^ ^ ^ 
Elena, Almenara Alta, Montealegre y | puesto en todos los países del mundo. ! ̂  0011 los sectores de negocio e Indus-
oorreapondla cesar *a loa vocales seño- JIauraI marqueses de Castelar, Santa , tría, y las zonas verdes, con sus esta-
n » duque de Alba y marqueses de Ho- Cniz. Rafa^. Romana, San Vicente, Quln-1 Se iiqUidan todaa lag pieles. ái03 ¿eporUvoB 
tañar, Miraflores, Castel Rodrigo. Le - | Postas, 7 y 9. Peletería Mayor. E n 
de, Pefiaflor. Guad-el-Jelú, y Heredla, yltrada libre, 
condes de Agullar de Inestrillas, Villa- . 
mayor urgencia para evitar las agióme-i También en ella se situará la Estación i D i s e ñ o general del proyecto. E n él se diferencian, con rayado distinto, 
T X I T Z ^ T ^ W ^ actual c iudad, centro absolute urbano y centro del.oomeroio; la 
mente, en comunicadón directa con ea-| reg|ór> de las zonas verdes, que complementa la a m p l i a c i ó n del Parque 
ta avenida: la ciudad vieja, como cen-: del Retiro; l a zona industrial, establecida en las m á r g e n e s del Man-
zanares y orientada al S u r , para que la ciudad no reciba los humos 
Otras notas 
yos. Cenia y Castel-Rodrigo, y para ocu-
par las vacantes fueron elegidos los se-
flores duque de Santa Elena y marque-
ses de Lede y Romana. Fué reelegido, 
según costumbre, el marqués de Cas-
E l s i s tema de u r b a n i z a c i ó n 
gonzalo, Plasencla, Sástago, Campo de I Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 ^ Desde el punto de vista económico, no 
Alange, Atarés, Alcubierre, Elda, Alta-; , puede prescindirse del sistma de urba-
tel-Rodrigo, que desempeña el cargo :mira y Heredia Spínola. _ _ _ _ _ _ _ _ _ nización. Dicha economia no puede bus-
de tesorero. : Actuó de. secretario el letrado asesor A &. IVS A O 1̂ 1 t ^ , carse en la gran utilización del terre-
ibarón de Río lovía . _ _ _ _ _ n0j ya qUe ia supea-poblaclón crea habi-
\ s o c i a c I ó n Francisco aSi L , " Ife I Bli taciones sin sol ni aire, y, como conse-
. Los más surtidos en MANTAS. Ponte-: cuencia, enfermedades de gran mortali-
E l marqués de Miraflores será desig-
nado en representación de la Diputa-i 
dón de la Grandeza, para el cargo de 
consejero de Estado, en sustitución del: 
marqués de Hoyos, que lo desempeña • 
actualmente. 
L a memoria, que fué leída por el le-
trado asesor, es como sigue: 
"Excelentísimos señores: 
de Vitor ia Jos, 13, esquina a San Cristóbal. 
Se ha reunido la Junta de miembros 
titulares de la Asociación Francisco de 
Vitoria ocupándose de los ciclos de con-
ferenclas que se celebrarán durante el 
.. , . | curso actual en la cátedra de Francisco 
M ^ r n t r . ^ e . t X r c » r a comet!:,'"» V ' ^ a de la Universidad de S a * -
dos que nos corresponden, es obligado imanca» V <lue serai1 dos- ^ o en el pró-
hacerlo de la participación que tuvimos xhno mes de enero y otro en abril. Oper-
en el mitin celebrado en la nueva Plaza I tunamente se anunciarán estas conferen-
de Toros el 20 de abril último, para afir-jclas, que estarán todas ellas a cargo de 
mar públicamente ante muchos millares I distinguidas personalidades, 
de personas que avaloraban el acto, los ge trató asimismo de las publlcaclo-
oonvenclmlentos y la fe monárquica de neg la Asociaclón ha iniclado con 
^ T ^ J s ^ C T ^ a obTa del padre Getlno " E l maestro 
Iniciada la preparación por una juven-jíray Francisco de Vitoria. Su vida, su 
tud que merece por ello y el acierto con ¡doctrina e Influencia", que tan lison.ie-
que logró su propósito el aplauso de to-jro Juicio ha merecido a la crítica. A esta 
dos, creímos que los Grandes de Espa 
fia no podían mostrarse ajenos a una fop 
ina do expresar el modo de sentir de Es-
paña que era natural se exteriorizase por 
medios proporcionados a las campañas 
•ncamlnadas abiertamente a difundli 
equívocos y atribuir a los demás el pen-
publicadón seguirá la de las obras de 
Juan López de Segovla, acerca de las 
"Confederaciones y el derecho de la gue-
rra", con prólogo de don Joaquín Fer-
nández Prida. 
•La Asociación ha obtenido numerosas 
•amiento propio, explotando la pasividad fotocopias de códices y libros de autores 
de unos y laa aficiones de la baja criti 
ca de otros. Por esa razón, cuando vinie-
ron a buscamos los Iniciadores diclén-
donos que si no contaban con nuestro 
apoyo desistían del acto proyectado, la 
Diputación de la Grandeza, después de 
maduro examen, creyó debía aceptar y 
agradecer la Invitación y decidió colabo-
rar en aquella obra, no sólo de un modo 
personal, s i n o "ayudando" económica 
mente de una manera decisiva. Se acor-
clásicos, preparándose la traducción de 
los textos latinos de estas obras para su 
publicación en castellano. 
Fueron admitidos nuevos Modados y 
se renovó el Consejo directivo. 
Reparto de prendas y raciones aililHiinillWliilMiilliBlliniliWIIWliH 
E l Ropero de Santa Cristina, adscrito 
a la Conferencia de San Vicente de su 
tí 
i \ P 
dad. E n las zonas nuevas de Madrid no 
ha habido una orientación urbanística 
."3 i en la formación del plano, que se ha 
cubierto de una red cuadricular, sin 
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
E ^ de grato sabor y toleradíslmo 
por los estómagos más débiles. 
P R E C I O 4 ,40 P E S E T A S 
de las f á b r i c a s , y el eje de la ciudad futura, que define la prolonga-
c i ó n de la Cas te l l ana , arteria fundamental de Madrid, en la que se 
instalan la E s t a c i ó n Centra l , un gigantesco S a l ó n de Exposiciones y 
el gran K u r s a a l de M ú s i c a . 
la calle de Fuencarral, ya que resulta, San Miguel, hasta enlazar con la pla-
contraproducente llevar el tráfico al za de Isabel n , y establecimiento de dos 
centro cuando de lo que se trata es de zonas de penetración: una desde An-
desarrollarlo alrededor del mismo. I tón Martín a Toledo y otra desde la 
Por lo que se refiere a la refonna der^orieta a* Silba0 a Tlas Proximidades 
casco actual, se proponen las siguen-^6 la Red üe San Luis- En } * P"" 
tes: ensanche de la Puerta del Sol, dán- mera se crea UT1 gran de mer-
dolé forma rectangulai-mediante la des-! caxlos7 edificios comerdales, y en la _ 
aparición del ministerio de la Gobema-, ^ Sra* Panlue de estaciona- : 
dón; ensanche de la calle del León, que | m ento de automóviles, 
sería prolongada hasta encontrar la ca-. P r o l o n g a c i ó n de la Caste l lana | 
i propone una autopista central de ¿i 
I metros de ancho, donde los coches po 
Idrían circular a todas las veloc dades 
la arabos lados de ellas se sitúan BOBiH 
i verdes de 190 metros de fondo, tras l u 
que empiezan las edificaciones. E l eje 
¡que se propone es enteramente recto, 
(con lo que no afectaría para nada al 
emplazamiento del Cuarto Depósito. L a 
plaza inicial del actual proyecto se sus-
' tituve por un gran conjunto de ed.ficios 
!de carácter monumental y dos grandes 
I espac.os para hoteles. 
E n cuanto a deportes, se propone: un 
¡gran campo deportivo en el espacio li-
bre situado al Este del Retiro; un gru-
jpo de campos de juegos al aire libre y 
piscina en la Pradera de San Isidro; 
una zona de deportes y natación en las 
! inraediacones del Puente de San Fer-
nando, y el nuevo hipódromo junLo a 
la carretera del Pardo, que sufriría un 
| ensanchamiento hasta el comienzo de 
^ la de L a Coruña. 
Las zonas de viviendas están seftala-
jdas en el segundo plano que acompaña 
ia esta información. Se establecen los si-
¡guientes tipos de construecón: A, de lu-
jo, con "garages", de cinco a nueve 
'plantas y un promedio de 300 habita-
;dones por hectárea; B. para clase me-
jdia acomodada, con "garages", de tres 
|a cinco plantas y 320 habitantes por 
; hectárea; B 2, para clase media modes-
j ta, con dos a cuatro plantas y 340 ha-
1 hitantes por hectárea; C, para obreros, 
i con pequeñas talleres, "garages", etcé-
tera., de dos a cuatro plantas y 450 ha-
bitantes por hectárea; D, vivenda ais-
ilada, con 50 hablantes por hectárea y 
i E , vivienda aislada de lujo, con parqun 
¡urbanizado, con una vivienda por cada 
media hectárea. 
E l cálculo del número de hahitantes 
'producido por los Ensanches proyecta-
i dos es de 556.500. con un promedio de 
1350 por hectárea, dado que hay d spo-
Inibles 1.590 hectáreas, diferencia entre 
las 3.707 edificables y las 2.117 ediíi-
1 cadas. Los ensanches que se calculan 
'fuera del término municipal darían un 
aumento de terrenos de 1.264 hectáreas, 
; con un total de 252.800 habitantes, cal-
culando un promedio de 200 por hectá-
| rea E s decir, que, según los cálculos 
1 de los señores Zuazo y Jansen. su pro-
yecto permitiría aumentar la pobiacón 
de Madrid en unos 800.000 almas sobre 
la actual población. 
£ a at 
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Tejidos finos. ESPOZ V MINA. 
distinción entre calle de vivienda y de lie de Nicolás María Rivero para des-
tráíico. Ello, sobre ser incómodo, llevan embocar en Alcalá; desviación de la ca-¡ L a prolongación de la Castellana sel] 
parejas anchuras excesivas para casi lie de Toledo, a través del mercado de toma como eje de la ciudad futura. Sei' 
todas las vías, gastos elevados de esta-
blecimiento de servicios y pavimentos 
y presupuestos de conservación y lim-
pieza imposibles de cubrir. 
Los autores proponen un nuevo siste-
| ma de urbanización, que es el de crear 
ivias principales de tráfico que, por me-
dio de calles receptoras, recogen el de 
i toda la zona de vivienda inmediata, ha-
' ciendo posible, con buenas oriientacio-
nes, conducirlo por grandes longitudes 
! sin cruces y con la velocidad propia de 
los vehículos modernos. Con esto, como 
i las calles de vivienda no tienen otro trá-
fico rodado que el directo para determi-
nadas viviendas, carecen de Interés para 
los vehículos y pueden hacerse bastante 
; estrechas y de poco gasto en el pavi-
í mentó. Loa espacios ahorrados podrían 
ser utilizados para jardines o zonas ver-
des. E n las vías de tráfico, las casas de-
| | iberán construirse en dirección normal 
a la calle, de modo que las habitaciones 
s j j j ' j n o estén orientadas hada ésta ni reci-
ban de ella ^ ruidos, polvo y emana-
ciones. 
H O T E L 1 M P E R I A L | | 
MONTERA, 22. MAl)lili) 
Pensión completa de. ( 17 ptas. a '¿'¿. \\ 
Director propietario: 
3 A T D K N I N O A K K N I I. L A s i 
V í a s de t r á f i c o i 
N O T A S D E L B L 0 C K 
Con arreglo al proyecto, Madrid ten-¡ 
¡drá las siguientes comunicadones porj 
'carretera: la de Irún; de Cádiz y Má-
llaga; la de Zaragoza en la que, paral 
'desviarla de los barrios de la Con ce p-
|ción y Pueblo Nuevo, se propone unj 
i camino que erapiieza en la nueva Plaza: 
de e s ta l^ Toros y desemboca en la carretera' 
actual, por el Norte de Oanülejas; la de 1 
E l exceso de dinero pone a veces en verdaderos compromisos, i E l repórter empieza su trabajo escrito en Moscú 
Ahí tienen ustedes para demostrarlo el caso de Gánala, el alm-i manera: 
Pático pueblo levantino que de pronto ha quedado Inundado de "Día de invierno. Trescientas o cuatrocientas personas, muje-. ^ ^ ^ . y ^ ^ a j la de Toledo, donde 
plata. Dinero a espuertaa. Diez millones del gordo. res y ancianos, en fila ante una panadería. Un viento polar se p^pon^ para evitar la destrucción 
Llega la noticia la mañana del sorteo y aquellos vecinos se los cubre de nieve y de lluvia..." ^ pu^te actual, de gran valor artísti-
devanan el cerebro pensando sobre cómo solemnizarán el acón- c0) ia construcción de otro a una dis-
teclmlento. Acuerdan, por fin. alquilar automóviles y visitarse • • » tanda de 300 metros; la de Fuenlabra-
tmos a otros para fellcltarue por su buena suerte. Tomilna E1 tranvia en que viajábamos habla pasado por fin la calle ¡da, cuyo tráfico de "autos" se desvía 
•»ta parte del programa y vuelve la preocupación. I de FUencarrai. L a habla atravesado con verdadero heroísmo, j hacia Carabanchel Alto para unirla a 
Hay que ga«tar más. Alguien grita: lcon Ia au(iacia y ia fortaleza del tanque: cruzó zanjas, escaló!la carretera de Toledo; la de Portugal 
—¡A derrochar con gana! i trincheras, a veces penetró en un bazar de ropas hechas o en cuyo tráfico se desvia de la calle de Se-
Sl, a derrochar, pero ¿cómo? Reunión magna de lo s nombres un almacén de vinos para reintegrarse Jocundo a los rieles...! govla a la Ronda del mismo nombre, ha-j 
hubiera encontrado más cerca! 
Al día siguiente, aquel vecindario de ricos, fatigados porque 
ao hallan la fórmula que les permita gastar, resuelve volver al 
trabajo. Cuando llega el corresponsal de EL. DEBATE a Ca-
ñáis, encuentra a todos los agraciados por el gordo trabajando 
c<wno fieras. 
En la calle. Conversación entre mujeres. 
—j Cómo está el mercado! 
—Escandaloso, señora, escandaloso. No se puede comprar 
nada. 
La voracidad que puntualmente se despierta cada año por 
•"toa días pone loa precios por las nubes. Pero no es Madrid 
•ólo, sino en todos los mercados del mundo, sin contar Rusia, 
«onde por lo fabulosas no pueden llamarse precios a las cifras 
que allí rigen. 
E l redactor de un grupo de periódicos asociados está publi-
cando un reportaje titulado "Cómo se vive en Rusia en diclem-
bre de 1930." Y el drama de aquella existencia va consignado 
•n las cifras del comercio libre al que acude un 26 por 100 de 
N población rusa. Un traje cuenta, al cambio actual, 2.500 pe-
•«tas; un par de zapatos. 700 pesetas; una libra de café, 50; 
nna libra d« té. 65; de manteca, 40; un Jaboncillo, de 30 a 60 
P«»etaa. 
El trabajador organizado lo obtiene todo a precio mucho más 
fonvenlente, pero después de larga espera. Recientemente se ha 
^cho público el resultado de una Investigación practicada en 
«• Canals. E l resultado es que por la tarde van al estanco|paaó por ^ j p ^ j ^ del Sol despreciando a los peatones que cia un puente nuevo unido por rampas 
y adquieren todas laa existencias sin olvidar ni los sellos mó-l ^ enredaban en ^ ruedas, presumiendo de suicidas. Luego a la zona del Manzanares, y la de L a 
Tiles. I subió arrogante la calle de Carretas, desorientándose en la red Coruña. 
Por la noche el problema está otra vez en pie. ¡Si Fleta se flna] descender la caiig dei conde de Romanones. De Se sostiene la soludón del ferrocarril 
pronto se detuvo. No era él sólo. En las dos lineas habla diez! de circunvaladón, que enlaza los pue-
o doce coches. Y a los lados, automóviles que armaban unajblos de Fuencarral, Aravaca, Pozuelo, 
algarabía de bocinas. Carabanchel, Vlllaverde, Vallecas, Vi-
—¿Qué ocurre?—nos preguntamos los viajeros asustados—, cálvaro, Canille jas y Hortaleza y Una 
¿Qué ha detenido al tranvía que ha salvado incólume los nueva línea que, a través de la pobla-
obstáculos acumulados por una imaginación dantesca? ción, enlaza la estadón del Mediodía 
Lo averiguamos. Era un pavo. Un pavo perseguido por tres con la Central, en la Castellana, 
hombres, que se habla escapado con ganas de aventura sin ge crea una red de calles de drcula-
pensar en los riesgos a que ee exponía con su locura. Lánguido alrededor ctel centro, cuyo objeto I 
y lanzando unos gritos inútiles, fué llevado a su Jaula. |es poner en comunicación las carreteras i 
Yo me puse a calcular. Hemos perdido cinco minutos. Lasjentrantes de la ciudad, sin estorbar la] 
personas detenidas por el Incidente serian unas quinientas, circulación propia del núcleo central. 
2.500 minutos. Más de cuarenta y una horas que se han Ido al Casi todas estas calles existen ya, y 
vacio por el aleteo d© un pavo. gon: en el Sur, las rondas de Toledo, i 
Valencia y Atocha; en el Este, el Pa-! 
' * * Iseo y Salón del Prado; en el Norte, la¡ 
Después de contemplar la exhibición tasíaóika ael comercio calle de Alcalá y las Avenidas de Pe-I 
de las grandes vías, conviene un paseo por la plaza de Santa | fialver, Pi y Margall y Dato. E n el Oes-
Cruz, entre aquellos tenderetes hechos con tablas de cajón y i te, deberá ensancharse la de Bailón y i 
en los que se vende musgo, y ramas de pino y de boj, yi abrir una nueva calle desde la Iglesia 
corteza de árbol y serrín verde para hacer camlnejos y pmdos de San Francisco fú Grande a la Puer-
en los nacimientos de los hogares cristianos. i ta de Toledo. 
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^ que usaban no eran utlllzables. fué entregado a fin de1 Belén que esas calles con escaparates Incendiados de luz - i r 
•ovienabre. los que se acumulan las galas del festín y del sibaritismo. 
. , . R . . L W K . u^ouc m .t mza ae ^spana a . . . • i j , . Z ' ' c ^ v,v,t í"oas urmamiliares v 
enjia Universidad. Con ello no será nece-j»a E . la de las viviendas ais ladas de lujo. Con la le tra F se indica la zona industrial- con la G h m í i a 
saria. por ahora, la transformación del de industria y vivienda, es decir, el viejo Madrid actual . ' ' 
Jueves 23 de diciembre de 1930 (6) EL DEBATE MADRID.—Afio XX Núm. 6 891 
Sesión de la Permanente Municipal 
Se acuerda pedir asesoramiento a tres letrados libres en la reda-
mación por liquidación de la contrata del Matadero. El año pasa-
do el Ayuntamiento pagó 350.000 ptas. por costas de sus pleitos 
.pleito a letrados de primera cuota aje-
jpos a la Corporación'. Ahora se trata 
dr pedir un "niorme que, en opinión de 
lus que lo piden, deberá *er contrano 
a. de nuestros 'unstas. Nada habriíi 
iiiu-.iven.ente en pedirio si nuestros 
al interés municipal. No es sólo que 
vayamos al pleito y que se retrase e¡ 
pago durante dos años: es que, al ca-
bo de eses dos años, üabrá qut- pagat 
C U D intereses de demora. Entiendo que 
la med da que ahora 
DE SOCIEDAD 
Boda 
En el palacio que el marqués de San Miguel de Aguayo posee en Corella (Na vana) st ha celebrado el matrimonio de !a señorita Lucila Toca y Pértz de la Lastra, can aon Luis Gasset y Díea 
a que los.nifica sólo" la pérdida iel pleito, sinojlógico, porque, al hacer las liquidaciones'gô de Condiciones para â^ hr' del ex ministro don 
la Empre-la pérdida del crédiíb ie 'a Co:-pora-jparciales. es cuando se conocen los pre-;automóviles destinados al servicio del! Apadrlna'-oc a ios contrayentes 1 
'cios, no transcurridos cinco o seis años.'Ayuntamiento, s;n más modificación quelñora de Fernández Cavada, hermana O C A ftAn !Ese decreto no â cta a los intereses ia propuesta por el señor Noguera del la novia, y el marqués de San Miguel de 350.000 pesetas de costas municipales ni provinciales, sino sola-qUe la adquisición, en vez de verificar-'Aguayo, tío del novio. 
mente a las obras públicas. El dictado Se por concurso, se haga en un concur-i "̂V11"1̂  el acta como testigos, don 
en 1918 si; pero, según los prop os letra- al objeto de que sea más rápida S K f m í ü S » 5? Díez/e U1^-
dos consistoriales, no puede referirse Sén asimismo aprobadas las bases para TocTy1 don Ln^mTFemá^ 
a él esta reclamación. ¡adquirir por concurso 26 camiones para Cavada. m̂anaez 
Se prolonga la discusión, en la queiei servicio de transporte de carnes, con I Natalicio 
erseñnr"r rr' veo. sostiene, que haya aqui nada des-:intervienf'n div̂ sos tenientes de ftlÓaP la aclaración del señor García Cortés.; ^ señora ^ don Antonio p- r 
favorable a los letrados consistoriales. 
en un ano 
den intereses particulares, y, si se dice, i tes, dictamen que propone para dicha 
hay que probarlo. vacante a la señorita Juana Espinós, ar-
Ei señor Regúlez razona su punto de ¡chivera y encargada de la Sección de 
vista. El último informe de los letra-¡Prensa del Secretariado Central de Ac-
dos sostiene que, con arreglo al real de- ción Católica de la Mujer, 
proponemos esjereto de 1921 que a estas revisiones se Adquisición de material 
leuaao-s tueian paiLidancs del pago de convergente, porque ir a un pleito en refiere, no existe derecho para recla-1 . . J 
esa cantidad. Pero pedir asesoramienotl malas condiciones es siempre perjudi-|mar en este caso, ya-que dicho decie-¡ automóvil 
nen todo lo contrario, esjcial para los intereses de la colecüvi-lto se refería solo a Iquidaciones par-
írancamente peligroso. Estuno que, en\á-¿ui, dado que un pleito perdido no sig- cíales de contratas. Esto es justo y es! son aprobados sin discusión los plie-jV ^T* 
c.Sle asunto, debe eanerarsft i ÍHIP U»<si nifi.no oAî  I « ~ A ~ A : A ~ «i,:frt oi-̂ .̂lix..;— ^ _i u ii_...J_.! 1 i._..|U Ji/i 
Van a adquirirse cincuenta cam ones para el transporte de la carne 
i m » jsa pct.citnaria gane o pierda el pleito.]oión 
I Porque si v.ene el inlorme de loa nue I 
Bajo la presidencia del marqués de to jurídico de tres abogados de prime-¡vos letrados y sostiene que debemos pa-'j 
Hoyos se reunió ayer mañana, a las ira fila ajenos a la Casa. jgar, ¿qué hacemos? Pagar, después: 
once y media, la Comisión Municipal, El señor Saborit interviene. Esta en- de habei saUsfecho a dicnos letrados: 
Permanente para celebrar su sesión se-! mienda, declara, plantea un precedan-1sus honorarios correspond emes? ¿No 
manal. ¡te que es lo que me hace hablar antes pagaú, y atonernos al -nfonue de los! 
Fué leída, en primer término, una co- L\e votar en contra. Contra el parecer nuestros? | Tercia en !a discusión el señor Onis, 
municación del Consejo de Instrucción del Pleno de letrados, el Ayuniamiento Como presidente de la Comisión de'P1"1161" fil"ámente de l  enmienda. No 
pública, en la que felicita al Ayunta-1 pleno declaró le'silvo el Convenio de | Policía Urbana contesta 
miento por tu acuerdo de contribuir en'Tianvias. Va a entablarse recurso, aiCia Cortés. Cuando existen d screpan-importante cuantía a la solución del pro-!est* respecto, y han de encargarse dejeías entre la Corporación y el P*n^ p^rse^^^ mente el* servicio, será -necesario adulón Valdés. ha dado a luz con ü & T g . bleraa de construcción de locales esco-isostener la tesis municipal los mismoside letrados, como en este caso, es pre- e11 pi*:Uíl sesion > se aaopcase el cnteno P lueiiLc ei ac • , v , a n n „ ; U : U r , a í , a a licidad una robusta niña lares. Iletrados que mantuvieron a poca vla-'ciso buscar los debidos asesor amientos 0P"eSÜ-. comfoc"r̂  cuanuo fué decía- Son después aprobados sin discuŝ n. M n̂r. cuando existan disponibilidades. nina. 
El primer dictamen, largamente de-lblídad de llevar el pleito a buen fin'íuera de la casa. Ê o 10 supone en:rafdo leŝ o el Convenio de Tranvias. En d:ferentes dic ámenes. entre los que fi-otros 24 vehículos de aquella clase Natividad del Scfior J Z r T ™ 
batido fué uno de la Comfsión de Ra-ipara los intereses de la Corporadón.;modo alguna una crítica cont-a los le-;fte cas.0; ^«stra Asesoría ha formula- guran el relativo al acta de avenencia En el turno de J ^ ^ ^ J ^ : ^ ' « S ^ Í K 1¿ marqueŝ  d^L l 
cienda proponiendo al señor Merino pa-lilguien me ha dicho, y con razón: ¿Coni tradqs municipaies. que nos merecen do un ^ r m e razonadísimo y muy do- para expropiar la finca numero 1 de lame don Mariano Gaicia Cojedor. quien ̂  de Marianao de Vilíanuevaa' 
que cumentado. Pero no basta. Durante el calle de lúdeseos, incluida en el pro- reitera una petición que anteriormente trú. de Silvela y de Travesedo-
pasa es que el señor Sabcnt discurre año Pasado. el Ayuntamiento de Madrid yecto de enlace de la plaza del Callaoiformulara de que se active el expedlen- vlUdas de Hurtado de Amézaga. de Moya 
con un partido tomado jue • dt h8i Pa&ado mas de 350.000 pesetas de con la de Santo Domingo, y el dictadoite relativo a la apertura de una Â en- y d- Ruata, y señoritas de Morenas y 
creer que no ̂ ebe pagarse 'a caal dau:costas en 103 Pleito3 «jue ha entablado, por el Tribunal del concurso-oposición|cía de Pompas Fúnebres que tiene so- Ar teaL-, Moja Ga?tór de Uriarte, Hur-
d.2 referencia/V aquí sí que está 'el aunque la raayor parte de éstos eran de designado para proveer la plaza de au- licitado, y se levanta la sesión a las dos âdo de Amczaga, Ruiz .¿e Benavides y 
peligro, porque esto sí es lo contrario carácter contenciüso, en los que no exis-xiliar femenino de Bibliotecas circulan-'y media de la tarde. 
ten, propiamente, costas, sino una es-
• pecie de castigos para impedir la teme-I ••HiflMiH1'»! • * ' •!l!ilBlllinii!i;Blt!:-|i¡ll• f •';.:Si!:!!Bi!l¡il".-Bií.BiliiliüiWüüBiWülWüú'B'iiKüW.:B 
y se acuenla. finalmente, pedir el,plfcSidente de la Comisión de Policía Ur-¡miz. secretario particular del ministro de oramiento propuesto, con el voto en cana, de que. para municipalizar entera-1Instrucción Pública, de soltera Concep-
  le-
mercn 
ra ocupar la vacante de la plaza de qué autoridad van a contender esos le- toda suerte de consideraciones 
agente ejecutivo municipal de la según- j trados con los de la Empresa de Tran-
da zona (distrito de Buenavísta). Im-|vías si para diafender ¡a tesis muni-
pugnó el dictamen el señor Onis, quien|cipal han le mantener un criterio opues-
sostuvo que otro candidato, el señor; to al suyo? Se me preguntó incluso 
Bravo Ramírez, reunía mejores condí-lsi no seria conveniente encargar ese 
clones legales que el propuesto para 
l!:l>BII!!B¡il¡iBIIIIMIIIinillBII!!Bll!IB!lin̂  B B E 3 B B'B ocupar dicho cargo. Elevada la pro-puesta del señor Onis a la categoría 
de enmienda, fué rechazada, en vota-
ción nominal. Vuelve a discutirse otra 
enmienda verbal del señor García Cor-
tés, en la que pedía que el candidato 
elegido fuese el señor Sánchez Covlsa, 
enmienda que fué asimismo rechazada 
en votación nominal. Finalmente, por 
ocho votos contra dos. se tomó acuer-
do en consonancia con el dictamen de 
la Comisión de origen. 
A propuesta del propio señor García 
Cortés, se acuerda dejar pendiente el 
concurso para proveer nueve plazas de 
conductores de "auto" para el Parque 
Central de Automovilismo. Como han 
de ser provistas muy en breve nume-
rosas plazas (hasta el número de 125) 
de conductores para diferentes servi-
cios, quedará pendiente el concurso que 
ayer figuraba en el orden del día has-
ta que puedan sacarse todas a la vez. 
La revisión de precios en 
las obras del Matadero 
T se entra en el punto más Intere-
sante de la sesión, que es el relativo a 
la certificación de revisión de precios 
del saldo de liquidación de las obras 
del nuevo Matadero y el reconocimien-
to a favor de la Sociedad contratista 
de dichas obras del Importe de aque-
lla certificación, que asciende a un to-
tal de 1.475.153,21. En lo que se refiere 
a este asunto, el dictamen del Pleno de 
letrados consistoriales fué denegatorio, 
sin embargo de lo cual la Comisión de 
Policía Urbana acordó, por ocho votos 
contra cinco, que sea satisfecha la can-
tidad mencionada. 
Es leída una enmienda de los seño-
res Onis y García Cortés, en la que se 
propone que, antes de pagar dicha su-
ma o de entablar el pleito correspon-
diente, según sea la resolución final del 
Ayuntamiento, se pida al asesoramien-
BII'lIBil'iHIlIBllIlBIIIIWIlilHillIBlliWilIB̂IBlílBIilIBililBil 
Aniversarios Mâ  i se cumple el undécimo ani-. e—'.Ho d I» muarti del capitán de In-P*'*>£ p S J S Ü S S f t -Si ALMORRANAS - VARICES -- ULCERAS T m á ñ a n f e f ^ S ; , . 
en estos asuntos en que se ventilan can-j Tl.a{am,ento denttfli», sin .«ncraclón ni pomadas. No se cobra hasta i de la muerte de doña María Martínez y tidades de mucha cuantía, para evitar <ar curados. Dr. EUahea.—Hortalexa. «) ír-ntes 17).—De 11 a 1 v de 1 a 7.—Tel. inn-ciRuiz de Velasco, por cuyo descanso, asi 
los pleitos inneesaríos. 
V I C C N T t B O S C H - B A D A L D N A - E S P A Ñ A 
7ámo50 en ibc/05 /05países 
Ei señor Regúlez se pronuncia tam-
bién contra la enmienda. Los letrados 
consistoriales, dice, en defensa de los 
intereses municipales, sostienen que no 
debe pagarse esa Lquidación. La Comí- _ 
sión de Policía Urbana estima que pro- ~ 
cede pagar, y para si debe pagarse se ¡5 
quiere pedir asesoramiento fuera de lajs 
Casa. ¿Qué hubiese ocurrido si los le-|5 
trados, en vez de oponerse al pago, se £ 
hubiesen mostrado favorables? Hay quejs 
evitar que las Comisiones y el Ayunta-
miento Pleno intervengan en asuntos 
que no son de su competencia; todo con-
cejal, al entrar en esta Casa, debe de-
jarse a la puerta sus conocimientos pa-
ra servir simplemente los intereses del 
vecindario. Aquí procede ir al pleito. Nos-
otros no somos un Tribunal capaz de 
juzgar a quien asiste la razón y deben 
I ser los Tribunales quienes resuelvan. 
Aparte de que, aún el caso de perder, 
al Ayuntamiento sólo le costarían de 
600 a 700 pesetas por interponer el re-
curso, cantidad que no supone nada. 
Vuelve a intervenir el señor García 
Cortés, quien protesta contra las pala-
bras del señor Regúlez por estimarlas 
injuriosas para los miembros de la Co-
misión de Policía Urbana. Cuando esta 
Comisión, declara, ha rechazado reite-
radamente los informes de los letrados, 
algo anormal habrá visto en ellos. Los 
letrados decían que no se habían cum-
plido determinados requisitos, y sí es-
taban cumplidos, como el propio arqui-
tecto de las obras demostró. Dos de 
los informes de los letrados eran inexac-
tos y el dictamen del Pleno no mere-
cía las garantías necesarias. Además, 
no puede aceptarse la afirmación gra-
tuita de que en la Comisión se deflen-
1 B B B B'B.:: 15é £¡ N:!'B'Mi'-<'Bl!ll«ll!B̂ ^ 
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a n e n a o o 
OFRECE TODOS SUS ARTICULOS PROPIOS DE NAVIDAD | 
Exposición de cestas adornadas | 
Champagnes, Vinos, | 
Licores, Mazapanes, Turrones, Capones. 
Poulardes, Foies-gras, Artículos finos | 
extranjeros y nacionales | 
I Nicolás María Rivero, 14 -:- Teléfono 19476 = 
iiiiniiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiir 
«̂!ll!fllini|l!¡¡;BW 
como por el de su marido, don Pablo Rulz de Velasco y Martínez, fallecido el 28 de agosto de 1907, se celebrarán va-rias misas en diferentes templos de es-ta Corte. 
Agraciados con la Lotería 
Emplearán bien el dinero en joyas de la Casa Mato. Arenal, 9. 
E n n o v i e m b r e s a l i e r o n se i s 
m i l l o n e s d e k i l o s d e a c e i t e 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Fundada en 1882 y bendecida por los cuatro filtii ios Sumos Pontífices; publica semanalmente 32 o más páginas de escogida lectura apologética y literaria; noticias del movimiento católico de Roma, España y extran-jero. Critica semanal acerca de la moralidad de los estrenos teatrales. A los que se suscriban por el año 1931 se les regalarán los números }Lv faltan hasta l.4 de enero de 1931 y oportunamente serán obsequia dos con el 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
para 1931, de más de 150 páginas, de muy amena y variada literatura, guia fiel y exacta de las familias católicas, por sus datos acerca de las festividades y ayunos. Suscríbase a 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
que siempre publica novelas muv interesantes y amenas en forma encua-dernable.—CINCO péselas al año. Zorrilla, 4. MADRID.—Teléfono H548. 
IBlBlIBlBIIIWiUIIBIIIIIB!!̂ ^̂  IIIIIIBIII¡!B!il!HllíBin'tyl I!IIHIll nilBIIIIIBIim̂  
i U " ^ R r e ? " S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
lBIIIIIB;illBll!IBIIIlfllliail¡IIBIIIinillB¡ll!BIIII!BIII 
Deade que «mpezó a filmarse la grta-closisima comedia "ün hombre de guerte" dialogada por el chispeante Muñoz Seca, empezaron a correr afir-maciones muy diversas acerca de Ha nacionalidad de Roberto Rey, inslgñe protagonista de la película. Hubo quie-nes se fueron a la América del Sur a buscarle cuna; otros, 1© decíararon es-pañol y de la misma villa del Oso y el Madroño; quienes, dijeron que era me-jicano; quienes, en fin, supusieron al nuevo astro parisiense de nacimiento, hijo de latino americanos y educado en España. 
En lo que todos estaban y eetán con-formes, es en que el artista de los estu-dios de Jolville, novel astro de la Pa-ramount española, es un artista cine-matográfico, con todas las de la ley. Pero dejémosle |a él mismo que noa ha-ble de su nacionalidad y de su vida: 
"Soy chileno—nos dice—de padres es-pañoles, y he vivido casi toda mi vida en España. Hace bastantes años que 
cariño la producción nacional, pero m« parecía cosa tan lejana )aun que no me atrevía a realizar ningún film. Cuan-do estuve en París actuando como can-tante, Ita cosa cambió. En cierta oca-sión recibí ofertas muy tentadoras pa-ra atravesar el charco, pero ¡cosas de la vida , no acepté y continué traba-jando en el Empire. Fué allí a donde Benito Perojo vino en mi busca como emisario de la Paramount Primero creí que Perojo, al que hacia tiempo conocí en Madrid, estaba gastándome una broma. Después comprendí que la cosa ibfa en serio, y estudié la propo-sición que se me hizo: Un film sonoro hablado en español.. Benito Perojo, di-rector..., Muñoz Seca, autor del diálo-go...; Rosario Pino, Incluida en el re-parto...; María Luz Callejo y Amelia Mu-ñoz, damas jóvenes de la cinta...; Pa-ramount, la casa productora..., fama..., dinero..., viajes..., ¡acepté! Poco trabajo me costó ladaptarme a las exigencia» de la cámara. Mis temporadas de teatro me sirvieron de mucho. En cuanto a la 
no, pero «1 compañerismo y la simpa-tía hacen que todas estas calamidades pasen Inadvertidas. Lo que se echa mu-cho de menos en el cine son los aplau-sos, esos ¡aplausos con que el público premia la labor de un artista, dándole bríos para seguir adelante. Si mi pri-
mera producción española para la Pa-ramount titulada "ün hombre de suer-te" logra en Madrid, en España el éxi-to que deseo, me veré verdaderamente recompensado en mis esfuerzos, aunque no escuche los aplausos. 
B. T. 
trabajo en el teatro y he cosechado al- vida del estudio ts mejor, al menos pa-gunos aplausos.., sin duda porque el i ra mí, que la del teatro. No quiero de-público ha sido muy benévolo conmigo. Icir con ello que no molesten una atrocl-Nunca pensé en hacer películas. Cuan-; dad los arcos voltaicos, que el maquillaje do trabajaba en España miraba con no sea una pesadilla, sobre todo en vera-
R I A L T O 
M a ñ a n a v i e r n e s 
E S T R E N O 
de 
UN HOMBRE DE SUERTE 
UN FILM 
Rey y Rosario Pino 
por PEDRO MUÑOZ SECA 
¡rección: Benito Perojo 
TOTALMENTE HABLADO EN ESPAÑOL 
«•ri«:'i«!Si!i!!:SÍ':i|»»,:'W'i!P!!«!lBllilB,íl!B mmm 
P F X T C U L A S 
Y C I N E S 
UE1 cadáver viviente" 
La maravillosa obra de Tolstol, lle-
vada a la pantalla sonora. Hoy estreno 
en el "cinema" del gran mundo. 
JOHN 6ILBERT, HENEE ADOREE, CON-
FIAD NAGEL, ELEANOR BOARDÍMS 
Son los Intérpretes de "Redención" o 
"El cadáver viviente", que hoy se es-
trena «n el "cinema" del gran mundo. 
R O Y A L T Y 
Hoy, «enaacolnal primer estreno en ex-
clusiva de la temporada. "Redención" o 
"El cadáver viviente", con John Gilbert, 
René Adorée, Conrad Nagel y Eleanor 
Boardam. Mlaravilloaa superproducción 
sonora "Metro Qoldwyn" Teléfono pa-
ra encargo*: 84458. 
Roberto Rey en una escena de "El hombre de suerte", 
que mañana estrena Rialto 
IB̂IHHBRIIBl'BlIBIWIBMBlBffl 
La exportación de aceite de oliva du-rante el mes de noviembre de 1930, se-gún datos facilitados a la Federación de Exportadores de Aceite de oliva por la Sección Central de Abastos, fué de 6.167.617 kilos. En noviembre de 1929 ye exportaron 4.134.926. En noviembre de 1928, 3.977,198. siendo en el quinqueaio último el promedio de la exportación ce noviembre, de 3.910.428 kilos. Desde primeros de diciembre de 1929 hasta el 30 de noviembre de este año se han exportado 92.495.816 kilos de ¡os cuales 55.567.825 en envases grandes (co-rrespondiendo 19.432.292 a Italia y 3.876.444 a Francia) y 42.083.313 en pe-queños Fn igual periodo de la campaña ante-rior, 1928-29, las cifras fueron 15.544.285 (correspondiendo 1.763.380 kilos a Italia y 784.105 a Francia), y 27.428.452, respec-tivamente. En 1927-28 la exportación 'ué de 72.117.881 (correspondiendo a Ital'a 46.822.528 kilos y 5.287.479 a Francia) y 38.514.504 y el promedio del quinqu nio 45.528.615 y 31.214.838. IBIIIIlBillB!IIIIBW!BI!IIBIi!l!EilliaillDIIIIIB;illB!!IIIBII!lfli!Hl 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
«»!BiB;i!iiaiii!!B-j:!iB.:-::is;;¡«¡:im!!i:B "«r. a - :a.i.:a,- K'-.-ci • ?»-ww-vn /s .:3,!i«i 
P A M P L I N A S 
"De frente, marchen", graciosísima caricatura de la gran guerra, sigue proyectándose con excelente complacen-cia en el CALLAO, y cada dia son aco-: gidos con más carcajadas los innume-rables trucos de que está plagado este film "Metro Goldwyn". 
Pase usted unas Pa.scuas felices, viendo y oyendo "De frente, marchen". Hoy jueves últimas represen-taciones de 
FENOMl!! 
T R O I K A • • 
HE 
Todoi lo» día» éxito •norme de la película hablada en español 









M o n u m e n t a l C i n e m a 
PROXIMAMENTE 
TARAKANOVA >Á y 
Gran éxito todos los días en 
R E A L 
C I N E M A 
de la graciosísima comedia 
sonora 
OELIKATESSEN 





presentará muy en 
breve en el 
C A L L A O 
su primera gran super- h 
producción de la t^m- ^ 
poradal930 S 
En el aristocrático 
C A L L A O 
BUSTER EATON PAMPLINAS 
Harold Lioyd 
Exito de risa X 
ES UN FILM PARAMOUNT :•: 
v 
Secciones a las 4, >; 
S 6,30 y 10,30 % 
v v 
por Camila Hom h 
y John Barrymore h 
x x 
T T 
¡De frente, marchen! 
Divertidísima parodia do ia guerra. Ei gran destile de i» risa 
CINE MADRID' 
El próximo lunes estreno 
riguroso 
Tras la cortina 
producción gigante FOX 
por 




Film Metro Goldwin Mayer 
m íOLSTOl 
Según ia céle-bre obra de 
I 
álflIllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIllllllllllg | 
S A N M I G U E L P 
Grandioso éxito 
R e n é e A d o r é e 
Conrad Nagel 
ELEANN BOARDMAOR 
D i r e c t o r , F r d N i b l o 
E S T R E N O E N 
E X C L U S I V A 
R o y a l t f 
Teléfono para encargos: 34458, 
WARNER BAXTER 
Butaca, 0,75 
I " SÜÜJIÜS"11 IVAN EL T E R R I B L E I 
= y ANTONIO MORENO S j? • ». • *s w ' 
S La película del miedo pavoroso, 34 P ^ l , 1 * • i l i l i~AtAA *% 
= totalmente hablada en castellano 5|\ i encuia rusa; próximamente en el Cine Madii*-4 X 
^imiiiiiiimmiiiiiiiimiiimiiiimiiiiim^ 
MAiiKlD.—Año XX.—Nftm. 6.691 
E L D L b A l h ( 7 ) 
Jueve» ¿ 5 de diciembre de lÜW 
nformación Comercial y Financiera ^ 
COTIZACION D E L A U B B A ciendo de ^ importe lo. tmpu.stos,BANCO OUIPUZCOANO en San Seba»-' V ^ < \ \ 
Esta mañana, el valor de la libra era corrospondientea. tián; CREDITO NAVARRO 7n Pam- r í l ^ 
de 45,60. Madrid 20 de diciembre de 1920.- plonk; B A ^ Ó o DE S ^ I k ^ E R 
COTIZACIONES D E MONEDA X * ^ ™ . ^ 1 8enén ' consejero y di- Santander; BANCO CASTELLANO, en i ^ f * j H 
Monedas Día 23 Día 24 
r . i ^ZCOANO, en San Sebas-
M ^ r M 90 ^ j> i . . 1ft0ft h'&n: CREDITO NAVARRO, en Pam-
V a í ^ H n ' R n l r « ^ n i í í r e S í 1920^T S1Ona; B NCO E SANTANDER, en 
Vatentm R u í i S , a j   i- t r;  ,  





















UNION ELECTRICA NlftDRILESA 
AMORTIZACION D E OBLIGACIONES 
Se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas de esta Sociedad y de la 
Sociedad de Electricidad del Mediodía 
que en el sorteo verificado el día 18 del 
corriente para la amortización reglamen-
taria de obligaciones 6 por 100 de la 
Unión Eléctr ica Madrileña y 5 por 100 
de la Sociedad de Electricidad del Me-
diodía, han correspondido serlo las se-
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 104,55; Alicantes, 98,20; "Me 
tro" Transversal, 34; Explosivos, 176;lñaladas con los números siguientes-
Banco Colonial, 106; Filipinas, 365; Rio OblIcaclonM 6 nnr MUÍ TTninn T T I ^ V - I » » 
de la Plata, 32,25; Ford, 218; Petróleos UDn5íílo,™e? » jx> ' 100 Union Eleotrlca 
10,10; Chades, 588; Montserrat, 66,50. 
« » « 
BARCELONA, 24. . 
bras, 45,60; dólares, 9,385; liras, 49,15; sui-i14 951 al 14-960, 16.061 al 16.070, 17.091 al 
zos, 182,40; belgas, 131,25; marcos, 2,237.117100' 17-321 al 17.330, 18.771 al 18.770, 
alladolid; BANCO D E CREDITO DE, 
ZARAGOZA en ZARAGOZA; Señoresl 
HIJOS DE MANUEL RODRIGUEZ ^ 
AGOSTA, en Granada, y SMITH HORN 
Y COMPAÑIA en Madrid y Bilbao. 
El pago, con deducción de impuestos, 
se h a r á contra f 1 cupón número 20 de las 
expresadas Obligaciones. 
Madrid, 24 de diciembre de 1930. E l 
Presidente del Consejo de Administrar! 
cion. E l Conde de los Gaitanee. 
Sanatorio de Credos ¡Santoral y cultos 
Día 25.—Jueves—La Natividad de Núes-
Un muerto y cinco heridos 
al caerse un andamio 
Situado en Arenas de San Pedro (Avi-
la). Más de trescientos días de sol al año.j 
1 Todos los tratamientos de la tubérculo-1 
¡sis. Habitaciones, de 15 a 20 pesetas; las i 
de 20, con galería individual. Correspon-
¡dencla: Sanatorio Gredos. Atenas de Sanl^o Señor en Belén de J u d a - S t ^ 
1 Pedro (Avila). tasia. niartir y Eugen a; l apas lon de;Se h a b í a n reL,nido quince Obreros a 
• • m ^ m m ^ m m m m m m m ^ 0 ^ ^ ™ ™ t ™ S r £ á r l < £ S comer sobro é l y se v e n c i ó 
iiB'BÜÜiaüllüiM'"-'!' ftmiüüKmiij B B B 
muchos mártires en Nicomedia; en Es 
paña, la feliz muerte de S. Pedro No-
• Jf t Rft KM Bk • mmm llasco. (Se abren las velaciones.) I ——•—— 
S i M \ U V Í B • P B%J B** ^ La Misa y el 0rtcio divino son de Fn una casa en construcción de la ca-
U « B W B B « ^ . Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, ^ ^ f j ^ l ^ ^ ^ ]Sl de Serra-
AVILES - MOXTANCHEZ - SERRA con rito doble de primera clase con Oc-He ^ X í n d i ó u f an^^^^^ 
^o<5 TT?wirTTr-7 opnPT^Q D A o t a*á privilegiada y color blanco. (Indul- no, se desprendió un anaamio ^ V; u 
.,OS - TREVELEZ. PROPIOS PAR .A!genc¡^ plen|ria p^r la Bula de la Santaimuerto el obrero José Juan Ceca, de 
¡Cruzada y en cada una de las tres Misas veinte años, que falleció cuando se le 
conducía a la clínica establecida en la 
calle de Maldonado. También resultaron 
REGALOS 
TOA D E P A U L I N O S A I N Z 
que se celebran en este día.) 
A. Nocturna.—S. José. 
Ave María—(40 Horas).—Termina 
novena 
posición; 10, reparto de 40 panes y ^ 
reales a otras tantas mujeres pobres; 11, derecho; ingresó en grave estado en el 
Misa solemne, rosario y comida a 40 mu-Hospital Provincial; Rafael Ruiz Fernán-
^ ^ ^ i ^ S S T ^ m , m v m O o - á , - que s^re .a 
^ J . .. 40 fractura del hueso calcáreo y el peroné 
Madrileña. Emisión 1923 
5.241 al 5.250, 5.561 al 5.570, 8.961 al 8 970 
Francos, 86,90; 11-!^ ̂ ? ' al_14-280. plomo trabajado con destino a los Servi-
cios de Aguas potables y residuarias y 
Nortes. í t e l W p i ^ ; S e i r T ^ v T ^ - ™ 26^0. ^ ^ ^ ^ S ^ o I i t ^ ' J ^ o ^ A 
sal, 33; Explosivos, 178; Chades, 590; Ban- 4 «36140, 37,411 al 37-420' 39 031 al 39.040, pesetas ^"-umuu u« o 
co Cataluña. 114; Ford 219. « O J 1 a i ^ . f 0 ' 4 3 f 1 al « g f » . Los pliego, de condicione, y demás an-
Algodone8.-Liverpool. Disponible, ^ 1 ; ÍJ ^?^?8^11 al 46 320' 48 581 al 48-590.! tecedentes pueden examinarse lodos los 
diciembre, 5,19; enero, 5,19; marzo, 5,29; 4y-Ubi al 49.U70. ¿ j ^ laborablea( de diez a u n ^ en el Ne. 
mayo. 5,40; julio, 5,52; octubre, 5,64. Obligaciones 6 por 100 Unión Eléctrica gociado de Subastas de esta Secretaría, 
Nueva York. Diciembre, 9,70; enero. Madrileña. Emisión 1926 \ presentándose las proposiciones en la 
691 al 700. 2.631 al 2.640, 8 001 al 8 010 I fo'ma <lue determina el articulo 15 del 
5.061 al 5.070, 6.011 al 6.018. 6.951 al 6.960* Reglamento de 2 de julio de 1924. 
9.011 al 9.020, 9.071 al 9.080, 10.141 all Madrid, 24 de diciembre de 1930. E l 
10.150, 12.151 al 12.160, 16.221 al 16 230 secretarlo, M. Berdejo. 
efa:"8 por Tóo i e r p T t u o r i s ^ T p o " ! ^ ! 1 ^ 7 1 V * 9 8 0 ' , ^ J ^ K f ^ 1 0 ' 20-281 al • • " • ' W l ™ : " " 
DESPACHO UNICO: 
HORTALEZA, 36 (rinconada). MADiií . 
Teléfono 16102 
D e p ó s i t o propio en Las Rozas 
ANUNCIO OFICIAL i ^ | jeres pobres, costeada por el señor Cano^g^ con la fractura de la séptima vérte 
A v u n t a m i ^ n f - r » A » ]V/Ia J ^ J , * ' ' * ™ ™ 1 ^ " ™ * ™ ^ ^ y señora; 5,30 t., estación, rosario, ser-b a'cervicai de pronóstico grave; Teodo-
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d ^ ftrcJORES MEnIASt Gl7ANTEs .nón P. g a n c h o , O. P.. bendicen y . a l . ro del Castill0) hPerida y desgarre del la-
SECRETARIA ¡ ¥ i S . K 9 A L . I » C O BOLSOS. PRINCIPE 9 : - : ALCALA. 10Í 
El día 2 del próximo enero se celebra-
rá, a las doce, en esta primera Casa B 
9,72; marzo, 9,99; mayo, 10,27; julio, 10,51; 
octubre. 10.70. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 24.—Fondos del Estado fran 
amortizable, 88. Valores al contado y a o-
plazo: Banco de Francia, 19.205; Credit12H21! al O22^30, 22.371 al 22.380, 22.631 
Lyonnals, 2.550; Société Générai ; , 1.555; ^ 0 2 2 - 6 4 0 - f j ™ ™ . ™ ™ a l J3 300,' 
Pkr í s -Lyon-Medi t e r r áneo . 1.560; Midi i ^ a L 2 ¿ f 0 \2 t -90aLa lo^0 , 1 5 % \ £ 
1.205; Orleáns, 1.400; Electricité del S e n a ¡ | - 3 ^ J 5 | 9 6 ^ 
Prlorite, 732; Thompson Houston, 540; Mi - ^ ^ % t í ^ fo fen S,™;70*' £ £ 0 } 61 
ñas Courrieres, 1.160; Peñarroya, 425; 
Kulmann (Establecimientos). 623; Cau-
cho de Indochina, 275; Pathe Cinema (ca-
pital), 151. Fondos extranjeros: Russe 
31.060, 33.171 al 33.180, 37.931 al 37.940, 
Obligaciones 5 por 100 de la Sociedad 
de Electricidad del Mediodía 
4, 17, 89, 102, 145, 253, 358, 359, 360, 889, 
consolidado al 4 por 100, primera serie y 478, 479, 525, 535, 542, 572, 598,' 603, 66li 
segunda serie, 450; Banco Nacional de 674, 733, 752, 760, 790, 817, 818, 823, 835Í 
Méjico, 263. Valores extranjeros: Wagón 1836, 837, 841, 947, 954. 956, 964, 968, 995 
Lits, 835; Ríotinto, 3.530; Lautaro Nitra- 1.002, 1.043, 1.233, 1.263, 1.270, 1.279, 1.372, 




RIÑON, VEJIGA, DIABETES. I M -
PUREZAS D E LA SANGRE 
Los más afamados doctores y espe-
Agullas, 150; Owenza, 2.550; Minas de Se 
gre, 151; Trasat lánt ica, 148. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 24.—Cable recibido de la Bol 
2.375, 2.424, 2.438, 2.475, 2.493, 2.498, 2.514, 
2.586, 2.601, 2.638, 2.652, 2.672, 2.876, 2.897, 
de Londres por la Casa Bonifacio L6- J l g J J g ¡ ; 31g ; 3-13-
3.496, 3.510, 3.559, 3.614, 3.669, 3.740, 3.775.' 
3.801, 3 825, 3.848, 8.872, 3.896, 3.928, 3.934, 
3.949, 3.956, 4.042, 4.052, 4.061, 4.068, 4.084, 
4.157, 4.178, 4.224, 4.248, 4.253, 4.296, 4.304, 
4.315, 4.419, 4.431, 4.453, 4.486, 4.493, 4.544, 
1.559, 4.629, 4.671, 4.698, 4.723, 4.815, 4.834, 
4.855, 4.878, 4.881. 4.908. 5.011. 5.092, 5.125, 
5.127, 5-128, 5.129, 5.207, 5.237, 5.255, 5.295, 
5.401, 5.437, 5.461, 5.474, 5.483, 5.582, 5.618, 
5.629, 5.647, 5.694, 5.721, 5.805, 5.807, 5.908, 
5.929, 6005, 6.014, 6.039, 6.053, 6.057, 6.131, 
6.139, 6.159, 6.235, 6.264, 6.380, 6.398, 6.445, 
6.508, 6.518, 6.519, 6.555, 6.561, 6.588, 6.592, 
6.595, 6 623, 6.625, 6.629, 6.640, 6.680, 6.681, 
re" publica la noticia de que los repre-j 6.693, 6.700, 6.730, 6.758, 6.759, 6.778, 6.801, 
sentantes del Banco Español de Crédi- 6.803, 6.834, 6.880, 8.937, 8.975, 7.003, 7.033. 
2.034, 2.050. 2.066,' ¿OSl! 2 089' 2101' 2115'isfs <*? Corconte. Una botella dia^ 
2.196, 2.203, 2.226, 2.235, 2.259, ¿279; SUoS'- <*ul̂ ce dias al me3' en ayunas y me-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 46-10; Idem electrolí-
tloo, 49-5; ídem Best-Selected, 47-15; es-
taño Stralst en lingotes, al contado, 
117-5; ídem "Cordero y bandera", i n -
glés, en lingotes, 115-15; ídem id., en ba-
rritas, 112-15; plomo, 15-2-6; plata (co-
tización por onza), 15 chelines 1/4; sul-
fato de cobre, 22-10; régulo de antimo-
nio, 48; aluminio, 85; mercurio, 22-15. 
LA REPRESENTACION D E L ESPA-
ÑOL D E CREDITO E N L A CHADE 
La "Agence Economlque et Financle-
dla tarde, 
Caja de 25 botellas, 82 ptas.; de 50, 
ptas. 55. 
Folletos y pedidos: Administración Cor-
éente, Muelle, 38, Santander. 
a t a q u e e l d o l o r . . . 
a t á q u e l o 
En el cuello, en los hombros, 
en cualquier parte del cuer-
po donde sienta dolores 
reumáticos o musculares, 
VENZA AL D O L O R apli-
cando sin frotar. Linimento 
de Sloan. 
Oeslnfiamo. desentumece 
los músculos, devuelve 
la flesibilidad y . . . quita 
el dolor. Compre un fras* 
co hoy mismo. 
DE 
T T i a i a d v l e r e s 
l a n w i i v ü ü i i n i i inilKII!IV;!!«^|!!M 
C A S A A R Y A ORFEBRERIA Y PLATERIA " FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
to en el Consejo de la Chade serán los 
señores Argüelles y Garnica. 
UNA INVESTIGACION E N LA BOLSA 
D E BRUSELAS 
BRUSELAS, 23.—Los diarlos anun-
cian que el Juzgado ha ordenado que 
«e abra una Información con respecto 
a las personas que integraron la Co-
misión Bgl^a.en 1928. t 
He aquí los héchos qüe 'han motivado 
Mta determinación: Hace algún tiempo 
un antiguo miembro de la Comisión acu-
só a otros varios de haber realizado 
«n 1928 operaciones encaminadas a fa-
cilitar la Introducción de ciertos valo-
res extranjeros en la Comisión de Bol-
sa. Una primera información estableció 
bien pronto que dichos miembros hablan 
adquir.do t í tulos a 840 francos mientras 
que eran introducidos a 750 francos bel-
gas. De este modo realizaron operaciones 
sobre 60 títulos, otros miembros de la 
Comisión sobre 100 y uno particular-
mente sobre 300. Los beneficios obteni-
dos por cada uno se aproximan a los 
60.000 francos belgas. 
Los acusados, en su defensa, han de-
clarado que hablan realizado estas ope-
raciones como agentes de cambio, pero 
que no tenían nada que ver con el ejer 
7.078, 7.104, 7.112, 7.153, 7.154, 7.182, 7.172, 
7.181, 7.188, 7.187, 7.198, 7.216, 7.248, 7.253, 
7.315, 7.321, 7.324, 7.345. 7.380, 7.435, 7.463, 
7.477, 7.482, 7.508, 7.509, 7.521, 7.538, 7.580. 
7.597, 7.602, 7.G23, 7.627, 7.650, 7.653, 7.668, 
7.712, 7.743, 7.749, 7.752, 7.775, 7.781, 7.798, 
7.799, 7.850, 7.906, 7.932, 7.937, 7.967, 7.968, 
7.977, 7.990. 
El pago de los títulos amortizados se 
efectuará, a partir del día 1 de enero 
próximo; en el domicilio social, avenida 
del Conde de Peñalver , número 25, y 
Banco Urquijo; en Bilbao, Banco Urquijo 
Vascongado; en Barcelona, Banco Ur-
quijo Catalán; en San Sebastián, Banco 
Urquijo de Guipúzcoa; en Granada, Ban-
co Urquijo (agencia de Granada); en Se-
villa, Banco Urquijo (agencia de Sevilla), 
y en Gljón, Banco Minero Industrial de 
Asturias, donde se facili tarán facturas 
para el cobro. 
Madrid, 19 de diciembre de 1930. Va-
lentín Rtdz Senén, consejero y dlreotor-
gerente. 
REAL INSTITUCION COOPERATIVA PARA 
FUNCIONARIOS OEL ESTADO, PRO-
VINCIA Y MUNICIPIO 
SECCIONES 4.» Y 6. '—VIVIENDAS 
En cumplimiento del acuerdo tomado ciclo de su mandato de miembros de la pC)r la junta directiva de estas Seccio-
Comls:ón de Bolsa, pero el Juzgado no 
opina asi, por cuanto el juez de Instruc-
ción ha ordenado que unos peritos exa-
minen la contabilidad de los acusados 
hasta el momento presente. Los acusados 
son once agentes de cambio y un fun-
cionario de la C á m a r a comercial de Bru-
selas. 
UNION ELECTRICA MADRILEÑA 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado el pago de un 4 
por 100 a las acciones como dividendo a 
cuenta de los beneficios del ejercicio 
de 1930. 
Dicho dividendo se satisfará con de-
ducción de impuestos a partir del día 
primero de enero de 1931, contra cupón 
número 33, en Madrid, oficinas de la 
Sociedad, Avenida del Conde de Peñal-
ver, número 25, y Banco Urquijo; en 
Bilbao, Banco Urquijo Vascongado; en 
Barcelona, Banco Urquijo Catalán; en 
San Sebastián, Banco Urquijo de Gui-
púzcoa; en Granada, Banco Urquijo 
(Agencia de Granada); en Sevilla, Ban-
deo Urquijo (Agencia de Sevilla), y en 
Gijón, Banco Minero Industrial de As-
turias. 
También se sat isfarán en loa mismos 
nes, en su sesión del día 22 del actual, 
haciendo uso de la facultad que le con-
fiere el art ículo 34 del Reglamento, se 
convoca a Junta general extraordinaria, 
que se celebrará el próximo día 6 de 
enero de 1931, a las diez y siete horas, 
en el donrcillo social. Avenida Conde 
teña lver , número 24, de esta Corte, 
En caso de no concurrir número -«ufl-
olent*. de socios, tendrá lugar la referi-
da Junta al siguiente día, 7, a igual ho-
ra y en el mismo locaL 
ASUNTOS A T R A T A R 
Reforma del Reglamento de la Sec-
ción de Viviendas. 
Para la asistencia a dicha reunión se-
rá precisa la presentación del oficio de 
nombramiento de socio o del último 
recibo de su cuota mensual. 
Madrid, 24 de diciembre de 1930. E l 
secretario, Tomás Diez Fr ías . 
"Minero - Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A." 
OBLIGACIONES 
AMORTIZACION.—Ante el notarlo de 
esta Corte, don Dimas Adánez y Horca-
juelo, se ha llevado a efecto el día 12 
del corriente la amortización de Obliga-
P A R A E N F E R M O S Y C O N V A L E C I E N T E S 
A d e m á s d e l a c o m o d i d a d 
q u e e n u n h o g a r r e p r e s e n t a p o d e r d i s p o n e r a 
f o d a s h o r a s d e l e c h e p u r a p a r a a t e n d e r l a s p e r e n -
t o r i a s n e c e s i d a d e s d e u n e n f e r m a , l a l e c h e c o n d e n s a d a 
L A L E C H E R A 
l a m á s r ica en c r e m a y v i t a m i n a s , es a p r o b a d a y r e c o m e n d a d a 
p o r l a c lase m é d i c a , c o m o r econs t i t uyen t e y e n t o d o s 
a q u e l l o s casos e n q u e e l D o c t o r d e s e a in tens i f icar l a d i e t a 
d e u n e s t ó m a g o d e l i c a d o . 
Sociedad Nesllé, A. E. P. VTa 
layetona, 41, Barcelona, remitirá 
grQtuftamente o quien lo soficite 
00 ejemplar del lujoso folleto 
indicando las ut i l idades de la 
leche condensada La L e c h e r o , 
Heno de a p e t i t o s o s r ece tas . 
«tlou a partir de dicho día y contra clones de esta Sociedad, correspondiente 
cupones números 38 y 113, respectiva-i al ejercicio en curso, siendo amortiza-
aiente. los intereses correspondientes al dos 161 títulos, cuya numeración es la 
las obligaciones hipotecarias 5 por 100 siguiente 
que esta Sociedad tiene en circulación, 
a razón de 12,50 pesetas por cupón, l i -
bre de Impuestos, y loa Intereses co-
rrespondientes a las obl gaciones 5 por 
100 emitidas por la Sociedad de E'.ec-
tricidad del Mediodía en primero de oc-
mon Perancho -
V e 4 « S O S t - C a p i l l a del Ave María. i bio superior y heridas en ^os dedos de 
Corte de Maria .~Encarnación. en su|pronostico reservado, ingresando en el 
iglesia. Covadonga y S. Lorenzo; Gracia,¡Hospital Provincial; Rafael Torres Me-
en su iglesia (Humilladero, 23). cera, con heridas de pronóstico reserva-
Catedral.—9,30, misa conventual. \̂ 0t y n i i g Cabrera, herido de pronós-
Capilla Keal.—11, Misa mayor. reServado. con magullamiento y he-
Parroqula de las Angustias.— 12, mlsa: morra£ria rectal 
í r o j u i r bicnhechores áe Ia pa' Los heridos fueron asistidos de prime-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30 ra intención en la clínica de la ..calle de 
misas cada media hora; 8, misa parro- Maldonado y en la casa de Socorro del 
quial con Explicación del Evangelio. distrito de Buenavista, por los doctores 
Parroquia de San Gínés.—Novena a: 3onachera, de la clínica, y Monterde y 
Nuestra Señora de los Remedios; 5130|p¿rez Vázquez, del otro centro benéfi-
tarde, Exposición, estación, rosario, 8er-:co ^ heridos fueron conducidos a las 
mon, señor Terrero, ejercicio, reserva, le- clIn.cas p0r los compañeros que resul-
Parroquia de Santiagc-Novena a su¡taron ilesos del accidente. 
Titular; 5.30 t . Exposición, estación, ro-¡ Inmediatamente se presentaron a v i -
sarlo, sermón señor De Arriba; ejercí- sitar a los heridos 3l comisario de Poli-
cio, reserva e himno. ¡cía del distrito de Buenavista. con unos 
Calatrava».—8,30. comunión general pa-!agentes a sus órdenes, y el juez del Hos-
ra las señoras de la Vela del Jubileo de: ici a len corresponde instruir el su-
lí^r B é j ^ ' y ^ e s e ^ ^ 6 1 " ' 1 ' Serm0n ^ " ^ a r i o . También estuvo el jefe superior 
I Encarnación.—10, misa solemne; 12, Policía. , , -
'misa rezada. Parece ser que, con motivo de la res-
A. Sra. de la Consolación (Valverde).itividad del día. en la obra donde ocurrió 
¡11, mlsa y bendición papal; 5,30 t., so-;la desgracia, que se trata de un hotel 
ilemne reserva, «absolución general pa- planta baja y un principal, se había 
¡ra los Cinturados y Terciarios de San acorclado ^ v , ^ ^ ia jorna(ja Una vez, 
Agustín, y al final, adoración del Nino:esto es hasta laa dos de la tardei para 
e«US"*-« 1 C O A * * i ~ i que los obreros tuviesen la tarde libre. 
Pontificia.—5,30 t , función solemne con^" ' ' . " , . . V T * „ . f_„ 
sermón P. Oniz. redentorista. I A Ias doce dejaron los obreros el tra-
S. Antonio de Padua.—(D. de Sexto).—jbajo y comenzaron a almorzar sobre un 
10.30. mlsa solemne cantada y adoración andamio, situado a unos cinco metros 
|del Niño Jesús; 5,30 t , empieza el octa-'de altura, los quince obreros que traba-
vario al Niño Jesús, con corona Ferófl- i jab^ en la obra. José Juan Ceca, que 
ca,_ejercicio, villancicos y adoración del|eStaba situado un poco m á s alto que sus 
i10'*- • ^ • •» o «o« i - i compañeros, se dejó caer de un salto so-
Santuarlo del P. Socorro.—5,30 t , fun-r ^ ' r ; „ L f „ „,,„ ^ tonfa 
ción solemne con sermón P. Tellería. >b™ el andamio, y éste, que no tenía gran 
S. C. y S. Francisco de Borja.—EmpJe- consistencia, cerno al sufrir el cboque y 
za el octavario al Niño Jesús; 6 L, ejer-1 se vino abajo, arrastrando a todos los 
ciclo, sermón P. Panizo, S. J. y adoración, obreros que había en el andamio. 
• • » V u e l c o de una camioneta 
(Este periódico se publica con censura Angel Villegas Rey, de veintinueve 
eclesiástica,) laños de edad, chófer al servicio de una 
camioneta de transporte de pescado, en 
el kilómetro 43 de la carretera de Vi -
llalba, y a consecuencia de una mala ma-
niobra, volcó el vehículo, resultando con 
• 'graves heridas el conductor. Trasladado 
MARINA.—Promoviendo al empleo deja Madrid ingresó en el Hospital de la 
vicealmirante al contralmirante don (Princesa. 
Juan Cervcra Valderrama. 
Disponiendo que el vicealmirante don 
Juan Cervera Valderrama cese en el 
destino de jefe de la Sección de Aero-
náutica del ministerio de Marina, direc 
FIRMA DEL REYi 
Desaparece un bon i t o bi l le te 
Don Lázsuro Argomaniz Domingo, de 
ochenta y cuatro años, domiciliado en 
t^r" dT A e C ™ n á ü ^ ^ calle Mayor número 88 denunció 
que de su mesa de despacho le han sus-
traído un billete de mi l pesetas. 
U n incendio 
A las ocho de la noche de ayer esta-
dole jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada. 
Idem que el contralmirante de la Ar-
mada, don Luis de Castro, cese en el 
destino de jefe de Estado Mayor del 
Departamento de El Ferrol, y nombrán-
dole jefe de la Sección de Aeronáutica Hó un incendio en un hotelito estable 
del ministerio de Marina. leído en la calle de La Granja, número 6 
Propuesta de ascenso de maquinistas (Parque Metropolitano). Los bomberos, 
de segunda clase. (qUe acudieron con gran rapidez, sofoca-
"-íron el fuego. Las pérdidas son de con-
D ¡sideración. 
O T R O S SUCESOS 
tina caída. — Guillermo Rodríguez, de 
cuarenta y cuatro años, domiciliado en 
ila calle del Toro, 44 (Tetuán de las Vio-
Escuelas de Artes.—Se anuncia a con-
curso entre profesores de ascenso (hoy,, 
auxiliares) la plaza de profesor de térmi- ^ f / j - s " t nó ^^ones de pronóstico re-
no de Concepto del Arte e Historia de laS!f ,e r !^° ^C^e:.p0T ,r embnaííado. 011 
Artes decorativas en la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos de Málaga. 
;a calle de Galileo. 
Agi-edida por unos desconocidos.—Lro-
na González Fernández, de treinta v nue-
NCEVOS MAQUINISTAS NAVALES!ve años, que vive en la cade de Anto-
FERROL, 24.—En los exámenes ccle-inio López. 31, tuvo que ser asistida de 
brados en la Academia de Ingenieros na-¡lesiones de pronóstico reservado que le 
vales, han sido aprobados para maquInis-!cau8aron unos desconocidos en la calle 
tas oficiales don Carlos Alvarez, don donde habita. 
Francisco Echevarría, don José Espín 
Peña, don José Fernández Díaz, don To-
más Acción Golpe y don José Gilabert 
Pérez. 
ACTO OE m m m m AGÜIGOIÍ 
Escuelas y maestros 
LOS ESCALAFONES D E L PROFESO-
RADO DE LAS NORMALES 
Una real orden de Instrucción pública, 
ayer aparecida, dispone que, con el fin 
de proceder a la inmediata y nueva pu-
SANTO DOMINGO D E LA CALZA-
DA, 23.—Organizado por la Comunidad 
Calceatense, se celebró en el teatro, con 
numerosa asistencia, pricipalmente de la- blicación de los Escalafones "del profeso-
bradores de la localidad. Ocuparon la pre-irado numerario de la Escuela Superior 
sidencia varios directivos de dicha Socie-ldel Magisterio y de las Normales de 
dad y algunos concejales de ntiestrol Maestros y Maestras, debidamente recti-
Ayuntamiento, La presentación de los di- ficados en cuanto a los errores de he-
sertantes corrió a cargo de don Gregorio cho o de derecho, dichos Escalafo-
Santamana, secretario de la Comunidad, nes se cierren en 31 de diciembre actual 
quien en breves frases, puso de manifles-y que so publiquen de nuevo con arre-
to la labor de la misma, por cuanto sig-¡gio a la situación de los mismos el día 
nifica cooperación e instrucción agrícola i siguiente, primero de año, y por los je-
de sus asociados. Hicieron uso de la pa-lfes respectivos, se recabe de oficio del 
labra, a continuación, los ingenieros agró-,profesorado numerario no figurado en 
nomos, don Alejandro Acérete y don An- ioa Escalafones por haber ingresado con 
tomo Mauleon, y el de la Escuela de AgrI- posterioridad y de los especiales, las co-
cultura de Barcelona, don Epifanio For-|rreSpondientes hojas de servicios, con los 
T ^ ' x v J , . Í , ¡oportunos justificantes, que les serán de-
Llamó, sobre todo la atención la con-Sueltos una vez compulsados, con lo ano-
ferencla pronunciada por el señor Mau-itado en aquéllas, por los secretarios, quie-
león, quien con frase fácil y palabras i nes, bajo su exclusiva responsabilidad, 
comprensibles, explico la manera de ar^ certificarán del resultado de esta com-
monizar los diferentes abonos químicos probaci¿n< 
en las fórmulas de fertilización de nues-i 
tros cultivos, teniendo en cuenta la ca-i •*»» • 
lidad de las tierras y las posibilidades del 
labrador. Recalcó la necesidad primordial 
5.751 a 5.752; 5.767 a 5-800; 11.651 a 
11670; 19.831 a 19.850; 19.861 a 19.886; 
56.366 a 56.402, y 56.412 a 56.433. 
INTERESES.—A partir del día 2 de 
enero próximo, podrán hacerse efectivos 
los interesee correspondientes al vencl-
tubre de 1902, 'eñ~^ya"obíigación"viene i miento del segundo semestre del año 
subrogada nuestra Sociedad, en virtud i actual, de las Obligaciones emitidas por 
de la compra de los bienes de la refe-| esta Sociedad, en los establecimientos 
rlda Sociedad de Electric dad del Me- que a continuación se expresan: 
diodia, según escritura pública otorga- BANCO DE BILBAO y B U S Sucursa-
Ja con fecha 5 de marzo de 1928, a ra- les; BANCO CENTRAL y sus Sucure*-! 
de 6,25 pesetas por cupón, dedu-llca; BANCO D E VIZCAYA, en Bilbao; 1 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ 1 " ^ . 13. 
RADIOTELEFONIA 
Cursos de Inglés por radio 
Comenzarán el 1 enero 1931. Sígalos; obtendrá resul-
tados sorprendentes. Adquiera los libros de texto (son 
Imprescindibles) en las librerías de Madrid: Hernan-
do, Arenal, 11, o Espasa-Calpe, PI y Margall, 7. Am-
plios detalles en revista "Ondas". 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
La segunda serie del 11.462 
premiada con 100.000 ptas. en ei sorteo de Navidad, 
la ha dado D.» Celestina Redondo, afortunada adml-
nlstradora de la Lotería núm. 47. Fuencarral, 24. 
SANATORIO DE SAN JOSE 
M A L A G A 
Por el c l i m a y p r iv i l eg iada s i t u a c i ó n , idea l p a r a 
enfermedades nerviosas y men ta l e s 
i de los abonos orgánicos. Fué muy aplau-
jdido. 
| A la terminación, fueron proyectadas 
I varias películas de asuntos agrícolas, en-1 Programas para el día 25: 
tre ellas una verdaderamente atractiva! MADKID.—Unión Radio. (E. A. J. 7, 424 
¡sobre la Industria salitrera de Chile, con metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
¡magníficos paisajes de aquel país. iSintonía. Calendario astronómico. Santo-
' JiBiüilillllBüllfflil!B<ii:mu'B'H!*>"' H.:l,B,i;B " • rul 
B I B L I O G R A F I A 
, ISeñales horarias.—14, Campanadas, Seña-
r<M í r ^ r » n * - ^ 4 « ^ lle8 horarlas- Boletín meteorológico. Infor-
E L M E J O R R E G A L O !n;icion ^atral. Cambios <ie moneda. No-
, , , ^ . Licias. Diecos.—19, Campanadas. Bolsa, 
para los niños es el más dt l l . un buen "Para los niños". Música de baile Noti-
libro de cuentos un atlas geográfico. cia8.-21,30. Campanadas. Señales" hora-
¡una esfera, le instruye y deleita. Pedid-¡rias. Bolsa. Emisión de Navidad. Nottóiaa 
lo a Librería Hernando. Arenal, 11. '24, Campanadas Cierre 
„ Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
iNoticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
I Señales horarias. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
JARA 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I P N T O S 
\ / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medal la de oro en la E x p o s i c i ó n de Hiniene de -ondres 
P E C H O 
MADRID.—Año XX.—Nám. 6.691 ( 8 ) E L D E B A T E 
Jueves 25 d© diciembre de 
19S0 
T E M A L E S 
C A L I D A D 
E n l a c o n s t í u c c i ó n d e l c o c h e l - O R D 
i n t e r v i e n e n c u a r e n t a y t r e s c l a s e s 
d i s t i n t a s d e a c e r o . U n a c l a s e e s -
p e c i a l p a r a l o s r e q u e r i m i e n t o s y e l 
e s f u e r z o a q u e q u e d a s u j e t a c a d a 
p i e z a e n p a r t i c u l a r . E s t e p r o c e s o d e 
s e l e c c i ó n e s i l i m i t a d o y s e a p l i c a a 
t o d o s l o s m a t e r i a l e s p a r a d e t e r m i -
n a r , e n s u c o n j u n t o , u n a c o n s t r u c -
c i ó n d e c a l i d a d — l a c o n s t r u c c i ó n 
F O R D c o m o p r o t o t i p o d e c a l i d a d 
s u p e r i o r a l a c a t e g o r í a d e v e n t a 
d e l p r o d u c t o 
P I D A l a s C O N O S C f O i í ^ í » o s V £ N T A A P L A Z O S 
Los productos F o r d g o z a n de g a r a n t í a i n a e f m l d a T o d o A g e n t e F o r d 
a u t o r i z a d o « a m b l a r á cualquier pieza en q u e se compruebe detecto de 
c o n s t r u c c i ó n , y c u i d a r á asimismo de d e s m o n t a r l a y m o n t a r l a de nuevo 
sin gas to a l g u n o pa ra el p rop i e t a r i o Esta g a r a n t í a se ap l i c a en c u a l -
quier m o m e n t o de la v i d a de l coche y debe usted ex ig i r l a po r escrito a l 
a d q u i r i r su coche o c a m i ó n 
B A R C C t O N A 
UNCOLN áfeia§& r o r d s o 
fe 
A 
A L K A Z A R D E L M U E B L E 
M U E B L E S D E L U J O 
Y E C O N O M I C O S F E R N A N D O V I , 3 
P O S T R E E X C E L E N T E 
podrá hacer usted mismo en su propia casa 
C R E M A D I N A 
( C D S T A R D I N G L E S ) 
E l alimento máa sano y puro para niños y adultos. 
E n cinco minutos y sin huevos se hacen 
las más deliciosas. 
CHEMAS, F L A N E S , NATILLAS, 
P A P I L L A S , PUDINES, HELADOS 
P R E C I O : 3 0 C E N T I M O S P A Q U E T E 
J A L E A D I N A 
(Jalea de frutas.) 
E l postre más delicioso y nutritivo. 
Se prepara solamente con la ayuda de agua caliente. 
P R E C I O : 6 0 C E N T I M O S P A Q U E T E 
Elaborado por el doctor Kinzbrunner, de Málaga. De venta en los principales 
colmados. E n Madrid: Manuel Ortiz, Preciados, 4; José Burgos, Mayor, 67, y mu-
chas otras casas. IMPORTANTE: E l fabricante de la CREMADINA, deseando fa-
cilitar al público la comprobación de la bondad de su excelente producto, si se pre-
senta este anuncio recortado en cualquiera de los establecimientos indicados, por 
SOLO 15 CENTIMOS le será entregado UN P A Q U E T E CREMADINA E X A C T A -
M E N T E IGUAL A LOS QUE S E V E N D E N A PTAS. 0,30 UNO, O UN P A Q U E T E 
D E JALEADINA, A 40 CENTIMOS. Caduca el 15 enero 1931. Distribuidores exclu-
sivos: Mullor y Cía., Barcelona, Caspe, 76. Los de fuera deben enviar 10 céntimos 
extra para franqueo. 
] M A Q U S N A 
P I N T A R . 
E N C A L A ] , 
ftO.OOO 
ftineicnando •I trabaja 
é% lO hambre*. B ful 
9e*d «átalo 
Maffhs.Gruber 
A P A R T A D O . 4 8 5 
B I L B r 
¿POR QUE El CURA-CALLOS ALEMAN "JEIL" SE 
HA IMPUESTO EN TODOS LOS PAISES SO-
BRE TOOOS LOS DEMAS CALLICIDAS? 
PORQUE es el mas práctico, científico y eficaz co-
nocido. 
PORQUE su aplicación no causa hinchazón ni mo-
PORQUE calma Inmediatamente el dolor producido 
por el callo. 
PORQUE se seca al momento, no se corre del sitio 
aplicado y es inofensivo, pues sólo ataca 
a la callosidad. 
PORQUE no es graslento: no ensucia ni se pega al 
calcetín. 
PORQUE su aplicación no puede ser más sencilla 
ni cómoda. 
PORQUE en CINCO DIAS máximo, extirpa de raíz 
toda clase de callos, durezas y verrugas, 
por antiguas y crónicas que sean. 
PORQUE es el que resulta E N VERDAD más eco-
nómico, ya que con un solo tubo pueden 
efectuarse un sin fin de aplicaciones. Y, 
finalmente, 
PORQUE el que lo prueba se convence de su exce-
lencia y ya no usa ni recomienda JAMAS 
otro. 
PEDID SIEMPRE CURA-CALLOS " J E I L " . 
Precio ptas.: 1,75 el tobo 
Rpte. Gral.: N. Salles, Apartado 199—BARCELO-
NA. E n venta: Centros de Específicos, Farmacias 
y Droguerías.—Distribuidor para Madrid y Gua-
dalajara: P. de Angulo, Postas, 28.—MADRID.* 
LOS TELEFONOS DE "El DEBATE" SON LOS NUMEROS 71500, 71501,71502 í 72805 
¿liiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM: 
| Kolnische Volkszeitung I 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el mar E 
yor rotativo de ios católicos alemanes 
(Zentrum), con exacta información gene-
ral, industrial y bolsera de todo el Im- ü 
perio; salen 3 ediciones diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
~ Edita la conocida revista semanal en carao- ~ 
teres latinos. E 
| Deutsche Zukunft i 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) 
de 24 páginas, con selecto articules de E 
Interés general, literatura amena de los 
E mejores escritores, ilustraciones en boj, S 
y tiene asiduos lectores er todas partes E 
del mundo. E 
E La revista vale marcos oro 12,60 para un año, E 
incluso franqueo. 
E Se publica en Holn am Bhelm E 
NEUMARKT, 18.V24. i 
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S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radicalp 
mente con 
A n t i s a t e ñ o l S ? » 
Gayoso, Arenal, S 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la i1* 
de 2 lámparas, 75 pesetaa; 
ídem 5 lámparas, 250 pe-
Gramolas, gran po» 
1.500 pesetas, r. 
RÁNZ. Atocha, 87. 
setas 
tencia 
K E G Í B 0 5 
b O T E R i f l 
Diferentes modelos 
lilla. 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pts. millar 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 0 ) 
J . D E C H E Y L U S 
La Dave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
pobres, pero sin boato, sin relumbrones que halaga-
sen su vanidad. Y lo restante del tiempo lo consa-
graba cada día a rodear a su tío y padrino de cui-
dados y atenciones filiales, y a la lectura, que ha-
bla de acabar de cultivar su espíritu, ocupación que 
alternaba con la música para complacer al almiran-
te, apasionado por las bellas artes. 
Esta existencia apacible, sin sobresaltos ni contra-
riedades tan perjudiciales al perfecto equilibrio del 
sistema nervioso, ejercían sobre ella una beneficiosa 
Influencia, aún en el orden puramente físico. Parecía 
más bella y más distinguida, con distinción de gran 
dama, que en los días de su matrimonio. E n su aspec-
to de mujer casera consagrada al hogar y a la famüia, 
resultaba infinitamente más seductora que aquella de-
liciosa condesa de Fontenés-Vallerande de hacía algunos 
años, cuyo nombre, siempre seguido de los más hi-
perbólicos elogios, figuraba a diario en las secciones 
de sociedad de los grandes diarios. 
¿Qué pensaba la joven de su situación actual? 
¿Cuáles eran los sentimientos que imperaban en su 
corazón? He aquí lo que el almirante de Chol habría 
deseado saber, la cuestión que le preocupaba por en-
cima de todas las demás, la pregunta que se hacía de 
Pcntinuo y a la que no conseguía dar una respuesta 
satisfactoria. Porque Claudia, con gran desolación del 
viejo marino, afectaba una serenidad, una despreocu-
pación y una tranquilidad absolutas, inexplicables y 
hasta se mostraba alegre muy a menudo, con una ale-
gría que distaba mucho de parecer fingida, aunque lo 
fuera en realidad. 
A cuantas preguntas le hacía el almirante, que no 
dejaba de observarla con atención e interés paterna-
les, respondía acompañando sus palabras de los más 
infantiles y deliciosos mohines: 
—Padrino, no seas pesado ni te empeñes en ator-
mentarte y, de paso en entristecerme. E l conde de Fon-
tenés-Vallerande, mi ex marido y tu ex sobrino, no 
merece que nos ocupemos de él. Te lo digo yo, y 
basta. 
E l señor de Chol adoptó entonces otra táctica, pen-
sando que acaso le diera mejores y más prácticos re-
sultados. Le siguió la corriente a su sobrina, y pues-
to que ella se mostraba despreocupada y alegre, afec-
tó una despreocupación y una alegría mucho mayores. 
Para subrayarla más comenzó a tomar las cosas a bro-
ma y a todas horas se burlaba del fracaso sentimen-
tal de la muchacha con frases y reticencias de una jo-
vialidad que solo Dios y él sabían lo que le costaban. 
E l éxito rotundo de este nuevo procedimiento, de 
este cambio de conducta, no se hizo esperar. Claudia, 
a quien ponía fuera de sí la sola idea de inspirar lás-
tima, que juzgaba humillante verse compadecida, aca-
bó por dolerse de que a su padrino no le inspirase la 
menor ternura su desgracia. Y una mañana se le que-
jó con frases llenas de sincera emoción de que perma-
neciera ajeno a sus cuitas y de que no tuviera una pa-
labra de consuelo para ella, que tanto las necesitaba. 
E r a todo lo que el señor de Chol aspiraba a conseguir 
de la terca entereza de su sobrina. Claudia sollozó In-
consolable, abrazada a su cuello como una niña que 
acaba de romper en mil pedazos su juguete favorito. 
—¡Si tú supieras, padrinito, la horrible decepción que 
sufrí a los pocos días de mi boda!—le dijo mimosa-
mente, buscando las caricias paternales del anciano—. 
Yo llegué a los brazos de Beltrán siendo una ignoran-
te y me confié por completo a él. Me parecía que mi 
marido debía adivinar, que tenía la obligación de adi-
vinar mis pensamientos, mis menores deseos, mis ca-
prichos, todo lo que había dentro de mí, hasta lo que 
le callaba, hasta lo que me daba reparo decirle. E l , 
poco comprensivo quizás, acaso demasiado severo, con-
trarió mis gustos, desconoció mis caprichos, pareció 
complacerse en desautorizar mis más íntimos deseos, 
mis inclinaciones y preferenciaa hasta el punto de que 
nada de lo que yo hacía le gustaba. Demasiado sabes 
que yo he llevado en mi Juventud una vida nada en-
vidiable, huraña más que retraída, al lado de la abue-
la y de tía Blanca... ¿No es cierto, padrino? 
—Lo es, en cierto modo—concedió bondadoso el se-
ñor de Chol—; pero no adivino todavía la consecuen-
cia a que quieres llegar con estas consideraciones re-
trospectivas. 
—Pues es sencillísimo, tío—respondió la muchacha 
con deliciosa ingenuidad—. Yo pensé que una vez ca-
sada, siendo ya toda una señora, podría resarcirme del 
pasado ostracismo. Y soñé con ir al teatro, y a los 
bailes y a las recepciones, soñé con frecuentar la vida 
de sociedad, con tener trato con gentes de mi tiempo... 
¿Había en esto algún delito, no era una cosa perfec-
tamente natural?... 
—Te diré...—se atrevió a oponer el marino—. Hay 
que partir del principio... 
—¡No, si no tienes que decirme nada!—le interrum-
pió con vehemencia su ahijada—. Yo no podía ser ta-
chada de mujer frivola e insubstancial, puesto que no 
pensaba sólo en divertirme. Al contrario, desde el pri-
mer día quise formar parte de buen número de Aso-
ciaciones benéficas, porque mi deseo no era otro que 
el de consagrar los ratos de ocio en practicar el bien 
cooperando a obras... 
E l señor de Chol no pudo contenerse. Se cruzó de 
brazos, miró desafiante a su ahijada y, probablemente 
contra su voluntad, dejándose llevar de un impulso irre-
frenable, prorrumpió con voz de trueno: 
—¡Eso es! ¡Magnífico!... Por un lado, teatros, sa-
raos, visitas y recepciones; por otro, tómbolas benéfi-
cas, rifas y fiestas de caridad... Y al pobre Beltrán, 
que lo partiese un rayo, ¿verdad?. . . Y la casa, que se 
la llevase la trampa, ¿no es cierto?... ¡Muy bonito! 
¡Un plan de vida por todos conceptos admirable en el 
risueño hogar de unos recién casados! 
Claudia de Chol, que no esperaba aquel sermón de 
su padrino, y menos aún el tono de reproche en que 
el almirante acababa de expresarse, se puso intensa-
mente pálida y comenzó a temblar como una azogada, 
mientras buscaba argumentos con los que defender y 
aun justificar su conducta. 
— L a casa no precisaba mis asiduos cuidados—bal-
bució al fin—, porque todo estaba perfectamente orga-
nizado en ella, hasta en sus más pequeños detalles, 
gracias a las instrucciones que yo les tenía dadas a la 
servidumbre. E n cuanto a mi marido... sospecho que 
tampoco tenía gran necesidad de su mujer. Al menos 
demostraba preocuparse muy poco de mí... 
Claudia de Chol, cuyas palabras sonaban a amar-
go reproche, hizo una pausa, tal vez para dominar la 
emoción de que se sentía embargada, y prosiguió con 
el mismo tono: 
—Los primeros días de nuestro matrimonio era otro. 
No se separaba de mi lado y continuamente me disua-
día de mis propósitos de salir de casa en su deseo de 
que le acompañase. 
— ¿ Y accediste siempre, y giistosa a sus ruegos?—le 
preguntó de pronto el almirante—. ¿Procuraste com-
placerle en esos deseos que no podían ser más natura-
les y que tenía el derecho de imponerte como marido7 
L a joven se le quedó mirando asombrada, como si 
no comprendiera aquel lenguaje que su padrino le ha-
blaba. 
—Algunas veces sí le di gusto, pero en otras oca-
siones tuve presente los consejos de tía Blanca. Hay 
que sostenerse firme. No siempre deben ser obedecidas 
sin discusión, como si fueran "úkases" imperiales, las 
órdenes o las indicaciones de loa maridos. Las muje-
res, sobre todo cuando llegan a ser dueñas de cas», 
tienen también sus prerrogativas y derechos que no eí 
lícito desconocer. ¡Son tan autoritarios los hombres, 
padrino!... ¡Ay, perdón! No te des por aludido, por-
que esta acusación no puede rezar contigo, que eres 
el mejor y más comprensivo de todos los hombres. 
—Gracias por el piropo, nena. Pero me parece q»e 
te olvidas de que hay mujeres, muchas, que lo son 
un modo insoportable. 
—¿Yo una de ellas? 
E l señor de Chol sonrió. ^ 
—No me atrevo a afirmarlo, pero tampoco lo nicg 
—¿Es que vas a defender a Beltrán? 
—Es que voy a decir la verdad linda y monda, 
tu permiso, desde luego. ^ 
—Lo tienes, generosamente otorgado. Sepamos 
es la verdad. y 
—Pues la verdad es que tú desertaste de tu cas 
de tus deberes de mujer casada. acua** 
—¡Oh, oh! Se me antoja demasiado fuerte la » 
ció. E infundada, además. 
—De ningún modo. Yo no podría ni sabría co 
meter 
duele ver-contigo una I justicia. ¡Si supieras !o que me — y 
me en la necesidad de decirte las cosas como * gtrS 
lo cierto es que tú, desde e] día siguiente de ^ 
boda, procuraste estar en vuestra casa lo ^ ^ j i g g . 
sible a pretexto de los que tú llamas deberes y ^ 
cienes sociales. Por hacer la felicidad de los ^ 'e ¿9 
es casi siempre una obra de caridad, te olv coiiieB. 
hacer la de tu marido, lo que no es ya tan r e ^ ^ 
dable, y Beltrán se vió en el caso tristísimo 
de tener que renunciar a las satisfacciones q dcS# 
derecho a esperar de M hogar... Lo que ocu ^ ^ 
pués y como consecuencia de esto, permíteui 
lo diga, era fatal, irremediable, era algo dcb0 
que esperar. A nadie nudo sornrenderle y me 
sorprendert*» a ti 
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PALABRAS I 
" m m m m m m m m m m m i m i r m i m n i / i i rn ¡umprrru í= 
T A R I F A 
MBta 10 pal»-
Bbr«i 0«60 Pta!4 
c , d a palabra 
^ o*10 tt 
¡HAs 0.10 ptaa. por Inser 
clAo en concepto de tlmhi> 
A G E N C I A S 
» o E NC1A A.dminiatratlva 
iadrlü P' y Margall, Ui. 
*rcero 22. Certlílcadoa. ino 
•anclas, documentos, íníor-
mes geslionea. tramitación 
de toda claee de aauntoa 
administraciones. (T) 
A L M O N E D A S 
fjQÜlDACSON muebles, co-
medores. despachos, aleo 
ha* armarlos, sillerías, pla« 
no, espejos. 8e traspasa «i 
comercio con ediaclo pro-
pio. LeganItos^ 17. W ) 
COLiTH^^ ES« 12 pesetas, 
jnstrlmonlo, 35 ¡ lana, 50; 
matrimoDlo, 110; uamas, 15 
peíetas; matrimonio 60; al 
|la«, 6 pesetas; lavabos, Ifl: 
njesas comedor. 18, de no-
chs, 15: bur<i americano, 120 
peaetas; aparadores. 60; 
trinchero», 70; aj-marios, 70, 
¿o» cuerpos 110, despachos, 
225; alcobas. 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan 
Uno Rodrigues, 36; terce/ 
trozo Gran Via. (21) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas: matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino. l>00; con lunas, 500. 
«etilos español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Male-




|U08. Alcoba, comedor bue-
nlíimoo. Sillerías Imperio 
Luis XVL Piano, cuadros, 
lAmparaa y objeto». Valver-
d», 8, primero. (61) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. Pey, Divino Pas-
tor, 6, esquina Fuencarra-
rral. (12) 
{GANGA I Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOK completo gran 
lujo 450 pesetas. Armario 
baya barnizado, bronces, lu-
sa grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
A L Q U I L E R E S 
BmnSOTANO 60. Bspaclo-
ioi exteriores, baño, gas, 
ucensor, teléfono, 150, 160. 
Ugasca, 124. (1) 
EXCELENTE cuarto, cale-
hcclón central, baño, gas, 
teléfono, 65 duros. Vel&z-
qm, 65. (8) 
íf OVEN TA pesetas, preclo-
W piso, gas. Cartagena, 7. 
("Metro" Beoerra). (1) 
CATORCE, quino» duroa, 
«Uatro balconea, gas. Carta-
|«aa, 27 ("Metro" Becerra). 
(1) 
fiECIOSO exterior cuatro 
habitaciones, baño comple-
to, termosifón, teléfono 110 
Ptsetas, azotea 70 pesetas, 
taoenaor. Avenida Menéndez 
Pelayo, 46, provisional. (11) 
PISO diez piezas, seis baleo-
Bes, gas, baño, 33 duros, 
azotea seis piezas, 18 duros. 
Oaztamblde, 31. (12) 
ATICO mucho sol, baño, 
fas, ascensor, 100 pesetas. 
Altamlrano, 12, por Prlnce-
»>. (8) 
PRECIOSOS piso» cuatro 
balcones, baño, gas, asoen-
Wr, 28-32 duros. Santísima 
Trinidad, 16. (8) 
CUARTOS baratos orienta-
dos mediodía. Fernando Ca-
tólico, 46 y 48. FemAndez 
fle los Ríos, 42. (2) 
ALQUILANSB píaos nuevos 
tt» a 85 pesetas. Cristóbal 
Sordlu, 42. Barrio Ríos Ro-
f*^ (1) 
fiXTEBIOR espacioso, as-
Wnsor, 26 duros. Alvarez 
C«tro, 1L (1) 
HEkmosO exterior soleado 
8 balconea, 7 habitaciones 
Candes, 100 pesetas, Into-
flor, 5 habitacionea, 70 peae-
tas. Lagasca, 128. (I) 
CUARTOS todo confort her-
toosaa vistas Retiro, muy 
•oleados, dos cuartos baño, 
••censor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas y hermoso só-
^ o , 10.800. O'Donnell, 9. 
- (12) 
^A 8 A nueva, ascensor. 
Hermosa» habitaciones ex-
teriores cocina, termosifón, 
«uarto baño. Buenos Ínte-
r e s . Slüo sano, mucho 
•o!, desde 50, 105 pesetas. 
Vallehermoso, 90. (1) 
*E^ORA oatólloa, alquila 
ffspacho, alcoba, slUo cén-
J^co, diez pesetas en faml-
Razón: Atocha, 25, Jo-
C ^ T e l é f o n o 96320. (12) 
¡JARTIN Heros, 41, exte-
"0re3, con baño, tienda, con 
^enda . ('T) 
A U T O M O V I L E S 
^ u m a t i c o s . Gran roba-
i \ üernáx Corté», y Ca-
• l ^ j a . Giménez. (M> 
^ K P l . Aduana. 17. Gran 
^Posición automóviles oca-
op. venta» contado, pia-
(1) 
^MIONES R E O . Todos 
"•odeios Q)0rleta Ber-
í * ¡ ^ ^ (1) 
t ^ ^ ^ A M O S conducir au-
«nent e8' njec*-010», regla-
Resi ' curso9 60 P«8eias 
. ai Escuela AutomovlHs-
¿J^A'fonso X I I . 56 (W) 
Ch 
tjg4lnberl''. enseñanza gra-
Co'; garantizada. Manuel 
tnoj11 ̂  4 (««quina Santa 
g g ^ ! ^ ^ 
tn^f140 rápido sobra auto-
^ ' ' ••nuevos, usados. Chu-
^. 12, Teléfono 93607. (1) 
5̂  C t LA Auiomovllistu 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u colón, 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Pardl-
ñas. 93. (27) 
VENJJESE Peugeot cinco 
caballos cabriolet, semlnue-
vo, urgente. Argumosa, 21. 
(1) 
CARNET conducción mecA 
nica, reglamento, 100 pese 
tas. Custodia automóviles, 
20. Paseo Marqué» Zafra, 
8. (27) 
ALQVILANSE Jaulas inde^ 
pendientes para dos autos. 
Guzm&n Bueno, 27. Garage 
Madrid. (8) 
BUICK faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese La-
gasca, 48. Portería. (1) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
AUTOMOVILES o c a s i ó n " ^ 
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc Vallehermoso, 11. 
(51) 
CUBIERTAS y cáinaras~de 
ocasión; especialidad repa-
r a c l ones* vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ^ 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, lo» ma-
yores descuentos, toda» mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. i51) 
PIEZAS de repuesto Ber-
liet. Depósito central: Ve-
lázquez, 44. (57) 
PEDRO García Ora». Médi-
co odontólogo. Ha Instalado 
•u gabinete dentaL Avenida 
Eduardo Dato. 10. Teléfono 
92100 (mismos honorarios). 
(8) 
CLINICA DentaL Médico 
dentista. Dentaduras s 1 o 
caucho ni paladar, último 
procedimiento e i e n t i tico. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. ( i ) 
UfelSiisiA trabajos econu 
mico». Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICION ES a «scuelas. 
secretarlos Ayuntamiento*, 
oticlalea d • Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
( o s , Estadística. Policía. 
Aduanas, Hacienda, C o • 
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía ,aela pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ina 
tltuto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos Inter- * \ Regala 
moa prospectos, (51) 
ADUANAS. Academia C»' 
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




ma». Ventura de la Vega, 
2 Academia. (62) 
bENORfTAS auxiliares, Co 
rreos, Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda o Hi-
dalgo. Jefe» Dirección gene-
ral. Academia Politécnica. 
Prado, 11. De 4 a 8 Infor-
me» o por correo. (8) 
E S T I L O G R A F I C A S 
Muchos y m a g n í f i c o s modelos 
G R A N E X P O S I C I O N 
P R E C I A D O S , 5 P a p e l e r í a 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Lo» me-
jore». Se arreglan fajas de 
trema Relatores. 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (6) 
CASA Paco. Pez, 29. Ult l -
mos modelo». Begalamoa 
cupones. (65) 
i SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsea y calzados 
cojoies moda, alargado» y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
da», económica, inyecdo 
nes. Santa Isabel, L (51) 
NAIiCISA, comadrona prac-
tlcante, masajista, consulta. 
Conde Duqu», 44, primero 
izquierda. (12) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhaja», mantona» de Mani-
la y papeleta» del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. (61) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
ma». Teléfono 75630. (3) 
a l h a j a s , oro, plata, JcT 
yas antigua», máquinas es-
crlblr, coser y fotografía, 
muebles, planos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. (1) 
A VISO t Mejoro oferta» ne-
cha» por alhaja». Relicario», 
medallas, rosario» y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n 11 o . Teléfono 
17487. (W) 
ALHAJAS, traje», gabanes, 
pelliza», trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, la que 
más paga. Casa M a g r o , 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAOO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófono», discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO gatitos, perritos, 
paeo bien. Teléfono 66899. 
(8) 
ACADEMIA Torón. Ingent-
roa, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51» 
sKÑORITAS Correos. Pre-
paración directa. Por corr>ss-
pondencla. Leopoldo Brea. 
Profesor Escuela prácticas. 
Correos. Pez, 18. Colegio. 
(21) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos, Correos, Cuitu 




dad, Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionista». Calle Pra-
do, 20. segundo derecha. (T) 
8KÑORITAS. Preparado?» 
por personal técr-lco CorreoB 
para auxilíales femeninos. 
Aoidemla Migue1 Lara. C'a 
lie Prado, 20, segundo der«-
chaj (T) 
AUXILIARES E c o n o m í a . 
Correos, Secretarios Ayun-
tamiento, Apunte» Propios, 
Taquimecanografla, Análl 
sis Gramatical. Contabili-
dad, Reforma letra. También 
por correspondencia. Cla-
ses Blasco. Mayor. 44. (14) 
R A D I O T E L E U B A -
fia. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafista», éxito seguro. Año 
anterior aprobaron todos. 
Luna, 6. (T) 
BACHILLERATO oon idio-
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(58) 
A O A D E MI A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (H) 
CONTABILIDAD. T a q u i -
g r a f í a , M e e anografla. 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglé», Atocha, 
41. ( ID 
ESCUELA de artes decora-
tiva». Directora Rosario Ra-
llo. Repujados, pirograba-
do», pintura, decorado de 
muebles imitación marque-
tería, antigua, laca» Japóno 
sa». etcétera. Envío profe-
sora domicilio. Marqué» de 
Santa Ana, 28 duplicado. 




mas. Alvarez Castro, 16. 
(61) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas la» Agencia* de Publicidad 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
eulta vía» urinaria», vené 
reo, slflil». blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciado», 9. Dlea, una. Siete 
nueve. 
.MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines. 13. (3) 
U U K A C ION purgaciones, 
venéreo, sliills. Precios mó-
dicos, once-una y cuatro-
nueve. Fuencarral, 73 (en-
trada Santa Bárbara, 3). (5) 
ENFERMEDADES secretas, 
p u r g a clones, estrecheces, 
prostatltis, orquitis, «Iflll», 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por »1 »olo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hi-
ga d o, Intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, B. (U 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura^ 
les mal colocados. .(53) 
PROFESORA solfeo plano, 
precios módicos. R a z ó n : 
Tintorería, Serrano, 82. (T) 
ítEMINGTON (Academia). 
Clases diaria» de taquigra-
fía y mecanografía en Últi-
mo modelo de máquina aRe-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(62) 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (63) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrlcea, 19 
céntimo». (3) 
MUCHAS enfermedade» de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa B e 11 o t. 
Venta en farmacia». (65) 
F I N C A S 
Compra -ven ia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solare», compra v venti. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). ÍD 
FINCAS rústica» en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid; J. M. Brito. Aloa-
lá. 94. Madrid. (8) 
p a r t i c u l a r v e n d e sin 
Intermediarios con renta ba-
Jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATK, 
47.200. (T) 
Si desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobllia 
rio", Cruz. L tercero. De 
seis a nueve. (58) 
VENDO finca tres hectáreas 
grandes naves, propio In-
dustria, 16 kilómetros Ma-
drid, con apartadero Ferro-
carril, pesetas 215.000. Apar-
tado 969. 12) 
AUENTE. Compra - venta 
tincas rústica», urbanas y 
solares. Teilo, 8-7; tarde. 
Ayala. 62. Teléfono 62446. 
. (14) 
MIO LEL VUaseca, o o o.» 
tructor de obras. Castello, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
URGENTISIMO dos buenas 
casas, rentando 150.000 pe-
seta» adquiérense por 195.000 
pesetas. Catorce viviendas 
en Tetuán, pueden adquirir-
se por 18.000 pesetas. Es-
parteros, 20. Sastre. (58) 
VENDO excelente casa. Ve-
lázquez, 66, o permútela 
parte por solar céntrico. 
Deducido 33, produce Ubre, 
6 Llena siempre 1.100.000 
menos 483.000. Saldo Banco. 
Doy facilidades. Teléfono 
52003. (8) 
VENDO hoteles lindando pi-
nar calefacción g a r a g e , 
c u a r t o baño, termosifón, 
Jardín. Prensa, 6. Ciudad 
Lineal, próximo Colegio Ar-
mada. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
F O T O G R A F O i 
BODAS. Nortea hace 6 lu-
josas fotografías 16 pesetas, 
magnificas por 25. 8. Al-
berto, 1 (esquina Montera) 
Sucursal, Hoya, 34. ( L 
¡AMPLIACIONES magniü-
cas, inalterables! Sólo las 
nace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
H U E S P E D A 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Cruz, 3. Anticipa fe-
licidades para amistades, 
clientes y sacerdotes espa-
ñoles salidas y entradas de 
año próspero. Pío Martínez. 
(51) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provcj 
dor Clero, Asociaciones reli 
glosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
GRATIS. graduación vlnta 
procedimientos m o d e rnoe. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (<> 
OfTICA. Pedrayo, ga fa í 
lentes, lupa». Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se 
ñores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
P R E S T A M O S 
NECESITO capitalista hi-
poteca, 8 % 250.000 p3setafl 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
oasa Madrid. Preciados. 64. 
Ouirtflez. (i») 
PRECISO capitalista» para 
buenas hipotecas. García 
Ramírez. General Porlier, 
24. Hotel. Teléfono 5088* 
(13) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 67 
Madrid i Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce 
aorlos. receptores. (1) 




mento; cursos 60 peseta» 
Real Escuela Automlvllistas 
Alfonso X I I . 56. (27) 
AMA llaves, señorita com-
pañia, desea coronel retira-
do, hija Joven. Marlblanca. 
14, segundo (Málaga). (T) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para introducir por 
cuenta propia maravillosa*! 
postales sonora». Exclusivas 
René, Apartado 9.083, Ma-
drid. (2) 
DESEASE doncella s e p a 
obligación y corte. Deséase 
buena peinadora. Cardenal 
Clsneros, 82, tercero dere-
cha. (T) 
Demandas 
MULETERA hace, reforma 
tengo pieles abrlgoi econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
OKKLCESE cjganlsta st-
cristan-cantoi C 1 p r 1 i n o 
Guardado Ortiz. Ceclavin 
(CáceresL (T) 
CABALLERO 33 años solte-
ro, excelentes informes ofré-
cese comercio o auxiliar ofi-
cinas. Colón, 14. (11) 
OFRECESE cocinera sin lar 
vado. Plaza de Jesús, 3, du-
plicad^ (T) 
SEÑORA 45 años regenta-
rla casa o cosa análoga. Pla-
za de Jesús, 3, duplicado, 
portería. (T) 
E L B A Z A R L E 
es el León de los juguetes 
Niños, gritad: nVivan los Keyesíl 
90, F U E N C A R R A L , 90 
PENSION Domingo. Agua» 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mlrentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Agua» corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
ta». Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
CEDO do» habitaciones ex-
teriores p a r a despacho. 
Fuencarral, 151, primero Iz-
quierda. (T) 
ATLANTIC. Pensión eíe"-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Gran Vía. (2) 
L U J O S A S ' habitaciones 
amuebladas, todo confort, 
con o sin. Barquillo, 14. (1) 
FKNSION Escribano, todo 
confort. Plaza Santa Bár-
bara. 4. Madrid. (19) 
P A 11 T ICULAB admitirla, 
dos, tres, con, sin, conforta-
ble. San Bernardo, 57, pri-
mero Izquierda. (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, oon 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS d» escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
VI», 8. (T) 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,76; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, t -nposturas. Calle 
Toledo. 4. (69) 
MAQUINAS d» escribir On-
derwood, liquido alguna» 
cualquier p r e c i o . Morell. 
Hortaleza 27. (68) 
MAQUINAS escribir, oca-
stón, todas marca», la oasa 
más surtida; no comprar 
sin ver precio». Leganltcs, 
L y Clavel, 13, Veguillas. 
(61) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, con» 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
na», 2L (T) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza ae 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS: Al lado de "El lin-
parcial". Duque de Alba, ti, 
muebles baratísimos, inmen 
so surtido «o camas dora-
das, madera, hierro. (5U) 
SE arreglan camas, colcho^ 
nes y somier. Luchan», 11, 
Teléfono 81222. 68) 
OFRECESE viuda, 87 años, 
para señora, sacerdote, se-
ñor, solos, Madrid, fuera. 
Razón: Granada, 29, terce-
ro letra B. (T) 
CRUZ, 30, facilita siempre 
la mejor servidumbre para 
Madrid y provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 11716. 
(8) 
OFRECESE empleado horas, 
de 7 en adelante, contabili-
dad, mecanografía, etcéte-
ra. Mariana Pineda, 14. Je-
sús Sánche^ (T) 
SEÑORITA distinguida me-
canografía, francés, aritmé-
tica, conocimientos inglés, 
Italiano. Mañana», L i s t a 
Correos. Angela Varcárcel. 
(T) 
T R A S P A S O S 
TIENDECITA. T o s t adero 
café, bien decorada, alqui-
ler económico. Leganitos, 11. 
(T) 
SE traspasa tienda dos núc-
eos, próximo Gran Via, bue-
na vivienda. Razón: Pea, 1, 
tienda. (6) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tona, Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. (T) 
JURDANA. Condecoraciones 
bandera», espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
¡SLSORASl Preciosos som-
breros terciopelo, 15 peseta*. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 82; entre-
suelo. <14) 
ABOGADO señor burén. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (18) 
CHOCOLATES de S Tn¿ 
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cisterclense» en Ven-
ta de Baño». Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguex. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 1L 
Teléfono 12466, Servido a 
domicilio. <T) 
INFORMACIONES persons-
les reservada». Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
tsqupterda. Dos-ocho. (14) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogía». Tepe». Cis-
ne. 5; 8 a 6. (T) 
ANTES de comprar bl»uu> 
rta, perfumes y artículos 
ie regalo o limpieza, consul-
to precios en Puebla, l. Per-
fumería. Nueva Sección de 
Iroguerta. (V) 
TEMUO traje seflura, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos. 10. (1) 
DEPILACION eléctríc» ga-
rantizada, única, eticas in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirach». Montera, 
5L 16) 
ABOGADO . Señor Ocafla, 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 8 a \ (1) 
HAGO trabajos mecanográ^ 
ücos, 0,90 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
CALLOS, verruga», man-
chas cutásea», curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
ELECTROMOTORES, ílñ> 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (81) 
MARQUETERIA, dibujos . 
sierras maderas, herramien-
tas, todas clases. Aztirla, 
Cañizares, 18. (61) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marca» y bi-
sutería tina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León. 35 (Junto a An-
tón Martin). (T) 
PINTOR, papelista ecoñó-
mlco. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono ISOSL (T) 
CABALLEROS, c a m i s as, 
calzoncillos, reforma» tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para tgle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
Ud. (T) 
CON un pequete de Jalea-
dina se haoe un excelente 
postre de frutas. Véase la 
muestra en el escaparate de 
la Casa Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Ro-
sendo rfer, Ehrbar Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel, Materia-
les. Rodríguez. Ventura Vb-
ga. 8. (53) 
('AMAS turcas desde 25 pe* 
setas. Torrijos. 2. 'D 
( AMAS con somier, acero, 
nesde 45 pesetas. Torrijos. 
^ (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme 
na. Relatores, 8; teléfono 
iSlül. (54) 
ALHAJAS antiguas y iño" 
dernas. relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser v 
fotográñeas. escopeta», pla-
nos, gramola»,, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada) (1). 
ARREOLO camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono faai i (U) 
( AMAS turcas desde 25 pe 
setas. Don Pedro. 11. Telé 
fono 72826. (11) 
SE vende comedor de robl« 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Espa-
ña. Urge. De 4 a 6. (T) 
t'lANOS, fonogratos. aisuos 
autopíanos, economizará di-
uero. comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera 
(l) 
LOS Italianos. Pieles nara 
tlsimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono titM, (13 > 
CANARIOS blancos, con 
moño y todas raza». Mu-
chos pájaros exóticos. Ca-
chorrltos Fox, pelo duro. 
Peklneses, Basset, Setters, 
Pointt-rs, Policía y Lulú. 
Hermosísimos gatos siame-
ses. Conde Xlquena, 12 (Pa-
jarería Moderna). (53) 
TURRONES legítimos de '.ii-
joña, Alicante y Cádiz, pí-
dalos. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15943. (1) 
VILLANCICOS. Discos so-
nos Parlophon. música, pia-
nos. Arenal, 20. (1) 
LATERAS, terciopelo», tapt 
oes. coco. yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Sania 
Engracia. 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
KSTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). ( ID 
lAURICA camas doradas, 
baratísima». Valverde. L 
Sucursal: Bravo Murillo. 112 
(8) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (8) 
CANAS. Agua Argentina. 
Invento maravilloso. N o 
mancha, desaparecen s 1 n 
darse cuenta. Frasco. 6 pe-
setas. De venta en Perfume-
rías. Al por mayor: Casa 
Pulg. Preciados, 60. (6) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (61) 
COCHES para niños. Mayor 
número 12, entresuelo. Pre-
cios de fábrica. Catálogos 
gratis. (T) 
TINTORERIA Católica. W 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestro» lectores. Casa se-
ria y económica. Luto» en 
doce hora». Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34566. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
rita». 17. Teléfono 36492. (55) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 58. 
Casa Jiménez. (54) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, », 
rinconada. (5) 
PIANOS de las más acre-
ditadas marcas, a plazos 
desde 60 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
SERNA (Angel J.). Precio-
sos objetos regalo. Escope-
tas marcas. Fuencarral, 10. 
(8) 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Llnoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 82370. 
A l e f e c t u a r e u s 
c o m p r a » , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
F L D F B A T E 
REPHESENTflNTES desea fábrica de cocinas económicas y patentadas 
para capitales y pueblos Importantes. Escribid: 
COCINAS ARIÑO, S. A. Apartado Correos, 103.—Bilbao. 
^ i n i m i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i i i i M i M , l , , N l l , , í , , , , , l , , I I I I I I , | 
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I E L A M P L I F I C A D O R E L E C - | 
I T R I C O M A S P E R F E C T O f 
AGUA DE B0RINES I 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, crista lena en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 9& T E L E F O N O 30905 
Plaza de) Angel, 11 ¡ T E L . 13540 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 \ 84572 
Hortaleza, 132 ' 
Emrada libra -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
' m m m m m m m m m u m m m m m a a m m 
Fonógrafos amplificar 
dores para corriente 
a l t e r n a o continua, 
desde 
2 . 2 0 0 P T A S . 
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L A S M E J O R E S 
Sfilográficas 
y d e m a y o r g a r a n t í a e n 
C a s « M O Z O Alcalá, 9-Papelería 
t 
I i A S E S O B A 
D . a M a r í a L u i s a I b a r r a de L ó p e z D ó r i g a 
F A L L E C I O E L D I A 1 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I * P , 
T ^ S u dlr.ec.tor espiritual, el Rvdo. P. Pedro Orea Jo (franciscano); su desconsolado viudo, don Juan 
López Donga; hijas, aofta Amalla y doña Elena; hijo político, don Fernando José áe Ibarra: 
nieto, Fernando; padre, don Jaeé Antonio; hermanos, doña Luz y don Francisco; madre políti-
ca, doña Carmen Salaverria, viuda de Dóriga; hermanos políticos, don Diego Patiño, doña Ca-
rolina Mac-Mahón. doña María Gorbeña, doña María Bellechase, doña Elsa Frick, don Carlos y 
oon LiUis .López Dóriga; sobrinos, tios, primos y demás parientes 
RU£OAN a sus amigos so sirvan encomendar su alma a Dios. 
El funeral que se celebre el viernes 26 del corriente, a las once de la mañana, en la parro-Joih » Bí1,fa Bárbara, de esta Corte, y en Nuestra Señora de las Mercedes de Las Arenas 
(hJiioao); asi como todas las misas que se digan el mismo día en las Misioneras del Corazón 
de María, el 26 y 28 en el Santo Cristo de la Salud (Ayala, 6). el novenario de misas desde el 
día z¿ en las Trinitarias; Idem otro novenario desdo el día 26, a las ocho y media en el Sagra-
do Corazón (Caballero de Gracia); las celebradas el día 24 en la capilla de Lourdes; todas laa 
& « -5 c,o bre2 el I d? e.nero ?n la d8 San Pascual, el 11 en San Manuel y San Benilo, 
el ai y 12 en San José; las misas de siete y media del 2 al 11 Inclusive, en Santa Bárbara; así 
como las misas Gregorianas que vienen celebrándose desde el día 20 del actual, a las siete v me-
2i « o ^ i 0 8 p o n e r o s del Corazón de María; en San Francisco el Grande desde el día 21: desde 
?J> m**? i oístra, Señora de Begoña (Bilbao) y en Nuestra Señora de las Mercedes (Las Are-
nas desde el 26, a las nueve, en los RR. PP. Paúles (Madrid), y desde el 1 de enero en las Car-
melitas Descalzas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma; así como también las 
misas que se celebren del 1 en adelante durante el mes de enero en la capilla de los PP. Aeus-
de Odóíi ' en Barcelona' Abl,taa (Navarra), y PP. Agustinos y parroquirde Vill¿viciosa 
•.r M0£! excelentísimos e llustríslmos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad Arzobispos d« 
Xír^1,111 ^ ^ f 0 ? 1 Santiago do Compostela y Valencia, y Obispos de Madrid-Alcalá, Sión. Vito-
ria, Málaga, Ciudad Real. Prior de las Orden es Militares, Orihuela y Tortosa), han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
Oficinas de Publicidad: » . CORTES, Valverde, 8, 1.» Teléfono 10905, 
UNDECIMO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
i mm lago oe mm y diaz 
C A P I T A N DE INGENIEROS 
QUE F A L L E C I O E N MADRID 
E L D I A 2 6 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 9 
A los veintiocho afina de edad 
R . L P . 
Su hermano, don Claudio (ausente); herma-
na política, tíos, primos, sobrinos y demás pn-
rientes 
R U E G A N a sus amistades y a 
los compañeros del finado no ol-
viden a éste en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 26 del 
actual, a las siete y media, ocho, ocho y media, 
once y doce de su mañana, en el Santuario 
del Sagrado Corazón de María (Buen Suceso, 
18), en Madrid, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
(3) 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
D o n P a b l o R u i z d e V e l a s c o y M a r t í n e z 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a D a r í a M a r t í n e z y R u i z d e V e l a s c o 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E 
El 28 DE AGOSTO OE 1907 Y EL 26 DE O I C I E H DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R , I . P . 
Sus hijos, hijos políticos y nietos 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios el alma 
de los finados. 
Todes las misas que se celebren el día 27 del corriente en la Iglesia 
parroquial de Santa Cruz; el día 28, en la de San Glnés y en la iglesia 
Pontificia, en Madrid, serán aplicadas por el eterno descanso de bus al-
mas. Asimismo ee aplicarán por la misma intención la misa de nueve me-
nos cuarto on la capilla del Santísimo Cristo de San Ginés, los días 28 
y 28 de todos los meses del año. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) (B) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. CORTES, VALVERDE, 8, L* TELEFONO 10905 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
D.liONPE!ÍIOiCEL!fEL08ESÜ 
Inspector general del Cuerpo de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos; dimo-
tor adjunto que fué de la Compañía de los 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante; caballero gran cruz de las Or-
denes del Mérito Militar y Mértto Naval, etc. 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L DIA 2 8 DE D I C I E M B R E DE 1926 
Habiendo recibido los Santo» Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su afiglda esposa, hijos, hijos políticos, nie-
ri5iteJrmtt^a' hermanos Polítlcos y demás pa-
R U E G A N a sus amigos 
encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se digan mañana día 
ô en la iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud (Ayala, 6) y el 28 en la de San Pascual, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada 
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L A S E Ñ O R I T A 
D , a M a r í a C a r e a g a y M u g u i r o 
F A L L E C I O 
e l d í a 2 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hermano, hermana polít ica, t íos , p r i -
mos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sns amigos se sir-
van encomendarla a Dios en sus 
oraciones. 
E l funeral t e n d r á lugar en la parroquia 
de Santa Cruz el d ía 26 del corriente, a las 
once de la m a ñ a n a . 
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REFLEXIONES POLITICAS 
Se han prrduoldo en las recientes! slonarios, en los que a veces, bajo tí im-
fiflgaradas algunos heclios, por parte |petu de un Idealismo soñador, exist i rá 
de elementos rebeldes, que nos pueden! una verdadera anormalidad psicológl-
dar una pregustación del carácter que I ca. Los no sinceros, dar ían suelta a 
presentar ían los acontecimientos en sus pas ones de ambiciosos que se 
caso de una conmoción nacional. 
Hoy el tipo del revolucionario no 
es tá representado en ningún país por 
hombres de sólida cultura. E l hombre 
creen postergados, o de audaces libres 
de trabas éticas. ¿Qué resultaría de 
agitar los fondos turbios que todas o 
casi todas las naciones contienen, sin 
C E S T A S D E N A V I D A D , por k - h i t o 
de ciencia no puede creer en revolucio- que hubiera un prestigio reconocido, ni| 
nes. Conocedor de la naturaleza huma-; el más pequeño acuerdo, ni la más 11- \ 
na y de los caminos que la humanidad | gera coincidencia o afinidad entre los¡ 
ha seguido, en sus largos esfuerzos por; que se habían concertado para destruir 
alcanzar sus mjoraimientos, concede ma-
yor importancia a las causas intrínse-
cas, a las que afectan hondamente a 
sin pensar en lo que habían de levan-
tar sobre las ruinas? 
Los que conciban a las naciones, no 
la manera de ser de los pueblos, que .como aglomeración de átomos, sino co-
a las formas externas del Gobierno. E l mo cuerpos vivos,, habrán de convenir 
hecho de que una nación creyese en- en que la vida todo es trabazón y con-
centrar el remedio a sus males en la:tinuidad y en que la ruptura de la con-
sustitución de una Monarquía constitu-Jtinuidad es precisamente la muerte, 
cional por una República seria ya cosa! L a civilización tiene una función es-
risible a loa ojos de los hombres de se- tabilízadora. Estabilizar es poner una 
reno pensamiento. Pero tratándose de Poreión de condiciones uníficadoras y 
España, la ilusión entraría en el terre- pítales fuera del alcance de las luchas 
no del absurdo. de los hombres y del voluntarismo im-
Los pueblos de más firme sentimiento Previsor y desorbitado de los individuos, 
cívico saben que su suerte depende de L a ^da. social está fundada en bases¡ 
ellos mismos, de sus condiexmes mora- ífiJas, q"6 vienen de la tradición, del 
les, mucho más que de apariencias carácter de l03 pueblos, de las conden-
constitucionales. Ver en un cambio de ''acione3 racionales que la historia ha 
régimen, como el que algunos preten-!ido operando, de esas lentas y secula-
den en España, la fuente mágica de la |res capitalizaciones de cultura que cons-
felicidad es incurrir en esas taras de tituyen el Prog:reso. Esas son las con-
imesianismo, protfetifimo, aventurismo, Idiciones estables de la paz y de la 
que atacan a los pueblos inferiores, co-
mo ciertos gérmenes morbosos a 
cuerpos debilitados. 
—Que te faltan las botellas, muchacho. 
— Y a , ya. Espero a ver si este vino se me sube a la cabeza. 
Navidad de huer fan í ta 
E r a al anochecer del 24 de dlclem-
convivencía humanas. E n \ ina sociedad ¡bre- Lolotte, húmedos los ojos, miraba 
_ en que todo es disputado e inseguro, el rayo de L'una Q116 en su habitación 
todo es botín a conquistar por los au-'86 filtraba a través de los mal cerrados 
E n las cond cienes en míe miertro daces ^ los amb:c{osos. L a Monarquía.icortinajes. Estaba triste y pensativa. 
na:s se encuentra un cambio de i sa na nos Proporciona el beneficio de sustraer:Hacía nada más que seis años que Dios 
xbiode e^ana- el poder ^ ^ a ^ quei había enviado esta pequeña alma del 
a los pueblos, y de darnos :Paraíso a gustar las dulzuras de la vida 
punto fijo, que hace posibles ios:terrenal entre los brazos de una tierna un 
turaleza revestirla caracteres particu- * f^^^1 
larmente peligrosos, no es sólo la jn- s ozan 
adaptación de la forma republicana a 
la idiosincrasia de la nación, n i el pre-
cedente desastroso que dejó tal régimen 
en el breve tiempo en que gobernó y 
arruinó a España. Además del régimen 
es tán los hombres. Y los hombres no 
avances ordenados y pacíficos 
L a condición para avanzar, es la po-
sesión de puntos fijos. L a trayectoria 
de todo lo que se mueve, supone un 
término "a quo", y un término "ad 
son solamente unos pocos y heterogé- ^^In"'i es_de^^• llos ^J03 . f^0S; . .Z ,á 
neos 
como _ 
que nadie podrá ver, por mucho que es-|en ^ terreno fangoso, porque no te 
fuerce la imagnación, grandes figuras !nemos Puntos de apoyo. Si hay en el 
de estadistas. Actuarían también mu-:mundo cosas ^ se ^ ^ e n , es porque 
madre. Pero un día la mamá volvió a 
Dios. Poco después el padre buscó otra 
compañía, otra casa, otra sirvienta. Y 
Lolotte, desamparada, se quedó esplri-
tualmente sola. Unicamente sobrevivía 
de su feliz pasado. Minoula, la gatita 
negra, que en esta nochebuena dormía noliticos cuvos nombres suenan cümente andamos por un terreno firme, cu COLtt i iu^uucm* uui ma 
poiiücos, cuyos nomores suenan difícil o imnosible avanzar hecha UIia rosca 611 la cuna de la nifia' 
d rigentes republicanos, y en P*™*™ ella apoyaba sus mejillas en la apoyaba 
tibia piel del animal, 
do la criada, deseosa 
ejillas 
Habíala acosta-
de reunirse con 
d v,o,r „„„ sus amigas del sexto piso. Mas Lolotte 
chos elementos de rasnos relieve que:hay a1/0 inmutable si hay seres con-; * dormirse A l ruido de 
tíngentes y modíficables, es porque hay , naDia Poaiao aoraurse. A I rumo ae 
—No puedo, amigos Pierrots, echa-
ros tr igo en el tejado como se hace 
entre nosotros, decía Cristiáru Tendréis 
sólo las migajas de nuestra cena. 
Volvió luego al Interior de su cuar-
to, donde otros tres estudiantes le es-
peraban, preparando la mesa. Los cua-
tro jóvenes de nacionalidades diferen-
tes trabajaban de igual modo. Estudia-
ban en la Sorbona. Se habían reunido 
La reforma electoral 
en Inglaterra 
Parece ya decidido que antes de Pas-
cuas se presentará en la Cámara de los 
Lores el proyecto de refoma electoral 
en Inglaterra y que el sistema apro-
bado por el Gobierno es el voto alterno. 
Con este sistema los electores disponen 
de dos votos: el primero para su can-
didato y el segundo para aquel de los 
adversarios que juzguen más acepta-
t o. No se conocen todavía otros de-
talles de ley, pero lo esencial es la mo-
dificación del sistema. Y sobre todo las 
consecuencias incalculables que ésta 
reforma puede traer a la vida política 
br i tán lc . 
L a razón que se Invoca para cam-
biar la ley electoral es aparentemente 
justa. Macdonald ha dicho que se trata 
de impedir una repetición de lo sucedi-
do en 1924. E n las elecciones de esa 
fecha el partido conservador obtuvo 
418 diputados—más de las dos terceras 
partes de la Cámara—con algo más 
de las dos quintas partes de los votos 
-\ ^ñutidos. Minoría en el país, los con-
Iservadores constituían en el Parlamen-
to una mayoría abrumadora. E l Pri-
mer ministro loborlsta quiere evitar 
la repetición del caso, pero si sus in-
tenciones fuesen sinceras no habría es-
cogido el peor sistema imaginable para 
ello. Porque con el voto alterno cabe 
en lo posible que la alianza electoral 
entre laboristas y liberales prive a sus 
adversarios de una representación me-
recida. Para dar a cada partido los di-
putados que en justicia le correspon-
den el único medio es Implantar la 
representación proporcional. 
Pero ésta no se presta a combina-
ciones como ocurre con el voto alter-
por eso ha sido rechazada. L a rea 
S u m a j e s t a d l a R e i n a e n e l H o s p i t a l d e l N i ñ o J e i f a 
para celebrar la fiesta de Noel ponien-l^' J 
do cada uno su parte. Jacks el cana- lda<* es ?ue ftanto ^ C o n s t a s oomo 
diense. se había encargado del ..pUd. los liberales temen la victoria conser-
'vadera en las próximas elecciones ge-ding"; Alvaro, el catalán, habla traí-, 
do un suculento turrón de Jijona; Re- hra leS' Saben qUe COn el siste?ia ^ 
né, el champañés, unas botellas de gente Baldwm tiene un ochenta por 
champagne, que para que estuvieran'cie11 de probabüidades de conseguir 
frescas fué a colocar en el balcón. En-|raayoría absohita. y han buscado el 
¡medio de impedirlo y al mismo tiempo 
el recurso que les permita coaligarse 
darían el tono a la política. Y en las mas, puerta que se cerraba, había visto 
republicanas forman esos hombres que, ™ ? l r imaginación salir a su padre del 
al cifrar sus esperanzas en tal cambio . P ^ J ^ ^ de ^ brazo de Iquella a quien la obligaba 
de régimen, revelan una mentalidad en- ue WHIia ílierza * senuuo. a llamar Inainá> Log sentido ba-
f ermlza y pueril. Los sinceros serán vi- | Salvador MINGUIJON jar la escalera y subir en un coche. Vi-
braban todavía en sus oídos los ecos del 
motor. 
Ahora, sola en su cuarto, la niña se 
levantaba. Recogía sus zapatitos de los 
pies de la cuna y buscaba una chime-
nea, 
—¿Dónde los pondré?—decía—. No 
hay lumbre. 
Los duros 
LAS TRADICIONES MONARQUICAS 
L a Pascua de Navidad era una de las "das d« las Pascuas que da su señoría al!  tubos de la calefacción, 
contadas ocasiones en que la España ofi-! Consejo, como para lo demás, es Melchor | dispuestos en los ángulos de la estan-
cia! hacía acto de reconocimiento al su-¡ Fernandez. vecino de esta Villa." lCia) no tenían brasas ni llamas. E n las 
premo jerarca de la Monarquía católica.! También conocemos un plato que no ¡Navidades pasadas, había arbolitos en el 
Todos los Consejos, que hoy diríamos1 Podía faltar en la mesa de los Preslden-! salón, donde Lolotte colocaba sus za-
departamentos de la administración pú- tes: las len&uas de vaca. Un documen-1 patos para encontrarlos al día síguíen-
blica, acudían en corporación ai besama- 1622 nos Io te3tifica indubitable-1 te llen0g de flores, de juguetes y chu 
no concedido por el Rey, el segundo día 
de estas Pascuas. Las etiquetas ceremo-
niales de este solemne acto, las cono-
cemos puntualmente por los diversos có-
dices que han quedado de la época. E l 
mente: 
"Bernardo de Mendoza, criado de don 
Juan de Rivera, presidente de Indias, di-
ce que en la conformidad que se suele 
repartir las lenguas a tales presidentes 
para la comida de esta Pascua de Na-
del Archivo Histórico Nacional, que yo | vidad, a V. A. suplico mande se me den, 
he citado otras veces, nos hace esta pun-
tual descripción de lo que pasaba en el 
Real Alcázar este día: 
"Su majestad da orden al mayordomo 
mayor, o en su ausencia o falta, al se- nación el día en que Su Majestad les 
mañero, para que haga avisar a los Con-¡ otorgaba la alta merced de besar su ma-
s.ojos que el segundo día de Pascua de Ino. E r a la Navidad una fiesta de afirma-
Navidad por la tarde, a la hora que es Ci5n monárquica, un momento de com-
eervido, vengan a basarle la mano. penetración de los principales elementos 
E n empezando a venir los Conselos, j , .̂ r, % 
sale acorípañado de los mayordomoi y de. Ia Corona Rey y vasallos, que cul-
gentiles hombres a la pieza de la cama- «"naba en este gran besamano. feste-
ra donda da las audiencias ordinarias; ijado y celebrado con suntuosos banque-
¡ cherías. 
L a niña, perplejamente, p e n s a b a : 
j "Cuando el Niño de Dios venga esta no-
che... no podrá bajar del tejado porque 
jno hay chimenea". 
Peí o de proaLo tuvo una Idea lu-
que en ello recibiré merced, y para ello miñosa. Voy a poner mis zapatos en el 
se me da decreto en forma." balcón. Así, cuando E l venga del cielo. 
Con demostraciones tales, celebraban Como lo ve todo, me pondrá en ellos el 
los primeros órganos del Gobierno de la i regalo. 
Lolotte abrió serena, con gran esfuer-
toma la puerta el ayuda de cámara de 
guarda y de servicio de cámara, avisa 
que entren los Conserjes, siendo el pri-
m ro el Real de Castilla Vienen delan-
te, el fiscal de la Cárcel de la Corte y el 
del Consejo; luego los alcaldes; después 
los oidores, y el último, el Consejo, digo, 
el presidente que es el primero que lle-
ga a dar las Pascuas a su majestad y 
besarlo la mano, y después se queda en 
pie, un poco desviado del bufete, a la 
mano derecha de su majes'tad, aguar-
dando que el Consejo bese la mano, co-
mo parece en la planta que está delante. 
Los alcaldes entran con varas; para 
besar a BU majestad la mano las arri-
man. 
E n saliendo el Consejo Real, entra el 
de Aragón. E l tercero el de Inquisición. 
A esto Consejo recibe su majestad en 
pie, y aunque le acompaña el alguacil 
mayor, no besa la mano a su majestad. 
E l cuarto, el de Italia. E l quinto, el Con-
sejo dfi Portugal. E l sexto, Consejo de 
Flandes. E l séptimo, el Consejo de In-
dias. E l octavo, el de Ordenes, a quien 
Acompañan los Caballeros de las tres 
Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcán-
tara, y sólo este Consejo se permite que 
entre con acompañamiento. E l noveno, 
el Consejó da Hacienda y sus tribunales. 
E l décimo y último el de Cruzada. 
Los presidentes van diciendo a su ma-
jestad los nombres de los Consejeros y 
B(v;retario que besan la mano, y, si hay 
alguno que sea grande, en tomando su 
lugar, le manda su majestad cubrir. 
Su majestad no acostumbra a dar la 
mano a ningún sacerdote, ni a quien no 
es vasallo suyo. 
En basando la mano a su majestad, 
van a besarla a la Reina nuestra señora, 
a su cuarto." 
Lo más ordinario era que el besamano 
tuviese lugar por la mañana, y acto se-
guido, los respectivos presidentes de los 
Consejos daban un banquete en su casa 
a todos sus consejeros. A veces, la co-
mida presidencial se efectuaba antes de 
ir a Palacio. Los presidentes se portaban 
bien en tales ocasiones, a juzgar por la 
antelación con que atendían a proveerse 
cie manjares exquisitos para su mesa. 
E l año 1623, un tratante en abastos pre-
sentaba a las autoridades una solicitud 
diciendo que a su cargo "está llevar la 
comida que se acostumbra para los del 
que tiene necesidad de ir con tiempo a 
vuestro Consejo la Pascua de Navidad 
que viene de este presente año; para lo 
prevenir la pesca necesaria. A V. A. pido 
y suplico mande se le dé Provisión Real 
para la Villa de Barco de Avila y su 
tierra, villa de Congosto y su tierra, pa-
ra que en cualesquler ríos de su distri-
to, arroyos vedados, lagunas, pueda pes-
car libremente, sin incurrir en pena al-
guna, la pesca que hubiere menester." 
Otro plato ritual, a más de las tru-
chas, era el de leche y sus derivados, 
como consta de un certificado del ma-
yordomo del Arzobispo Acebedo, de 1616, 
que dice así: 
"Certifico yo, el licenciado Mulfaf, ca-
nónigo de la santa Iglesia de León, y 
mayordomo del Arzobispo de Burgos, 
presidente de Castilla, mi señor, que la 
persona que tengo nombrada pam pro-
veer de leche y natas a la casa del pre-
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zo, la pesada puerta del balcón, por la 
que entró una fuerte ráfaga de viento 
que la hizo temblar. Pero estaba resuel-
ta y apenas sintieron sus pies desnudos 
el frío. Puso sus zapatos en el balcón 
y corrió diciendo: ¡Pensad en mí. Buen 
Jesús! 
Entornada la puerta, volvió tiritando 
a su cuna, donde Minoula, bien caliente, 
la acogió con sus ronquidos. 
En el otro lado de la reja que divi-
día el balcón un estudiante danés des-
granaba un pan paira los gorriones pa-
risinos: 
en la sombra sin comprometer oficial 
mente a sus partidos. L a psicología del 
pueblo inglés creería ver en esa coali-
ción un juego poco limpio, una falta 
al "fair play" ese sentimiento tan 
arraigado en la opinión británica. 
Fstos son los verdaderos motivos de 
Macdonald, pero todavía hay otro: la 
necesidad de garantizarse el apoyo li-
beral datante un par de años. Nadie 
sabe lo que puede ocurrir en ese tiem-
po. SI la depresión económica cede 
probabilidades 
a colocar e  el balcón.  
tonces descubrió una cosa blanca y lia 
mó a sus amigos. Los cuatro estudian-
tes contemplaron con curiosidad los za-
paltítos de Lolotte. 
—Ah, ya comprtsndo, explicó Cris-
tlán. E s mí vecinita. Una pobrecita 
huérfana a quien he visto llorar mu-
chas veces. Seguramente h a coloca-
do 'ahí sus zapatos, según la costum-
bre de los niños en la fiesta de Noel. 
—Vamos a llenárselos—dájo Jack, el 
canadiense—. Hagamos esta noche el 
papel de Niño de Dios. 
—Buena idea—asintieron sus camara-
des—. Llenemos de golosinas un cartu-
cho y coloquémoslo en el zapato. 
Jack puso un trozo de "pudding" en 
una cesta de papel. Criistián una caja de 
bombones, René naranjas, Alvarado ca-
ramelos. E l minúsculo zapato desapa-
reoió bajo el bienhechor regalo. 
Cumplido el acto caratativo, los es-
tudiantes, gozosos compartieron la ceno 
con alegría, mientras sonaban las cam-
panadas del simbólico llamamiento y 
entonaban cánticos de sus países res-
pectivos. Por la mañana Lolotte des-
pertó muy temprano. Sus padres aúnjtañ¿ desde 'hace a] años 
no habían vueito. Un rayo de sol se fil-
traba en la estancia. 
De pronto la nriña se acordó del zapa-
to... Saltó del lecho. L a puerta del bal-
cón estaba entreabierta. ¡Ah! ¡Qué ale-
gría! Un gran paquete blanco cubtía 
Sorprende la fotografía un rasgo de hidalga generosidad de nuestra 
Soberana, que, interpretando cristianamente el sentido de estas fies* 
tas de Navidad familiares y caritativas, se acerca al lecho de los 
niños enfermos para llenarles el alma con la ilusión de unos juguetes 
y golosinas. Para estos niños se ha anticipado ya la llegada de Noel, 
que les viene representado en el hada bienhechora y espléndida de 
la Reina de España. 
Fot. VldáL 
N A V I D A D 
L a lima mordiente del tiempo, más 
dura, todavía, que el granito, casi borró Ofcnto es posible todavía que el L a - , - . , ^ 6 ' v i p F , ¡ J i ,„„ el señorial escudo, que campeaba en la pueda presentarse ante los - , , , , . . ' n . ^ Lour Party   
e1octoreE en una posición bastante bue-
na. Y como hay que contar con la opo-
&iclón de la Cámara de los Lores qul-
•••á llegará el caso de que los liberales 
fuesen 'áí1 víctimas del juego y se en-
contraran sin la reforma que buscan, 
;dcS,vueA de haber sostenido al Go-
lerno. 
Para nosotros esta reforma electo-
fachada del viejo palacio provinciano, 
i palacio que aún se erguía dominador y 
| altivo, frente al mar, como un nido de 
|ágruilas al borde de un acantilado que 
jlas olas salpicaban de espumas. 
¡ En ese palacio, vetusto y medio en 
| ruinas, pregonero de remotas y fenecl-
idas grandezas, cobijaron los Galtanes 
i su decadencia y su orgullo. Fué esa ca-
Pasarse de listo 
. ,sona simbólico y postrero refugio de 
ral es otro síntoma de la descomposi-|esta cagta de hidalgos cuyo der 
¡síón de los partidos ingleses, de la en- ezas ^ ^ recuerdog) .. 
!sis política que atraviesa la Gran Bre-;petuadog en el tradicionaJ aCatamien-
taña desde hace algunos años. E l es- to en el homenaje reverencióse de 
píritu de partido se sobrepone ya al lag noblotas gentes campesinas a "los 
interés nacional con esa terquedad cie- señoreg" 
ga que caracteriza a los organismos, hi.,a y 
caducos. ¡Qué ocasión para dedicarsej 
a discutir una reforma electoral! |últimog Gaitanes. tres mujeres qUe i 
Abuela, hija y 
He ahí las moradoras del palacio, los 
fado quTllenahan ros7s de No f 2-300000 obrer03 ^ f 3 ' ^ el presentaban tr ¡ g e n e ^ ^ 
E n ¿ q u e l m U e ^ ainenaza un ^ ve y cuyos rasgo! espirituales, revela-
en el cuarto padreitante, debe atenderse con más cuidado !bal/de ^ m a ^ r a c J plágtica esa de. 
¿Por qué se ha figurado "El Sol" qu« 
nos referíamos en nuestro suelto "La 
sumisión al Poder" a hechos que en no-
viembre no hablan ocurrido todavía? 
Decíamos nosotros que en el articulo 
de "La páranla cristiana" había párra-
fos1—singularmente uno reproducido 
! por " L a Publicitat" el día 12 y tomado 
! dis ahí, como la mayoría de los otros, 
I por " E l Sol" posteriormente—en los 
! que se advertían "alusiones a hechos 
i recientes y aun de actualidad". Si co-
| nocíamos el texto de "La Publicitat", 
y y éste era el día 12, ¿cómo íbamos a 
1 pensar en esos otros sucesos tan pró-
ximos y tan presentes, al parecer, ea 
la memoria de " E l Sol"? Los "hechos 
recienttes" a que nos referíamos son loa 
de la Dictadura, los de "actualidad", el 
Gobierno Bsrenguer. Lo mismo que nos-
otros han entencSldo el periódico iz-
quierdista de Barcelona y el de Madrid. 
—Papá, papá, el Niño Jesús me ha1 
traído todo esto! 
E l padre, admirado, contemplaba las 
cosas maravillosas que la niña Iba po-
niendo sobre la mesa. Sonriente pensó: 
"Debe ser mi mujer, que ha querido 
dar esta sorpresa a mi Lija, para agra-
darme." Lolotte no supo jamás quién 
le había proporcionado aquella alegría. 
Paro cuando vió al estudiante a tra-
vés de la reja del balcón, corrió hacia 
él jubilosa: 
— E l buen Jesús ha venido esta no-
que nunca a los asuntos del Imperio... 
Pero los liberales y los laboristas 
atienden, ante todo, a que no desapa-
rezcan sus esperanzas de impedir una 
victoria conservadora. 
B . L . 
che—gritaba—. ¿ T é ^ h ^ t r a í d o - a l g o ? 
—9i—respondió Or'istián—; me ha 
traído una gran alegría. 
Y tomando de la manita a Lolotte 
pasó a la niña al otro lado de la reja 
y la besó cariñosamente. 
Gouraud d'ABLANCOURT 
jelinación... 
L a abuela, doña Clemencia, era la an-
ciana majestuosa de porte y de adema-
nes, en perenne añoranza del pasado. 
Por eso han sentido ese repentino celo 
por desentrañar el concepto católico 
del orden. E n consecuencia, se pasa "El 
Sol" de listo cuando quiere presentar-
nos tan descaminados en la apreciación 
¿e alusiones y tendencias. Sabemos de 
dónde vienen y a dónde van muchas 
¡cosas, y no es el del otro día el primer 
recluida en el mundo de los recuerdos, I edi,torial de (.E1 g^.^ cuyas {umte3 po 
dríamos señalar de un modo concreto. 
mamitSss 
y oponiendo siempre a la implacable rea-
lidad, el mismo gesto, gesto dulce y re-
signado, pero indomablemente altivo 
E n doña Clemencia, relicario de perga-luiia estrella del cielo es para él la "sé-
minos y de huesos, vivían todavía los.fiorita del palacio". 
Gaitanes con todas sus virtudes y de- —Muy alta la pones. ¡Quién sabe!... 
fectos: los Gaitanes de antaño, podero-l —Dicen... 
sos, soberbios y magníficos. —¿Qué dicen? 
E n Mariana, la hija, viuda de un co-i —¿Lo ves? A lo mejor está enamora-
ronel, el enhiesto y arrogante perfil, da... a pesar de ser "la señorita del pa-
era ya más borroso, más aburguesado, i lacio". E l amor no entiende de pala-
Respondía a otros tiempos y a otras cios ni de grandezas, tal vez porque 
|ideas. Mariana había tenido que parla-guando es verdadero, él es más grande 
¡mentar con las realidades más prosai-;*!116 todas esas cosas, 
cas y concluyó por transigir con ellas, 
sin perjuicio de que alguna vez, relam 
pagueara en sus ojos el orgullo, enca-
britando su espíritu en pasajeras rebel-
días. 
Navidad. 
E n fiesta los amplios y destartalados 
salones de la vieja morada de los Gal-
Adela, la nieta, era ya el tipo de mu- tañes. Adela, feliz, atiende y acomoda * 
jer, al margen por completo de los su- la concurrencia que llega. Son poores. 
yos. Nacida en una meseta social y le- los más pobrecitos y miseros de los con-
Jos de las cumbres, no concebía síquíe- tornos. E l joven médico la ayuda en 
ra lo que a ella se le antojaban anti- tarea misericordiosa, 
guallas y prejuicios ridículos... Adela,¡ —¿Faltan muchos, Luis? 
"se había democratizado vergonzosa-1 —Algunos. Faltan los dos ciefos " 
mente" según la frase, epilogada con:barrio de Ayamendi, la viuda y los cu» 
un suspiro, de su abuela. Y, en efecto, co hijos. huérfanos del patrón de " 
no sólo sus inquietudes, desenfado, y gaviota", y el viejo ochentón q"6 v' 
estrepitosas movilidades, en nada Bt,con Ia nieta allá en las Tres cru 
asemejaban al majestuoso aplomo y rí-iPero' ¡ya están aquí! fineta 
gida prestancia de una ínfanzona, sinoj —¡Estupendo! Nos ha salido la nes 
que incluso su belleza misma, era deiicafión! Gracias a usted... hecho 
otro estilo, y a tono con unas ideas, —A mí. no: a usted. Yo no M 
gustos y costumbres, tan diferentes... M s <lue ayudarla encantado -V ™n 1 
6 « I — . . . J v , sus órdenes, guardando el mayor secr. 
to como usted encargó, para que la sor-rada de los Gaitanes habla sido, silen 
Icipsp y hermético alcázar, y sus mora- Presa fuera completa, 
¡dores inabordables para las gentes hu 
:ted, a —Sí, pero todo lo ha hecho ust 
mlldes, salvo el benévolo saludo, al que maravilla. ¡Maravillosamente! ha ^ 
nmi¿11nq onrreannridían ron tnHn rpsnptn'leccionado usted CStOS pobrecitos . ¡aquéllos correspondían con todo respeto • — : - „ go-
y gratitud. De ahí el asombro con que i Abajado de firme. ¡Lo que V8 
las gentes vieron a Adela Gaitan, a "la zar en este banquete de * a ^ H O S . 
señorita del palacio", en la calle a to- limosnas las repartiremos al despeu ^ 
Navidad! Las 
'das horas, hablando con todos, alegre! i Otra sorpresa! Claro que siento y ^ 
(siempre como un pájaro, y acudiendo quede usted sin sus ahorros P0T n 
me yo Incautado de ellos, pero como 
los míos no alcanzaba... ,m 
—¡Ojalá hubiera yo dispuesto de n 
a la casa del alcalde con otras mucha-
chas, que allí se reunían para confec-
cionar flores de papel destinadas al 
adorno de las traineras que Iban a to-;0!10 más! 
mar parte en las regatas. Todo eso fué 
comentadlslmo y celebradíslmo, pero lo 
fué aún más por que Adela bailando el 
"aurresku" en la plaza, y más tarde 
verla enseñando a jugar 
¡Y yo! (Riendo). 
—¿De qué se ríe usted? . 
—¡De la cara que va a poner mi au 
!a cuando la traigamos a PreJ3ldiri,í. be 
esto!... ¡Y cuando se entere de q u ^ . , 
£ 1 Nacimiento de Jesucristo, cuadro de Fiorenzo di Lore nzo, que se conserva en l a Pinacoteca Vannuc i en Perugia 
Con el primitivismo de una escuela Incipiente, el artista de Perugia ha trazado en el lienzo la escena piadosa de Navidad. Hieratismo, 
tendencia a la simetría, pero al propio tiempo presagios de una perfección pictórica que sorprende en el siglo XV. L a figura bellísima 
de Nuestra Señora, llena de unción suave, nada tiene que envidiar a las más primorosas Madonnas de la escuela florentina. Y el con-
junto del cuadro tiene ya el sello y el carácter de la magnífica escuela úmbrica, en la que se preludia el estilo genial del Perugino, hasta 
el punto de que no pocos han dudado de la atribución a Lorenzo. Pero sobre todo campea en el cuadro la lejanía del naturalismo, la 
irla enseñando a j gar al "tennis", eslo:- i * cuanoo se ..^erga 
a las hijas de irnos humildes pescadores, ivendido Para organizar esta j 
con quienes fraternizaba y se mostraba i todas mis joyas! ¡La "caraba, 
una chica más. I —¡Es usted un ángel! baga 
Por último, la sorpresa de las gentes —¡Bueno, Luis, cursüe"af " ¿ndlla-
se convirtió en estupor, el día que se el favor! Lo que hem0^, en cris-
supo que a "la señorita del palacio" la mtmte es celebrar una Navia. veras el 
acompañaba a veces, demasiadas veces,¡tiano y de las que alegran oe ^ ^ 
uno de los médicos titulares, el más jo-¡corazón, haciendo que los ^ ^ : ¿0 coa 
ven, soltero, recién venido de Madrid yjlebren con nosotros, compartí 
execelente muchacho, pero sin fortuna iellos 1111 Poco de alegría y ae cara 
No se hablaba de otra cosa. 'j (Riendo otra vez.) ¡Verá " ^ g ^ c r á t i -
—También ayer los han visto juntos, de mí abuela cuando vea 1° * , {Tran-
—Me lo dijeron anoche en el Casino. co" de la reunión! ¡Indiscripu • aego9 
—¡Está loco ese don Duis! Isicíón.) Ande, Luis, acomode us .QU¿ 
•Puede ser, pero de loco no tuvo nuu-|cieg^ecito3 que acaban de y tí-
¡ca nada. A l contrarío; muy serio, muj 
iprudente y muy bueno. 





—Hermosa, sí, ¡ tanto como u ^ 
Curro V A l i < ^ 
